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3This thesis is a complete edition of the album amicorum of Dorothea Petronella 
(Dora) Bohn (1846-1930). The manuscript is currently located in the Leiden 
University Library. It can be found in the catalogue under the title ‘Album 
amicorum van Dorothea Bohn’ or under shelfmark LTK 2204,1 and be consulted in 
the reading room of the Special Collections.
The owner of the album, Dora Bohn, was a member of the Bohn family of 
booksellers and publishers active in nineteenth-century Haarlem. The album is a 
poetry book, known in the Netherlands as ‘poesiealbum’, at the time traditionally 
offered to young girls to keep memories of their youth. The remarkable longevity 
of this album with a span of 23 years, from 1861 to 1884, expands its significance 
beyond the recording of friendships. It contains handwritten inscriptions by 
members of her family and by a network of friends, including the family’s 
professional contacts. 
A short description of the album was published in 1993, in the Nieuw 
Letterkundig Magazijn (New Literary Magazine), a periodical published by the 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Society of Dutch Literature), closely 
after the album was added to the Special Collections of Leiden University Library.2 
Since, no further study has been made of it, nor of its owner, even though she 
became a published author at a later age.3 The album reveals certain aspects of 
the multiple relations that linked the professional society of Haarlem, at that time 
known as the centre of the publishing industry in the Netherlands, with the family 
firms working within a network of professional and personal bonds.4 The personal 
story is interlaced with the family’s connections, that are present in the album 
1  ‘LTK’ (= Letterkunde) collection in Leiden University Library is a ‘loan’ collection of the 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Society of Dutch Literature).
2  K. Thomassen, ‘Drie poëzie-albums’, Nieuw Letterkundig Magazijn, 11 (1993), pp. 15-16.
3  The Digital library for the Dutch Literature (Digitale bibliotheek voor de Nederlandse let-
teren, dbnl), mentions her as the author of a children’s book, without further biographical informa-
tion. <http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=mull081> (10 June, 2016).
4  Ch. Keijsper, ‘De Geschiedenis van het boekbedrijf in kort bestek’, in P. Gijsbers and A. van 
Kempen (eds.), Deugdelijk arrebeid vordert lang bepeinzen, Jubileumboek uitgegeven ter gelegen-
heid van het 250-jarig bestaan van uitgeverij Bohn 1752-2002 (Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 
2002), p. 13.
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4either as contributors, or as authors of the dedicated literary texts. Thus, through 
the album, we encounter prominent figures of the contemporary publishing 
industry as well as members of their families. They contributed texts and thoughts, 
and sometimes shared their personal sorrows. The album’s atmosphere is infused 
by the spirit of Romantic literature. However, the expression of melancholy, 
mourning and consolation cannot be seen solely as a literary choice, as they reflect 
a sequence of tragic events in Dora Bohn’s youth and early adulthood.
The album attracted my attention while searching through the catalogue of 
Leiden University Library’s Special Collections for documents attributed to females 
involved in the Dutch nineteenth-century intellectual life. It was rewarding to 
find this document belonging to a member of the Bohn family, and containing 
information about the family and its environment albeit in an indirect and 
informal way. The fact that the owner of the album seems to have left minimal 
traces of her life, added to my decision to edit her album amicorum.
The aim of this thesis is threefold. Firstly, the edition aims to map Dora Bohn’s 
network of family, friends and acquaintances, the literature popular in this network 
and the related authors, and the story of her life as it is recorded in the album. 
Thus, the edition can be seen as a contribution to the narration of the history of the 
Bohn family, as documented from the viewpoint of the private sphere.
Secondly, through this edition, the manuscript is made accessible as a source 
of additional information on the documentation of Dutch literature. Next to the 
until now missing biographical information on Dora Bohn, collected through this 
study, the album revealed a number of texts that can be added to the bibliography 
and biography of known literary figures of the time. For this reason, six album 
contributions, containing original texts, have been edited also in digital form.5 
Thirdly, the thesis, being written for the master programme Book and Digital 
Media Studies, is a practical exercise in creating a scholarly edition of a historical 
and literary document and transforming a collection of handwritten texts into a 
complete annotated study. Yet, despite the extensive annotations, this edition is 
addressed not only to researchers, but also to general interested readers.
5  See URL: <http://bookandbyte.org/DorotheaBohn/>.
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7Introduction
The tradition of alba amicorum in the Netherlands goes back to the sixteenth 
century, when these manuscript booklets were used for collecting incriptions 
from the social and professional network of the owner. They are better known as 
albums owned by academic students, recording contacts and acquaintances during 
their studies and during their academic ‘grand-tour’.6 However, this description 
only refers to the albums owned by male individuals, whereas, from the beginning 
of this tradition, there was an equivalent habit developing amongst female 
individuals.7 The female-owned albums differed considerably in content from the 
male owned ones, corresponding to the social life permitted to women, which was 
less mobile and conducted more indoors. These albums were a sort guest book, 
or a song book, or a combination of the two, and were written in the vernacular 
in contrast to the classical languages, Latin and Greek (and occasionally even 
Hebrew), that were used in the students’ albums.8
The contrasts between the two types of albums expand to other characteristics, 
like the size and form of the album, the contributed illustrations, or the size of the 
inscripted text, as much as to their frequency in different time periods. Ultimately, 
their core purpose was common, that is a declaration of the owner’s identity 
through the inscripted literature, and other cultural preferences, and through the 
network of contacts. While the purpose seems to be intertemporal, the form that 
it takes throughout time varies; in present time, it is formed into the online social 
networking.
The information that we can take from the alba amicorum is of multiple 
nature, including genealogical and sociological threads, cultural tendencies of the 
time period and of the involved societal class, as well as threads of personal stories 
that would be lost if not documented in this form. Especially the stories of women 
were more likely to be lost into domestic oblivion. The study of their albums by 
6  K. Thomassen (ed.), Alba amicorum: Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het Album 
amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden (The Hague: Schwartz-SDU, 1990), pp. 12-13.
7  The earliest known female owned album dates from 1546. Its owner was Katharyna van 
Bronchorst, and it was titled ‘Darfelder Liedehanschrift’. S. Reinders, ‘Dienen met mooie woorden’, 
Genealogie,  18 (2012), pp. 22-25.
8  Ibidem.
8mapping their contacts and by reading through the lines of the recited literature, 
can reveal information valuable for recomposing their lives.
Leiden University Library, where the research for this thesis was primarily 
conducted, houses a rich collection of alba amicorum. The greatest volume of the 
collection represents the initial friends’ book kept by students; only a handful is 
the type held by women, of which five belong to the nineteenth century.9 By that 
time, alba amicorum were mostly popular among young females. The albums 
changed in form, and in the nineteenth century were renamed into ‘poesiealbums’ 
(poetry albums). From 1850, the type of contributions also changed, from the 
short citations that was common until then, to the transcription of long pieces 
of literature, mostly poetry.10 This is the form of album amicorum studied in this 
thesis (fig. 1).
9  UBL, Collectie Alba amicorum, ubl290.
10  The title that was printed on the cover would be ‘Poezie’ or Poëziealbum’ (in Dutch), or 
more commonly ‘Poesiealbum’ or ‘Poesie’ (in German), which is an indication that the albums were 
most often printed in Germany. Thomassen, Alba Amicorum, pp. 27-28.
Figure 1: The title ‘Poesie’ printed on the cover of the album amicorum of Dorothea Bohn. Leiden. 
UB, LTK 2204 (detail).
Editorial Note
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This edition is a documentary editing of a single version manuscript. Since the 
manuscript comprises a collection of inscriptions by various authors, 61 in total, 
there is no question of authorial intention as such.
The edition is presented as an expanded transcription, with a few elements 
added by the editor in the transcribed text, and extensive annotations in order 
to help the reader understand the context and the relations of the persons. The 
transcription follows the order of the album inscriptions, and the folio numbering, 
with indication of recto (r.) and verso (v.). The blank pages are also included with 
their folio numbers. There are seven blank pages, a recto or a verso of a folio, in the 
core of the inscripted folios, and five blank folios at the end of the album, after the 
last inscription.
Standardization
The transcription respects the text of the manuscript, so keeps most of the 
irregularities and particularities, mainly of orthographical nature (no linguistic 
modernization) and with regard to the use of punctuation. Also, capitalization, 
or not, of words has been kept as in the manuscript. For example, the capital first 
letter of nouns in the German texts has been transcribed to the edition as in the 
non-standardized approach of the original. Underlined words, or parts of text, 
appearing in the source text have been transcribed in italics. Crossed out words 
have not been transferred in the edition, as they were only corrections of mistakes 
done by the contributors when copying in the album the literature extracts.
Line breaks have been kept in the literature pieces, but not in the dedication 
that closes each inscription. However, in the edition the dedication is clearly 
marked by being preceded by three dashes (---) which separates it from the 
literature extract.
Some alterations have been silently applied in order to increase the readability 
of the text. For example, when in the source document the last words of a verse are 
written under the verse line because of lack of space, in the transcription they are 
kept together with the verse. Also, indentations are omitted, because if kept they 
10
would only confuse the reader.
The inscriptions are formulated in this order: folio number, title of literature, 
space, literature text, author’s name when noted in the source document, three 
dashes, dedication, contributor’s name, date. When elements of this scheme are 
missing, this is indicated with a note in brackets, for example [no title] when the 
title is missing.
Presentation
As mentioned before, this edition is presented as an expanded transcription 
of the source document, with extensive annotations. The annotations refer to 
biographical information of the contributors, and of the authors of the literature 
extracts, and to information on the literature pieces with reference to editions 
where they are included. For some inscriptions, selected for their exclusive 
presence in this album and for their significance to the story revealed through 
the album, the editor has provided translations in the footnotes. Otherwise, the 
texts are given only as in the source document, in four languages: Dutch, German, 
French, and English.
For 23 on a total of 92 names appearing in the album, it has been impossible 
to find the complete, or the family name or, when the name is given, to find 
information about the person. Twelve contributors signed only with their first 
name, or initials. These names are noted in the footnotes with the sign ‘N.N.’,11 
following the marking on the catalogue of the Leiden University Library.
The transcription is followed by a quantitative analysis of the album, focusing 
on the thematic aspect of the incriptions, and on the deriving network of persons, 
in relation to places and dates encountered in the album. This analysis is connected 
closely to the content description of the album given in the section ‘Context of the 
album’. Finally, there is a Contributors’ Index added at the end of the edition, and 
an Index of the names of all persons appearing in the album.
A selected number of inscriptions have been edited also as TEI-XML files for 
online publishing. This version of the edition includes a translation of the text into 
English, and an image of the source document for every presented inscription.
11  N.N. stands for ‘Nomen Nescio’, the Latin expression meaning ‘I don’t know the name, or 
name unknown’.
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Editorial symbols
f. is the symbol of folio.
r. is the symbol for recto.
v. is the symbol for verso.
N.N. (in the footnotes) means ‘name unknown’.
[ ], text in square brackets denote a comment or addition by the editor.
[…], dots in square brackets denote illegible, or not given text.
–––, three dashes denote the separation of the contributed literature text from the 
contributor’s dedication.
Mini Glossary for the comprehension of the Dutch dedication notes
Afgeschreven door = copied by
Hartelijk = cordial, warm
Innig = earnest, hearty
Liefhebbende = loving
Met genoegen = with pleasure
Toegenegen = affectionate
U = you, here used as ‘your’
Uwe = yours
Vriend = (male) friend
Vriendin = (female) friend
Welmeenende = well-intentioned
Zeer = very much, greatly
Zoo = so much
For example: Uwe u liefhebbende vriendin = Yours, your loving (female) friend.
12
Context of the album
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Dora’s short biographical note
Dorothea Petronella Bohn was born on 29 July 1846 in Haarlem. Her mother was 
Dorothea Petronella Bohn-Beets,12 sister of the famous author Nicolaas Beets,13 
and author of the book Onze Buurt (Our Neighbourhood).14 Her father was the 
publisher Pieter François Bohn.15 The family had eight children of which only 
four reached adulthood: Franciska16 Agatha Catharina (1843-1874), Dorothea 
Petronella (1846-1930), François Jr. (1849-1906), who in 1872 took over the 
publishing business, and Martinus Nicolaas (1851-1905).
Dorothea, or Dora as she was called in her youth, was the only member of 
the family who enjoyed a long life. However, information about her life is scarce 
and mainly comes from indirect sources. In 1920, she published a children’s book 
12  Dorothea Petronella Bohn-Beets (1812-1864) was a Dutch writer, author of the novel 
Onze buurt (Our Neighbourhood). She was born in Haarlem, the daughter of Martinus Nicolaas 
Beets (ca.1780-1869), pharmacist, and Maria Elisabeth de Waal Malefijt (1787-1855). She was also 
sister, and muse by the name ‘Serena’, of the poet and reformed minister Nicolaas Beets (1814-
1903). In 1835, she married the bookseller and publisher Pieter François Bohn (1800-1873). They 
had eight children, of whom only a few reached adulthood. Dorothea Bohn, the owner of this 
album amicorum, was one of her daughters. M.H. Schenkeveld, ‘Beets, Dorothea Petronella’, in 
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, 13 January 2014, <http://resources.huygens.knaw.nl/vrou-
wenlexicon/lemmata/data/bohnbeets> (20 May, 2016).
13  Nicolaas Beets (Haarlem 1814-Utrecht 1903) was a Dutch theologian and author of prose 
and poetry. He is considered as one of the pastor-poets, a special category of the nineteenth-centu-
ry Dutch literary authors. He worked as minister of the Dutch Reformed Church in Heemstede (from 
1840), and in Utrecht (from 1854). Later he became professor of church history at the University of 
Utrecht (1874-1884). His first successful literary work was Camera Obscura, published under the 
pseudonym ‘Hildebrand’. J.G. Frederiks and F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der 
Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Amsterdam: L.J. Veen, 1888-1891), p. 46.
14  ‘Een Ongenoemde’ �An unmenti oned, pseudonym of D.P. Bohn-Beets�, Onze Buurt 
(Haarlem: De Erven F. Bohn, 1861). The book was a novel situated in Haarlem, which became a suc-
cessful publication and saw many editions. From the second edition onwards, it was signed by the 
real name of the author; Nicolaas Beets contributed the foreword to these editions. Keijsper, ‘De 
geschiedenis van het boekbedrijf in kort bestek’, pp.23-24.
15  Pieter François Bohn (Haarlem 1800-1872) was a publisher in Haarlem. He took over the 
family printing business in 1820, after the death of his father François Bohn. The firm was renamed 
into De Erven van F. Bohn, and became a publishing business. It mainly published contemporary 
literature, Dutch and foreign. P.C. Molhuysen and P.J. Blok (eds.), Nieuw Nederlandsch biografisch 
woordenboek, vol. 3 (Leiden: A.W. Sijthoff, 1914), pp. 133-134. The archive of the firm is held by 
Leiden University Library since 1993.
16  Following the manuscript, this spelling of the name ‘Franciska’ has been adopted through-
out the edition.
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with the title Lucie17 that she signed as D.P. Muller-Bohn (fig. 2), the name that she 
used since her marriage, on 2 April 1874. Her husband, P.L. Muller (1842-1904) 
was a historian who shortly before their marriage had taken up a civil servant 
position as archivist at the National Archives in The Hague.18 In 1878, he became 
professor of history at Groningen University, where the couple lived for five years. 
In 1883, Muller was offered, and accepted, a professorship in history and political 
geography at Leiden University. The family, by then with three children,19 moved 
to Leiden and lived there until Muller’s death, in 1904. A few years later, Dorothea 
moved to Oegstgeest, a village north of Leiden, where she lived until her death in 
1930.20 
17  D.P. Muller-Bohn, Lucie, Oranje-bibliotheek voor jongens en meisjes (Amsterdam: Van 
Holkema & Warendorf, 1920), 223 pp., illustrated by B. van Vlijmen Jr. The book is about a little girl, 
Lucie, in a phase of her life when her widowed mother is about to remarry into a similarly widowed 
family with four children. Lucie needs to accept her new situation in order to be accepted by her 
new environment. The book saw a late second edition in 1947, by ‘Het Boekhuis’ in Antwerp, with 
illustrations by Jaap Beckmann. Copies of both editions are kept at the Special Collections of the 
National Library of the Netherlands (Koninklijke Bibliotheek) in The Hague. OCLC WorldCat, <http://
www.worldcat.org/title/lucie/oclc/63806240&referer=brief_results> (10 June, 2016).
18  In P.L. Muller’s words, translated into English by the author of this thesis: ‘In the summer 
of 1873, M. �Muller� became more acquainted with Dorothea Petronella Bohn, daughter of the 
Haarlemer bookseller and publisher P.F. Bohn, who died at the beginning of 1872, and of Dorothea 
Petronella Beets, the Serena of Nicolaas Beets and writer of Onze Buurt. In September �of the same 
year, 1873� it came to an engagement, and when in January 1874 the long awaited nomination 
as temporary civil servant at the State Archive came, to a marriage. After a six-week wedding trip 
to Italy (where in Rome the faithful Hellwold was an excellent cicerone), the young couple settled 
in The Hague.’ Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), 0210, Familie Muller 
1813-1969, inv. nr. 72.
19  Christiaan Muller (The Hague, 1876-1954), Isabella Franciska Muller (Groningen 1880-
1973), and Frans Pieter Muller (Groningen 1883-1973).
20  Delpher, Algemeen Handelsblad, 3 May 1930.
Figure 2: The two editions of ‘Lucie’ (1920 and 1947). The Hague, KB, KW BJ 34534 and KW XKR 
6580.
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Dora’s life and her environment through the album’s inscriptions
The album follows Dora’s life from the age of fifteen (1861) to the age of thirty-
eight (1884). The first period in the album, extending from 1861 to 1874, contains 
the largest number of inscriptions. Its tone is somber, as it records a sequence of 
deaths in her family, and in her close environment. In this period, she lost four 
members of her immediate family: in 1863, her sister Maria died, followed by her 
mother in 1864, her father in 1872, and her sister Franciska in 1874. This period 
ended with her marrying and moving away from Haarlem.21 The second period in 
the album is from 1879 to 1884. It includes only four inscriptions, that also denote 
her place of residence at the time, first in Groningen, and then in Leiden. Most 
importantly, they denote a change in her life’s tone to the better, which must have 
been a good enough reason for re-opening the album to new contributions.
The album: Part one
The album opens in 1861, with her mother writing the first inscription (f. 1r.). By 
this, D.P. Beets-Bohn advises her daughter to show love and trust in God for all 
what life will bring to her. She closes her inscription as follows: ‘Keep saying your 
reply. Lord! As it pleases you.’22 The second inscription (f. 2r.-v.) is dated 15 March, 
1863, and is also written by her mother, in the name of Maria,23 Dora’s older sister. 
Maria had died a few days before, on 3 March, 1863, at the age of just 21. It is a 
poem by Cornelis des Amorie van der Hoeven, a poet also deceased at a young 
age.24 Through the words of this poem, the mother advises her daughter to show 
gratitude to life:
O, do not grieve for the lost joy. 
Neither look for unreachable good; 
Enjoy what the present gratifies to you, 
And cease the flowers at your feet!
Do not frown so somberly 
21  D.P Bohn and P.L. Muller married on 2 April 1874 and moved to The Hague.
22  See complete text in note 85.
23  Maria Elisabeth Geertruida Bohn (Haarlem 1842-1863).
24  Cornelis des Amorie van der Hoeven (Amsterdam 1831 � Cannes 1860), was a Dutch poet. 
He also worked at the Dutch Department of Foreigh Affairs in The Hague. He was the son of the 
Remonstrant professor and famous orator Abraham des Amorie van der Hoeven (see note 240). 
Molhuysen and Blok (eds.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, vol. 4 (Leiden: A.W. 
Sijthoff, 1918), p. 758.
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While Nature around you smiles; 
Mix, mix no discordant tone in her song, 
And no complaint in her prayer of gratitude!
[…] A fresh breeze from the eternal stream, 
Wherein learning, light and love flow, 
Is better than the softest dream 
Of Eden, that has not blossomed.25
In the dedication following the poem, the mother urges Dora to learn the poem by 
heart and to give proof through her life that she has taken its words to heart. Only 
then, the wish of their loving departed would be fulfilled.26
The third inscription (f. 3r.) is a poem that Maria Kruseman,27 the daughter 
of the publisher A.C. Kruseman28 and A.M. Kruseman-Goteling Vinnis,29 had 
composed especially for Dora´s album. The poem is copied in the album by Maria’s 
mother, who noted:
You know Dora! that our beloved Marie did not consider this very childish 
25  See the original poem in Dutch on pp. 31-32.
26  See note 91.
27  Maria Anna Kruseman (Haarlem 1849-1863).
28  Arie Cornelis Kruseman (Haarlem 1818-1894) was a renowned Dutch bookseller and 
publisher. He published works of the most important literary figures of his time, both Dutch and 
foreign. He wrote a book on nineteenth-century Dutch book history (Bouwstoffen voor een Geschie-
denis van den Nederlandschen Boekhandel gedurende de halve eeuw, 1830-1880), which is still a 
standard work of the publishing field in the Netherlands. He was also active in several organisations 
and committees concerning with the interests of his profession. M. Cornelissen, ‘“O nageslacht 
van Koster, wat slaat ge uw voorvader in ’t aangezigt!”’, in W. Van den Berg, H. Eijssens, and T. Van 
Kalmthout (eds.), Haarlemse kringen: vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een 
negentiende-eeuwse stad (Hilversum: Verloren, 1993), pp. 130-132.
29  Anna Maria Kruseman-Goteling Vinnis (1819-1892), was married to Arie Cornelis Kruse-
man (1818-1894), publisher in Haarlem. Marianne Van Remoortel, in her article ‘Mrs. Kruseman’s 
cats´ suggests that Mrs. Kruseman was the editor of several women’s magazines of her time, pub-
lished by her husband, like the magazine Aglaja Dameshandwerken (Aglaja Women’s craftworks), 
which was published from 1848. Her name as an editor is not printed in them, so no direct evidence 
is available. Van Remoortel writes: “Anna Maria Kruseman, editor of one of the most successful 
Dutch women’s magazines of the nineteenth century, had vanished behind the small talk of daily 
life”, in her blog, ‘Agents of Change: Women Editors and Socio-Cultural Transformation in Europe 
1710-1920’ (27 October 2015), <http://www.wechanged.ugent.be/blog/mrs-krusemans-cats/> (20 
May, 2016). J.W. Enschedé, biographer of A.C. Kruseman, in the chapter about women’s magazines 
published by his firm, does mention that Mrs. Kruseman’s name was noted in the translation of 
the French edition Cendrillon, revue encyclopédique de tous les travaux de dames (Cendrillon, 
encyclopedic magazine of all women’s works). In volume II of his biography, he mentions that Mrs. 
Kruseman was doing the translation of the magazine Aglaja for the French edition, and that she was 
responsible for the selections from foreign book publications in order to decide what was suitable 
to be published by Kruseman’s firm. J.W. Enschedé, A.C. Kruseman, 2 vols. (Amsterdam: P.N. van 
Kampen & Zoon, 1899-1902), vol. I (1818-1863), p. 119, and vol. II (1864-1894), pp. 50, 436.
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and simple verse worthy to be in your album, and was planning to write 
another one. Now, her saddened mother, gives it to you as it is, with the 
wish that she will stay alive in your heart.30
The event of Maria Kruseman’s death appears again in the album a few folio’s 
later (ff. 10v.-11r.) where the father, A.C. Kruseman, mourns for three young 
girls deceased one after the other. He refers to the friends Maria Bohn and Marie 
Kruseman, and to Geertruida Kruseman,31 the young daughter of the Kruseman 
family who died eighteen days after her sister, on 12 February, 1863. Kruseman was 
devasted by the loss of his daughters.32 The poem that he contributes in the album 
is a unique expression of grief by a man who is well known for his activity in the 
publishing field and in the intellectual life in nineteenth-century Netherlands. The 
poem ends as follows:
We stutter: To have had and to have lost! Oh, we talk so often – with tears 
in our eyes – of our past happiness! And the grief cuts into our heart – yet 
our gazes cast above: God’s Will has put this loss in our lot. His wisdom, 
His love, His beneficent hand, pure, moved her to better pastures – They 
have not lost by this.’33
Despite his grief, Kruseman continued with his activities in the book trade and in 
community life, both mainly through the support of his wife.34 On the contrary, 
P.F. Bohn, after the death of his older daughter (1863), and the subsequent death 
of his wife (1864), lost his energy for life and for work.35 This may explain why he 
is not present in the album; yet, Dora’s brothers are also not involved in it. Already 
in 1861, P.F. Bohn had engaged the help of his nephew Pieter Anton Tiele36 who 
initiated a series of collections of Dutch prose, and translated a number of books 
from the English language into Dutch. When in 1866 he chose for a curatorial 
30  See the full text in note 92.
31  Gezina Geertruida Kruseman (Haarlem 1853-1863).
32  Enschedé, A.C. Kruseman, vol 2, pp. 3-6.
33  See note 118.
34  Enschedé, A.C. Kruseman, vol. I, p. 50.
35  �J.C. Tadema�, C.H. Bohn en zijn opvolgers, 1752-1952 (Haarlem: De Erven F. Bohn N.V., 
1952), pp. 42-43.
36  Pieter Anton Tiele (Leiden 1834-1889) was bibliographer and librarian. He did his appren-
ticeship, among others, at the antiquarian bookseller Frederik Muller in Amsterdam. For a short 
period (1860-1866) he was partner of P.F. Bohn. In 1866 he became curator of Leiden University 
Library, and in 1879 curator of Utrecht University Library. Next to his work as librarian, he published 
several scholarly works and bibliographies. Dr. P.A. Tiele-Stichting, <http://www.tiele-stichting.nl/
Home/Stichting/PATiele> (21 May, 2016).
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position at Leiden University Library, P.F. Bohn engaged Jelte Karel Tadema37 as 
his partner. Tandema, after Bohn’s death in 1872, continued to run the business 
together with the young François Bohn Jr.38 
In the album (ff. 5r. 6v.), P.A. Tiele dedicated to his cousin Dorothea an 
adaptation to the Dutch language of a poem by William Wordsworth,39 titled in 
the original version ‘We are seven’. Nicolaas Beets, who wrote the Dutch version, 
named it ‘We are eight’ (In Dutch: Met zen achten); the poem is a light-hearted 
story about the lot of families in that time, where death was accepted as an integral 
part of life. The English version starts with these verses:
A simple Child, 
That lightly draws its breath, 
And feels its life in every limb, 
What should it know of death?40
Along these lines, Franciska Bohn (f. 9r.-v.), contributes a poem by Petrus 
Augustus de Génestet,41 titled ‘Lust for life’ (Dutch title: Levenslust), which ends 
with the verses: ‘Oh God, give! Give me both: Lust for life and courage for death.’ 
Franciska’s inscription is dated 2 April, 1863. Though Tiele’s inscription is without 
date, we can assume that it was written in the same year, and certainly after Maria’s 
death (on 3 March, 1863).
P.A. de Génestet is the most recited author throughout the first part of the 
album, recited eleven times. He was a highly popular and loved poet in the 
37  Jelte Karel Tadema (Nijkerk 1842-Ahrweiler 1899) was a bookseller and publisher in Haar-
lem. In 1867 he became partner to the firm De Erven P. Bohn, and after the death of P.F. Bohn in 
1872, he became director of the business together with Bohn’s oldest son François. When F. Bohn 
retired from the business in 1886, Tadema became sole director of the company. Molhuysen and 
Blok (eds.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, vol. 4 (Leiden: A.W. Sijthoff, 1918), p. 
1294.
38  �Tadema�, C.H. Bohn en zijn opvolgers, pp. 42-44, 56.
39  William Wordsworth (1770-1850) was an English poet and a central figure in the English 
Romantic revolution in poetry. Encyclopaedia Britannica, <http://www.britannica.com/biography/
William-Wordsworth> (21 May, 2016).
40  William Wordsworth, ‘We are seven’, in The poems of William Wordsworth (London: E. 
Moxon, 1849), p. 58.
41  Petrus Augustus de Génestet (Amsterdam 1829 � Roozendaal 1861), was a Dutch poet, 
theologian and church minister in Delft. De Génestet became an orphan at early childhood, and 
since 1836 lived with his uncle, the successful painter J.A. Kruseman (1804-1862). His adult life 
was also marked with deaths of members of his close family from tuberculosis, of which he himself 
would die as well. His first poetry collection was published in 1851, entitled Eerste Gedichten (First 
Poems). Letterkundig Museum, ‘Biografieën’, <http://www.letterkundigmuseum.nl/Literair-cen-
trum/Biografie%C3%ABn/BiographyID/21/BiographyName/PAdeGenestet/Mode/BiographyDetails> 
(20 May, 2016).
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Netherlands in the nineteenth century, and the favourite poet of Dora.42 His 
tragic life and early death must have added to his fame as romantic poet, however 
adapted to the Dutch model, that of the pastor-poet (in Dutch: domineedichter). 
The pastor-poets respresent a special category of authors in nineteenth-century 
Dutch literature. The term refers to theologians who combined their work as 
church ministers with their literary activities. Dora’s album is full of verses by 
pastor-poets, such as Bernard ter Haar43 (ff. 29v.-32r.), Jan J.L. ten Kate44 (e.g. ff. 
33r.-34r.), Eliza Laurillard45 (f. 35r.), and her uncle Nicolaas Beets (e.g. f. 5r.-6v.). 
Their poetry, praising faith to God and family values, was loved by the Dutch 
middle-class readers, but was eventually mocked by their literary successors, 
the generation of Dutch poets who rose to prominence in the 1880s, known as 
the ‘Tachtigers’.46 The pastor-poets were consistently published by the Bohn and 
Kruseman firms. The most prominent representative of the genre, Nicolaas Beets, 
had family bonds with P.F. Bohn since 1835, when the publisher married Beets´s 
sister.47 N. Beets’s most successful work, Camera Obscura, was published in 1839 – 
and since many times reprinted – by the firm De Erven F. Bohn, as were many of 
his other works, including translations of foreign Romantic poetry, like verses of 
Byron and Wordsworth.
In a parallel way, Kruseman had professional relations with both Bohn and 
Beets, since in 1840 he had taken over the bookshop and publishing business 
42  Thomassen, ‘Drie poëzie-albums’, pp. 15-16.
43  Bernard ter Haar (Amsterdam 1806 � Velp 1880), was a minister, poet, and eventually 
professor in theology at Utrecht University (from 1854 to 1874). His literary work became known 
to the wider public in 1843, when he published in the almanac Aurora, a literary almanak of the 
Kruseman firm. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren, C.J. van Bork (ed.), Schrijvers en 
dichters (dbnl biografieënproject I), 2004 <http://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork-
001schr01_01_0417.php> (23 May, 2016).
44  Jan Jacob Lodewijk ten Kate (The Hague 1819 � Amsterdam 1889) was a church minister 
and poet. He is famous for his command of language as a writer and speaker, for his poetry and 
poetry translations, as well as for his gift in speech improvisation. Frederiks and Van den Branden, 
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, pp. 409-410.
45  Eliza Laurillard (Rotterdam 1830 � Santpoort 1908), was a minister and poet. Frederiks 
and van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, p. 
456.
46  D.J. Bos, Servants of the Kingdom: Professionalisation among Ministers of the Nineteenth-
Century Netherlands Reformed Church (Leiden: E.J. Brill, 2010), pp. 235-244.
47  D. Welsink, ‘Ruim 120 jaar in de familie: de fi rma Bohn als uitgever van de Camera Ob-
scura van Hildebrand (1839-1961)’, in Gijsbers and Van Kempen (eds.), Deugdelijke arrebeid vordert 
lang bepeinzen, p. 101.
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of J.J. Beets,48 an uncle of Nicolaas Beets. Soon before, he had completed his 
apprenticeship in the bookselling and publishing field in, amongst others, the firm 
De Erven F. Bohn.49 Along with his individual publications of poetry, he became 
the publisher of literary almanacs, the editors of which were members of this 
same literary community. For example, J.J.L. ten Kate was editor of the Vergeet mij 
niet – Muzen-almanac, and P.A. de Génestet and C.P. Tiele50 were editors of the 
Christelijke Volksalmanak.51 In nineteenth-century Holland, it was customary to 
give almanacs for a present to female friends and family members on the birthday 
of St. Nicolas (5 December).52 A number of the literature extracts in Dora Bohn’s 
album come from such almanacs, like the poem ‘De Heer is mijn Herder!’ (The 
Lord is my Sheppard), contributed by her aunt Josina Bohn (f. 10r.).53
The Beets family is present in the album with no less than five of its members 
(on ff. 1r., 19r., 21r.-v., 25r.-v., and 34v.); Dora’s uncle Nicolaas Beets is, however, 
present only as author of contributed literature in four inscriptions (on ff. 5r.-6v., 
21r.-v., 26v., and 35v.-36r.).
The album also contains inscriptions by persons and family members of the 
extended professional circle, like family members of Jan Rookmaaker, who was a 
linen-packager in Haarlem (e.g. f. 16v.), or Daniël Veegens54 who, next to his own 
writing activities, was doing translation and editing work for Bohn.55 
48  Johannes Jacobus Beets (Haarlem 1767-1844) was a bookseller in Haarlem. He was the 
brother of Martinus Nicolaas Beets (1780-1869), who was the father of Nicolaas Beets and D.P. 
Bohn-Beets. A.A. Vorsterman van Oijen, Genealogie van het geslacht Beets (’s-Gravenhage: Genea-
logisch en Heraldisch Archief, 1884), pp. 6, 12.
49  H. Eijssens, ‘Het jaarboekje Aurora van A.C. Kruseman’, in Van den Berg, Eijssens, and Van 
Kalmthout (eds.), Haarlemse kringen, p. 139.
50  Cornelis Petrus Tiele (Leiden 1830-1902) was a Dutch theologian, who in 1852 became 
minister in Rotterdam, and in 1877 was appointed professor in the history of religions at Leiden 
University. He wrote poetry and historical articles. In 1848 he edited all the poems of P.A. de Gé-
nestet. Frederiks en van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord‑ en Zuidnederlandsche 
letterkunde, p. 786.
51  Eijssens, ‘Het jaarboekje Aurora van A.C. Kruseman’, p. 145.
52  Eijssens, ‘Het jaarboekje Aurora van A.C. Kruseman’, p. 144.
53  Josina Bohn (Haarlem 1795-1873), was a sister of Dora Bohn’s father, P.F. Bohn. Delpher, 
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21 February 1873.
54  Daniel Veegens (Haarlem 1800 � The Hague 1884), was a Dutch public servant and writer. 
He worked as a clerc of the Dutch House of Representatives (Tweede Kamer) from 1847 to 1881. 
He was the editor of the newspaper Staatscourant as well as of several publications of the firm De 
Erven F. Bohn in both proze and poetry. He was the father of the painter Anna Veegens (see note 
101), and husband of A.M. van Baalen (see note 218). L. Kuitert, ‘De bloemen van Bohn’, in Gijsbers 
and Van Kempen (eds.), Deugdelijk arrebeid vordert lang bepeinzen, p. 117.
55  Keijsper, ‘Het fonds van De Erven F. Bohn’, and Kuitert, ‘De bloemen van Bohn: doel en 
samenstelling van een negentiende-eeuwse bloemlezing’, in Gijsbers and Van Kempen (eds.), Deug-
delijke arrebeid vordert lang bepeinzen, pp. 72, 117.
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In the album, we find inscriptions by his wife (ff. 50r.-52v.), his daughter 
(f. 4v.), and by himself (f. 58v. ). His own inscription comes towards the end of 
the first period of the album, in February 1873. Veegens writes (here in English 
translation): 
Who combines the mother’s rich ingenuity to her father’s bold wisdom? 
Who is always full with loving talk, that banishes all the rigidness? Who 
has put up her summer tent in Hazepatersveld? Who keeps the youngsters’ 
glance directed to that secret spot? Who is her sisters’ shelter, and loves her 
brothers too? “The name of the beautiful young maiden…”The name is … 
Dorothe!”56
In some cases, professional connections would later become family bonds, as is 
the case for the famous Amsterdam antiquarian and bookseller Frederik Muller.57 
He contributed, in 1869, a poem by the American poet Longfellow,58 in English, 
with a dedication (in Dutch): ‘May your disposition and your life my young friend 
be the realization of these beautiful words!’59 Five years later, in 1874, Dorothea 
married his nephew P.L. Muller and settled in The Hague. The first period of 
the album closes in that same year, with an inscription signed ‘Genestet Your 
Mother’ (f. 64v.). This is an oddity observed also in the first mention of the album 
by Thomassen, who saw it as a ‘cryptic announcement’ by her mother. Dorothea 
Bohn-Beets must have written this note closely before her death, on 16 April 1864, 
using the words of their favourite poet, De Génestet.60 The inscription is without 
date, but the immediately previous inscription is dated 10 August, 1874. As the 
theme and tone of this inscription are similar to all the inscriptions in the first 
part, and because of the considerable time distance from the next inscription, we 
consider it the closing of this period.
56  See f. 58v. and note 237.
57  Frederik Muller (Amsterdam 1817-1881) was a Dutch antiquarian bookseller and auction-
eer, and a knowledgeable bibliographer. Molhuysen and Blok (eds.), Nieuw Nederlandsch biogra-
fisch woordenboek, vol. 2 (Leiden: A.W. Sijthoff, 1912), pp. 957-958.
58  Henry Wadsworth Longfellow (Portland 1807-1882), was an American poet. He had 
become a national literary figure by the 1850s, and a world-famous personality by the time of his 
death. A Maine Historical Society Website, <http://www.hwlongfellow.org/life_overview.shtml> (22 
May, 2016).
59  See f. 44v. 
60  Thomassen, ‘Drie poëzie-albums’, note 5 (10 June, 2016).
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The album: Part two
The second part starts with an inscription by a friend, Roeline, from Groningen (f. 
65r.), probably a member of the family Enschedé,61 dated 6 July, 1879. The Mullers 
had moved from The Hague to Groningen in 1878. From Muller’s biographical 
notes, we know that in The Hague they had their first child, Christiaan (born 
1876), and a second son (born 1878) who died at birth. The move to Groningen 
marked the turn of their life to the better, as Muller’s biographer, Samuel Muller 
Fzn,62 noted: ‘They left these two, in August 1878, full of courage and hope, 
towards the happiest time of their lives, now that his silent hope was fulfilled, and 
he was appointed professor in history.’63
While the first inscription of the new period focuses on friendship and love, 
the second (f. 65v.) talks about happiness (ca. 1883). The poem is dedicated to 
Dora’s daughter, Isabella, who was born in 1880. It is titled ‘To Isabella Fransciska 
Muller’, and sketches the girl at three years of age as a sweet lively child, who 
brings happiness to her surrounding. It closes as follows: ‘But the greatest beauty 
of the sweet child, I find her kindness; this makes her loveable to everyone, this 
little, happy girl!’64 Isabella lived a long life, up till 1973. In 1906, she travelled as 
the young wife of H.T. Damsté65 through Europe, North Africa, and India, to the 
Dutch East Indies where they settled for many years. Her letters to her mother, 
61  Enschedé was a family of publishers in Haarlem. In the nineteenth century, the firm 
Enschedé & Zonen was the the biggest publishing and type-founding company in the Netherlands; 
in 1860, Enschedé was the first to buy a steam driven printing press. Around 1850, the firm had 77 
employees, half of the total manpower of the publishing industry of Haarlem. Keijsper, ‘De geschie-
denis van het boekbedrijf in kort bestek’, in Gijsbers and Van Kempen (eds.), Deugdelijk arrebeid 
vordert lang bepeinzen, p. 13.
62  Samuel Muller Fzn (Amsterdam 1848 � Utrecht 1922) was the oldest son of Frederik 
Muller (see note 57). He studied law and history at the Amsterdam Atheneum. He worked as an 
archivist of the city of Utrecht, and from 1879 as State archivist in Utrecht. He published several 
historical studies and inventories of the archival material that was under his supervision. He wrote 
also biographical notices, or obituaries (in Dutch: levensberichten), of deceased men of letters, 
such as the notice on his uncle, and husband of Dora Bohn, Pieter Lodewijk Muller. A. Graafhuis, 
‘Muller Fzn., Samuel (1848-1922)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland, 12 November, 2013, 
<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/mullerfzn> (10 June, 2016).
63  S. Muller Fzn, ‘Levensbericht P.L. Muller’, Jaarboek van de Koninklijke Akademie voor 
Wetenschappen, vol. 6 (1905), pp. 3-31.
64  See f. 65v. and note 262.
65  Henri Titus Damsté (Huisduinen 1874 � Leiden 1955) was a Dutch colonial o�  cer. From 
1894 to 1923 he worked as government controller in the Dutch East Indies, in several posts. He was 
interested in the local peoples of the Dutch colonies, and wrote many books about their traditions, 
and about issues connected to the governing of their land. His books were later used in the training 
of colonial o�cers. Since his return to the Netherlands he lived in Oegstgeest, a village north of 
Leiden. C. Fasseur, ‘Damsté, Henri Titus (1874-1955)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland, 
12 November, 2013, <http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/Index/bwn3/
damste> (10 June, 2016).
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from day one of their departure from Leiden, are full of excitement about the trip 
and finally about their new home in Batavia. The letters also show the close bond 
that she had with her mother and her parental family.66
The third inscription (f. 67r.), of 12 March 1884, is the poem ‘Excelsior’ by the 
American poet Longefellow, written in English, with this dedication: ‘May these 
words often remember you in later times of your friend Hetty’, also in English. The 
family was by then settled in Leiden, at the house that Muller had bought on Oude 
Vest 45, next to the Leiden Municipal Theatre (in Dutch: Leidse Schouwburg).
The last inscription (f. 67v.) is a German poem titled ‘Die Schonste Gabe’ 
(English: The most beautiful gift), signed by a Geertruida Tiddens, without a date. 
‘The most beautiful gift’ refers to a loving heart, especially towards mankind.
Thereafter, the few more remaining folios of the album are blank (ff. 68v.-73r.).
Dora’s life beyond her album
Young Dorothea Bohn did not leave any written traces of her own, other than two 
probable inscriptions, signed ‘Dora’, in her sister’s Franciska album amicorum (UB 
LTK 2203). The Special Collections of Leiden University Library holds two letters 
by her signed with her married name, D.P. Muller-Bohn. The first letter is of 1903, 
addressed to De Erven F. Bohn in Haarlem,67and the second is of 1906, addressed 
to A.W. Sijthoff ’s publishing firm in Leiden.68 In the collection there is one more 
letter, of 1899, sent by the couple P.L. and D.P. Muller to the couple N. and J.E. 
Beets.69
Thanks to P.L. Muller’s position as professor at Leiden University (from 
October 1883), it has been possible to find information about her family in the 
Leiden Regional Archives.70 The Muller family consisted of:
Parents: Pieter Lodewijk Muller (Koog aan de Zaan 1842-1904) and Dorothea 
Petronella Bohn (Haarlem 1846-1930).
Children: Christiaan (The Hague 1876-1954); Isabella Franciska (Groningen 
1880-1973); Frans Pieter (Groningen 1883-1973).
The archive also contains material attributed to the ancestors of P.L. Muller 
66  UBL, KITLV-inv. 9, H 1084-72, Collecti e Henri Titus Damsté, 1874-1955.
67  Shelfmark BOH C 150.
68  Shelfmark S�T A 1906.
69  Shelfmark LTK BEETS G 18: 3.
70  Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden) (ELO), 0210, Archief Familie 
Muller 1813-1969.
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and to himself, as well as two files containing material attributed to his spouse 
D.P. Bohn, and to his youngest son, Dr. Frans Pieter Muller.71 The collection 
was acquired in 1975 as the ‘Leiden branch’ of the Muller family archive. The 
initially extensive archive was divided up in sections and offered to, besides to the 
Leiden Archive, the Dutch Association for Psychoanalysis,72 the Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde (Society of Dutch Literature), and to the State Archive in 
Utrecht.73
In the files with archival material of D.P. Bohn, spouse and ultimately widow 
of P.L. Muller, and of P.L. Muller himself, very few items refer directly to her. 
They are mostly items related to her husband and his work, or items concerning 
his death like condolance letters and obituaries. Only a handful of documents 
can help picture her life. The first is a set of two handwritten manuscripts for 
theatrical performances, that would have taken place in their home, or in the 
house of friends, from around 1900.74 The ‘actors’ were the children of the family 
and a young relative of the Bohn family, Nelly Bohn.75 The second is a collection 
of congratulation cards sent to her and her husband on the occasion of their silver 
wedding anniversary.76 We know that her marriage was harmonious, despite their 
opposite characters. He was a silent, remote person devoted to his professional 
work, she was a real ‘Beets’, full of emotion and wit.77
In addition, strictly related to her, are items connected to her financial 
expenses in the years 1919 and 1929.78 There is also one photograph in her section 
of the archive, that was initially described as her portrait, but more likely depicts 
her mother D.P. Bohn-Beets (fig. 3).79
In the same indirect way, information can be found in the letters sent by 
Isabella Franciska Damsté-Muller to her mother, in the period 1906 to ca. 
1920. Thanks to the position of H.T. Damsté, Isabella’s husband, as government 
controller in the Dutch East Indies, there is a Damsté archive preserved by the 
71  Frans Pieter Muller became a neurologist.
72  In Dutch: Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.
73  In Dutch: Rijksarchief te Utrecht.
74  ELO, 0210, Familie Muller 1813-1969, inv. no. 70.
75  Probably Nelly Bohn (1880-1972), later wife of Hubert Willem Borel. Delpher, NRC Han-
delsblad, 31 May, 1972.
76  ELO, 0210, Familie Muller 1813-1969, inv. no. 68.
77  P.J. Blok and S. Muller Fzn. (eds.), Uit P.L. Muller’s verspreide geschriften (Leiden: 
A.W.Sijthoff, 1906), p. 8.
78  ELO, 0210, Familie Muller 1813-1969, inv. no. 95, 98.
79  Ibidem, no. 80.
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Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (In Dutch: 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, KITLV), now kept in 
Leiden University Library.80 The size of the archive, however, prohibits extracting 
information within the scope of this study.
80  UBL, KITLV, H 1084-72, Collecti e Henri Titus Damsté, 1874-1955.
Figure 3: Portrait photo initially identified as Dora Bohn, but probably depicting her mother, 
D.P. Bohn-Beets. At the back of the frame there is a note in French: ‘After my death return this 
portrait to Mrs. Muller Bohn, Leiden, Holland.’ Leiden, ELO, 0210, Familie Muller 1813-1969, 
inv. no. 80.
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Figure 4: The album amicorum of Dorothea Bohn. Leiden, UB, LTK 2204. 
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Location and provenance
The album amicorum of Dorothea Bohn (LTK 2204) is currently located in 
the Special Collections department of Leiden University Library. (fig. 4). It was 
purchased by the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde81 on 30 May, 1991, 
at an auction82 held by Bubb Kuyper’s auction house in Haarlem.83 The acquisition 
included also the album amicorum of her mother, Dorothea Petronella Bohn-Beets 
(LTK 2202), and the album of her sister, Franciska Bohn (LTK 2203).84
Structure and Condition
The album is a standing, rectangular, bound book, with the dimensions 210 x 140 
mm. It was probably bought as a bound album with blank pages, with the word 
‘Poesie’ stamped in gold on the front cover. The floral ornaments surrounding the 
title ‘Poesie’, and the book’s fore-edges are also gilded. Apart from these elements, 
the cover of the book is of brown calf with a blind decorative stamp. In 2008, 
the album underwent some restoration, in which the spine was replaced and the 
boards were re-attached. The album consists of 73 folios, numbered at a later date 
with pencil in the right upper corner.85
Content and Decoration
The album contains 53 extracts from published literature, a few original poems, 
two watercolours, and dedications by the contributors of the inscriptions. The 
81  The Maatschappij der Nederlandse Lett erkunde is a literary society, established in Leiden 
in 1766. The library of the society is located in Leiden University Library. In 1999, the society 
founded the Digital Library for Dutch Literature (In Dutch: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren, DBNL), a digital database of primary and secondary sources and works of Dutch authors. 
<http://www.mijnedlet.nl/mdnl/> (7 June, 2016).
82  Auction no. 2191, of 29 May, 1991.
83  Bubb Kuyper is an auctioneering house of books, manuscripts, prints, and drawings in 
Haarlem. <http://www.bubbkuyper.com/> (7 June, 2016).
84  Thomassen, ‘Drie poëzie-albums’, pp. 15-17.
85  In the catalogue of Leiden University Library’s Special Collections the album is described 
as ‘series’, and each inscription is numbered and presented with the name of the contributor (in a 
few cases with additional information about the connection with the owner), and the date of the 
inscription.
Description of the manuscript
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languages used in the album are Dutch, English, German, and French; with Dutch 
being the most common.
The album is essentially sober, without much decoration. The only non verbal 
elements in the album are two illustrations contributed on two consecutive pages 
forming a spread. They are watercolours depicting landscapes, probably imaginary, 
with mountains, a river, and a road with travellers. The first one (f. 19v.) is painted 
directly in the album, without date or signature. The second (f. 20r.) was painted 
on a separate piece of paper and then pasted in the album. It is signed by P.F. van 
Os,86 and dated 1864. Both watercolours are probably done by the same hand.
Two drawings on separate pieces of paper were originally kept in the album. 
Though it is doubtful whether they were a contribution, they were certainly 
presented by the same person. They are humoristic pencil drawings with captions 
in French, undated and unsigned (figures 5 and 6). Being loose leaves, they are 
now stored outside the album, with a note that they were found between folios 12 
and 13.
86  Pieter Frederik van Os (Amsterdam 1808 � Haarlem 1892), was a Dutch painter, coming 
from a prominent family of painters. After travelling in the Southern Netherlands and Germany he 
settled in Haarlem in 1839. RKD, Netherlands Institute for Art History, <https://rkd.nl/nl/explore/
artists/61033> (22 May, 2016)
Figure 5: Pencil drawing on loose leaf with the caption ‘Mr. A[...] et son future’. Lei-
den, UB, LTK 2204.
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Figure 6: Pencil drawing on loose leaf with the caption ‘Je suis fièrement grandi ... 
hein!!!’. Leiden, UB, LTK 2204.
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Figure 7: Album inscription of D.P. Bohn-Beets, Dora’s mother (f. 1r.). Leiden, UB, LTK 2204.
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The Album Amicorum of Dorothea Bohn
f. 1r. (fig. 7)
[no title]
Uw’ moeders naam, mijn dierbaar kind,
Is de eerste, dien gij in dit boek wilt vinden.
O! laat hij zich, aan eene les verbinden
Die in uw hart een weerklank vindt.
Heb Jezus lief, vertrouw aan Hem uw lot,
Steun op Gods woord, gehoorzaam Zijn gebod,
En wat Zijn liefde u geeft, of wat Zijn wijsheid vraagt,
Steeds luide uw antwoord.
Heer! zoo als het U behaagt87
–––
D.P. Bohn Beets88
26 Sept 1861
f. 1v. [blank]
f. 2r.
Uit Maria’s naam89
O, treur niet om verloren vreugd.
Noch jaag naar onbereikbaar goed;
Geniet wat heden u verheugt,
87  Translation: �our mother’s name, my precious child, is the first that you will find in this 
book. Oh! Let it be connected to a lesson that finds a resonance in your heart. Have love for Jesus, 
trust your destiny in Him, find support in God’s word, obey His command, and what His love gives 
you, or what His wisdom asks you. Keep saying your reply. Lord! As it pleases you.
88  Dorothea Petronella Bohn-Beets (1812-1864). See note 12.
89  Maria Elisabeth Geertruida Bohn (Haarlem 1841-1863) was the oldest sister of Dorothea 
Bohn. The inscription, titled ‘In Maria’s name’ is written by their mother, D.P. Bohn-Beets. Delpher, 
Opregte Haarlemsche Courant, 6 March, 1863.
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En pluk de bloemen aan uw voet!
Plooi uw gelaat zoo zomber niet,
Terwyl Natuur rondom u lacht;
Meng, meng geen wanklank in haar lied,
En in haar dankgebed geen klagt!
Ontsluit uw hart voor elke straal
Van ’t albezielend morgen licht,
opdat Gods geest er meê in daal!
En zich uw oog ten hemel rigt!
Heeft u het lot ook veel ontroofd,
Ligt dankt gy ’t eens, al klaagt ge nu,
En zoo gy lief hebt en gelooft,
Is daar verwachting, ook voor u.
f. 2v.
Een frissche teug uit d’eeuwgen stroom,
Waar leren, licht en liefde uit vloeit,
Is beter dan de zachtse droom
Van ’t Eden, dat heeft uitgebloeid.
C des Amorie vd. Hoeven90
–––
Ziedaar! Lieve Dora! Het versje op verzoek eener geliefde zuster, door uw moeder 
in dit boek geschreven, lees en herlees het, en mogt uw leren het bewys geven, dat 
gy het gelezene ter harte hebt genomen, de wensch van onze lieve afgestorvene was 
vervuld.91
15 Maart 1863.
90  Cornelis des Amorie van der Hoeven (Amsterdam 1831 � Cannes 1860). See note 24.
91  Translation: Look! Dear Dora! The little poem on request of a beloved sister, written in this 
book by your mother, read and re-read it, and may your learning it give proof, that you have taken 
this reading to heart, then the wish of our beloved departed �= her sister Maria� was fulfilled.
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f. 3r.
Aan Dora.
Lieve Dorothea Bohn!
Ik wil u een versje maken
Al is het volstrekt niet schoon,
Dat doet hier niets tot de zaken,
Daar de vriendschap het u biedt;
O! Versmaadt mijn rympje niet.
Leef nog lang, in voorspoed, vrede,
Vol van blijdschap en geluk;
En mijn allerbeste bede
Is dat nooit veel leed u druk.
’k Bid dat God ons beiden vriendschap,
Zegene ten allen tyd
En dat niets die ooit vermindre,
Zelfs geen dood, die ons eens scheidt.92
–––
Gy weet Dora! Dat onze lieve Marie,93dit zeer kinderlijk en eenvoudig versje niet 
waard keurde om in uw album te staan en plan had een ander te maken. Nu geeft 
hare bedroefde moeder het u zoo als het is, met de wensch dat zy steeds in uw hart 
blijft leven.94
92  Translation: To Dora. Dear Dorothea Bohn! I want to make a poem for you, even though 
it is not so pretty. That does not matter here, because it offers you friendship. Oh! Scorn my verse 
not. Live long, in wealth, peace, full of joy and happiness; and my greatest prayer is that nothing 
will put you down. I pray that God will bless our friendship for all times, and that nothing will ever 
lessen it, even not death that once will part us.
93  Maria Anna Kruseman (1849-1863), was daughter of A.C. Kruseman and A.M. Kruseman-
Goteling Vinnis. She died on 25 January 1863 after a short but heavy sickness, as is mentioned in 
the newspaper obituary of her death. Eighteen days later, on 12 February, 1863, the family lost of 
the same desease, their youngest daughter Gezina Geertruida (1853-1863), aged only ten years. 
Delpher, Oprechte Haarlemsche Courant, 28 January 1863 and 16 February 1863.
94  Translation: �ou know Dora! That our beloved Marie did not consider this very childish 
and simple verse worthy to stand in your album, and was planning to write another one. Now, her 
saddened mother gives it to you as it is, with the wish that she will stay alive in your heart.
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f. 3v.
Werken, denken, leeren95
Werken en denken en leeren is leven.
Wie hier niet werkt, is zijn plekjen op aard’.
Wie daar niet denkt, is zijn leven niet waard,
En om te leeren is ’t leven gegeven!
Leeren en leeren is de eeuwige taak,
Die noch de jeugd noch de grijzaard verzaak.
Ernst is het leven... o zalig, die ’t weten!
Arbeid en roeping en edele strijd.
De eeuwigheid vraagt naar de vrucht van den tijd;
Dwazen, die ’t werkloos, gedachtloos vergeten;
En pas te laat, aan het einde der baan,
D’ernst van het goede leven verstaan.
O, dat de Heer der talenten u wachte,
Gaven verdubblend, o, naarstig en vroeg!
Mensch, zoek het leven en grijp naar den ploeg,
Blik in uw boezem en kweek de gedachte!
Ken, op uw weg, in uw werk, ken uw God,
Dat Hy u leere in de school van uw lot!
f. 4r.
Werk om te leven, en leef om te werken,
Niet voor het brood, dat weêr hongeren doet,
Maar voor de spyze die eeuwiglijk voedt,
’t Harte verkwikt en de ziele zal sterken,
Ook als uw taak op den donkeren rand,
Eenmaal ontvalt aan uw stervende hand.
Werken en denken en leeren is leven.
95  P.A. de Génestet,  ‘Werken, denken, leeren’, in C.P.Tiele (ed.),  P.A. de Génestet, Dicht-
werken, vol. 1 (Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1869), pp. 141-142.
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Zalig de minste, de kleenste, die ’t vat!
Hem werd het leven een heilige schat,
Needrige kiem van een zaliger streven!
’t Werk van den geest, van de hand looft den Heer!
Als de geachte het wijdt tot zijne eer.
de Genestet96
–––
Daar gy ook van mij een vers in uw album verlangt lieve Dora! Kon ik niet 
beter doen dan een der lievelingsverzen van mijne Marie voor u uit te schrijven. 
Ontvang hierbij de verzekering van de innige moederlijke vriendschap die u steeds 
zal worden toegedragen door Uw liefhebbende vriendin97
A.M. Kruseman-Goteling Vinnis98
20 Maart 1863
f. 4v.
Solitude99
To sit on rocks, to muse o’er flood and fell,
To slowly trace the forest’s shady scene,
Where things that own not man’s dominion dwell,
And mortal foot hath ne’er or rarely been;
To climb the trackless mountain all unseen,
With the wild flock that never needs a fold;
Alone o’er steeps and foaming falls to lean;
This is not solitude, ’tis but to hold
Converse with Nature’s charms, and view her stores unrolled.
But midst the crowd, the hurry, the shock of men,
To hear, to see, to feel and to possess,
And roam alone, the world’s tired denizen,
96  Petrus Augustus de Génestet (Amsterdam 1829 � Roozendaal 1861). See note 41.
97  Translation: Since you wished for a verse from me too, I could not do better than to copy 
one of my Marie’s favourite verses. Receive this with the assurance of the deepest motherly friend-
ship that will always be offered to you by your loving friend.
98  Anna Maria Kruseman-Goteling Vinnis (1819-1892). See note 29.
99  Lord Byron, ‘Childe Harold’s Pilgrimage, Canto II’, in idem, Childe Harold’s Pilgrimage: A 
Romaunt: and Other Poems, vol. 1 (London: J. Murray, 1814), pp. 77-78.
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With none who bless us, none whom we can bless;
Minions of splendour shrinking from distress!
None that, with kindred consciousness endued,
If we were not, would seem to smile the less
Of all the flattered, followed, sought and sued;
This is to be alone; this, this is solitude!
Lord Byron100
–––
Anna Veegens101
f. 5r.
“Met zen achten”102 
Wat kan, in ’t Gooi, een schuldloos kind,
Met rozen op de frissche kaken,
Daar ’t niets dan leven in zich vindt,
Van dood of sterven maken?
Een meisje trippelde aan mijn zij
Van zes, of mooglijk zeven, jaren:
Wat schitterde dat oogje blij
Van onder ’t zwart der haren.
Een aardig lachje, zacht en schoon,
Ontblootte hagelwitte tanden,
En vormde een kuiltje in iedre koon,
Wat bruin van ’t zonnebranden.
100  Lord George Gordon Byron (1788-1824) was an English poet, of the major Romantics, 
next to Shelley and Keats. He created the Romantic hero, the man haunted by melancholy and 
secret guilt. Poetry Foundation, ‘Poems & Poets’, <http://www.poetryfoundation.org/poems-and-
poets/poets/detail/lord-byron> (3 May, 2016).
101  Anna Petronella Veegens (The Hague 1850 � De Bilt 1942), was a Dutch painter. She 
studied drawing and painting at the Royal Academy of Visual Arts (KABK) in The Hague, from 
1872 to 1875, as one of the first female students of the academy. In 1911 she became member 
of Pulchri Studio, the artists’ association established in 1847 in The Hague. She was daughter of 
Daniel Veegens (see note 54). RKD – Netherlands Institute for Art History, <https://rkd.nl/explore/
artists/97395> (28 April 2016).
102  ‘Met zen achten’ is a Dutch interpretation of Wordsworth’s poem ‘We are Seven’; cf. W. 
Wordsworth, in The poems of William Wordsworth (London: E. Moxon, 1849), p. 58.
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’k Vroeg: “Met hoe velen zijt gij wel?”
Ze liet niet lang op ’t antwoord wachten,
Maar vroolijk keek ze, en zeide snel:
“We bennen met zen achten.”
“Zoo!’ zeide ik, ‘dat ’s een heel gezin;
Dan zult ge de oudste wel niet wezen?”
“Neen, krek de jongste,” viel zij in;
“Maar ik kan toch al lezen.”
“En wat doen de andren?” vroeg ik. “Twee”
Was ’t antwoord (kort, om tijd te sparen):
f. 5v.
“Twee onder dienst, en twee naar zee,
En een woont heel te Baren.
Twee liggen er op ’t kerkhof neer,
Het eene een zusje, ’t andre een broertje;
En alder-aldernaast, mijnheer!
Daar woon ik met mijn moertje.”
“Twee onder dienst, en twee naar zee,
Een heel te Baren – ’t is geen reisje!....
Maar gij telt ze allemaal nog meê,
Niet waar, mijn beste meisje?”
“En dan de twee op ’t kerkhof nog!
Want wij zijn met zen achten, weet u?
U ziet die hooge boomen toch?
De twee daaronder; die vergeet u.”
“’k Vergeet ze niet, maar aardig wicht!
Zoo, in de schaduw van die boomen,
Een broertjen en een zusje ligt,
Is ’t achttal dan volkomen?”
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“Hun grafjes zijn vlak bij malkaâr,
En o! zoo dicht bij moeders huisje.
Laat zien! Een stap of twalef maar;
Op ieder staat een kruisjen.
Ik zit er dikwijls, ’s morgens vroeg,
Of tusschen twaleven en tweeën;
De kousen, die ik Zondag droeg,
Die heb ik dáár gebreeën.”
f. 6r.
“Maar zoo Gods englen Brechtje’ en Jan
Bij Jezus in den hemel brachten?”
“Ja, daar praat moeder ook wel van...”
“Goed! met hoevelen blijft gij dan?”
“Wel.... Ik zou meenen.... met zen achten.”
Naar Wordsworth103 door Beets104
–––
In het album zijner lieve nicht Dorothea geschreven door haar toegenegen neef
P.A. Tiele105
f. 6v. [The poem continues after the dedication]
En ’s zomers, als het avond wordt,
In ’t hooge gras terneergezeten,
Brengt moeder daar mijn tinnen bord
En schaft mijn avondeten.
Het eerste stierf mijn zusje Brech;
Wat lag ze lang in ’t bed te klagen!
God nam op eens haar pijnen weg;
Toen werd zij uitgedragen.
Toen kwam ze op ’t kerkhof, kort bij ’t hek,
103  William Wordsworth (1770-1850). See note 39.
104  Nicolaas Beets (Haarlem 1814 � Utrecht 1903). See note 13.
105  Pieter Anton Tiele (Leiden 1834-1889). See note 36.
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In ’t graf; vlak naast een iep; zoo’n dikke;
We speelden dikwijls op de plek,
Mijn broertje Jan en ikke.
’t Was zomer; maar toen ’t winter werd,
(De sneeuw lag dik op ’t doornenhegje)
Kreeg Jantjen ook de koorts, heel hard,
En ging heel gauw naar Brechtje.’
‘Maar daar hij nu naast Brechtje ligt,
En nimmermeer met u kan spelen:
Tel nog reis over, aardig wicht!
Gij zijt – met u hoevelen?’
Het meisje sloeg haar oogjes neer,
En stond een poosje in gedachten;
Maar eensklaps riep ze, als de eerste keer:
‘Wel heerschap! met zen achten.’
f. 7r.
Koosjen106 
Op ’t kleine dorp en ver in ’t rond
Kent ieder Jufvrouw Koosje,
En jong en oud om ’t liefst verkondt
Den lof van ’t Geldersch roosje.
De mooie Juffer is zoo goed;
Een ieder ziet haar geerne,
Haar doopnaam klinkt den grijsaard zoet,
En zoet der kleinste deerne.
De vriendlijkheid lacht uit haar oog!
Schoon rijk en hooggeboren,
Zij draagt het lieve hart niet hoog,
106  De Génestet, ‘Koosjen’, in Tiele (ed.),  P.A. de Génestet,  Dichtwerken,  vol.  1,  pp. 287-
289.
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De eenvoudige uitverkoren.
Haar milde hand, uit de’ overvloed,
Weet wèl en wijs te geven;
Maar rijker is haar frisch gemoed
Vol liefde, geest en leven.
f. 7v.
Zij heeft voor elk een woord, een blik:
Haar lacht het schuchtre koontje;
De stumper, bij haar gullen knik,
Denkt in zijn hart: God loon ’t je!
’t Boerinnetje blikt gansch bekoord
Haar dikwerf na, een poosje;
Als Brecht van englen leest in ’t Woord,
Dan denkt ze aan Jufvrouw Koosje.
’t Is vreemd, daar kan geen ruwe knaap
Haar zachtblauw oog verdragen;
Maar Trientje toch, dat schichtig schaap!
Geeft antwoord op haar vragen.
Ook heeft ze een toon, ook heeft ze een slag
Om ieder toe te spreken,
Dat vaak haar woord iets meer vermag,
Dan Hellenbroek107 zijn preken!
f. 8r.
Haar stemme vindt een open oor,
Zelfs bij verharde zinnen –
Waar Dominé zijn tijd verloor
107  Abraham Hellenbroek (Amsterdam 1658 � Rotterdam 1731), an eighteenth-century 
orthodox Dutch minister. He is mostly known as the author of the catechesis book Voorbeeld der 
Goddelijke waarheden, which is still used in some Dutch orthodox protestand churches. Wikipedia 
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Hellenbroek> (31 July, 2016).
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Mocht Koosje nog verwinnen!
Want niemand is zoo lief als zij,
Zoo nedrig en welmeenend;
Rijk hartje, met de blijden blij,
Met al die weenen, weenend!
Waar zorge drukt, waar armoe schreit,
Daar komt zij aangevlogen,
Een zuster van Barmhartigheid,
Met vrome, vriendlijke oogen!
Een Heer-oom wist niet hoe hij ’t had
Toen Koosje in ’t arme huisje
Laatst knielend met hem medebad –
Al maakte ze ook geen kruisje!
f. 8v.
Maar wie is ’t Koosjen, in dit lied
Zoo teederlijk geprezen?
Zij moog voor u (’k verklap haar niet)
Een beeld der liefde wezen!
P.A. de Genestet108
–––
Voor u afgeschreven, lieve Dora, door
Uw u liefhebbende
nichtje Anna109
Haarlem 23 Mei 1862
108  See note 41.
109  N.N. niece Anna. No informati on found.
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f. 9r.
Levenslust110 
Levenslust is ’t ware leven,
Is het liefelijkste goed,
Dat de lachende aard kan geven
Van haar weelde en overvloed.
’t Is geen trek der dwaze zinnen
’t Jonge leven te beminnen:
Levenslust is levenskracht;
Levenslust is vroolijk strijden,
Hopend en geduldig lijden –
Is een kinderlijk verblijden,
Dat den Hemel tegenlacht.
Maar om ’t leven wel te smaken,
Dient daar nog een hooger gloed
In de vrome borst te blaken:
Vaste, kalme stervensmoed!
f. 9v.
Wie geen moed heeft om te sterven,
Zal den moed tot leven derven:
Steeds gaapt de afgrond aan zijn voet.
Om langs rozen mij te leiden,
Om mijn leger zacht te spreiden,
Als dit minnend hart moet scheiden,
Geef o God! geef mij die beiden:
Levenslust en stervensmoed. 
P.A. de Génestet111
–––
Uwe u hartelijk liefhebb[ende]:
110  De Génestet, ‘Levenslust’, in Tiele (ed.), P.A. de Génestet,  Dichtwerken,  vol.  1,  pp. 
123-124.
111  See note 41.
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Franciska112
2 April 1863
f. 10r.
De Heer is mijn Herder!113
De Heer is mijn Herder! – Niets zal my ontbreken.
Al ga ik ook heen naar werwijderde streken;
Hy ziet mynen gang en Hy richt myne schreen
Met Hem ga ik stil en blijmoedig er heen.
De Heer is mijn Herder! – Niets heb ik te vrezen;
Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons wezen?
Geloovig beveel ik aan Hem heel mijn lot,
En bouw myne hoop op mijn Heer en myn God.
De Heer is mijn Herder! – Hy blijft voor mij zorgen.
Al is ook zijn raad mij nog dikwerf verborgen;
O, volge ik maar willig waar Hij mij geleidt,
Hy heeft my in Christus zijn heil reeds bereid!
–––
Voor u lieve Nichtje overgeschreven uit de Christelijke Volks Almanak door
Uw u hart liefs
Tante J. Bohn114
1863, 3 Juny
112  Franciska Agatha Catharina Bohn (Haarlem 1843-1874), was sister of D. Bohn. She died 
on 10 September, 1874, after a long illness. Her album amicorum is in the Special Collections of 
Leiden University Library (LTK 2203). Delpher, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15 
September, 1874.
113  Josina Bohn does not specify from which year’s almanac she copied the text; it can be 
read as ‘De Heer is mijn Herder! Psalm XXIII’, in P.A. de Genestet and C.P. Tiele (eds.), Christelijke 
volks-almanak voor het jaar 1859 (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859), p. 82.
114  Josina Bohn (Haarlem 1795-1873). See note 53.
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f. 10v.
Lieve Dora,
Gij hebt uw vriendin – wij hebben ons kind,115
– Wat hadden wij ’t lief! – verloren!
 Wy schreijen, wy zo eken onze oogen blind,
 Maar mogen haar ste m niet meer hooren.
 
 En – waar ’t niet genoeg! – ook uw Zuster116 ging heen.
Wij derfden Marie en Geertruida metéén...117
 Wat hebben wy véél verloren!
 Daar buiten op ’t Kerkhof, waar zoo veel herleeft:
 De bloem door de knoppen komt boren,
 Een vogelental door ’t Seringenbosch zweeft
 En jubelt van lust in zijn koren
 Dáár leiden wy ’t Dri etal voor altoos neêr;
 Waar zoo veel ontwaakt – zij ontwaken niet meer,
 Wij zoeken, en zuchten: Verloren!
f. 11r.
 Wy hebben een steen op haar graven geplant,
 Haar Bloemen ten d ekkleed verkoren:
 Een láátste geschenk van de minnende hand
 Aan Háár, die ons n iet meer behooren!
 Ons hart is vol heimwee, h et krimpt in zijn smart,
 Die Lieven! ze liggen ons n ooit méér aan ’t hart,
 Wij staamlen: Gehad en verloren!
 Och, spreken wij váák – zij ’t met tranen in ’t oog –
Van ’t eens zoo gelukkig te voren!
115  A.C. Kruseman refers to his daughter Maria who had died on 25 January, 1863. The 
album contains an inscription on her name (f. 3r.) contributed by her mother, and an inscription by 
Maria’s mother herself (ff. 3v-4r).
116  Kruseman refers to Dora Bohn’s sister Maria who had died on 3 March 1863. The album 
contains an inscription on her name (f. 2), contributed by her mother.
117  Marie en Geertruida Kruseman were daughters of A.C. Kruseman. They died within 
eighteen days of each other. Marie died on 25 January, 1863, age fourteen, and Gezina Geertruida 
on 12 February, 1863, age ten. See note 93.
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 En vlijmt ook de rouw – tòch de blikken omhoog:
 Gods Wil heeft ’t verlies ons beschoren.
 Zijn Wijsheid, Zijn Liefde, Zijn wèl-doende Hand
 Heeft rein, Haar naar betere gaarde verplant –
Zij hebben er niet bij verloren.118
–––
April 1863
A.C. Kruseman119
118  Translation: Dear Dora, you lost your friend, we lost our child � How much we loved 
her! We mourn, we search until our eyes go blind, but we may no more hear her voice. And � was 
that not enough � your sister also passed away. We lost Marie and Geertruida in one stroke… How 
much we have lost! Out there at the cemetery, where so much re-lives: the petals pierce the flower 
bud, a birds’ flock floats in the lilac woods, and prays its desire in its songs. There we lay down the 
threesum for ever. Where so much awakens � they awake no more. We search, and sigh: Lost! We 
have placed a stone on her grave, we have chosen flowers as her cover: One last offer of the loving 
hand to her, who belongs with us no more! Our heart is full of longing, it shrinks in its grief. Those 
loved ones! They lie no longer next to our heart. We stutter: To have had and to have lost! Oh, we 
talk so often � with tears in our eyes � of our past happiness! And the grief cuts into our heart � yet 
our gazes cast above: God’s will put this loss in our lot. His Love, His beneficent hand, pure, moved 
her to better pastures � They have not lost by this.
119  Arie Cornelis Kruseman (Haarlem 1818-1894). See note 28.
Figure 8: Album inscription of A.C. Kruseman (ff. 10v.-11r.). Leiden, UB, LTK 2204.
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f. 11v.
Wat vergaan moet, verga!
Sla geen treurigen blik op de ontbladerde roos,
Die een wyl heeft gebloeid op uw pad;
De herinnering van haar vergezelt u altoos,
En geen wereld ontrooft u dien schat.
O! ’t blijft eeuwig het uwe, wat ge ééns hebt bemind,
In het hart leeft het voort en draagt vrucht;
Ween dan niet om een vorm, dien gy schöoner hervindt,
Als uw geest eens aan ’t stof is ontflugt.
Al wat aardsch is, vergaat; ’t is ons enkel geleend,
En wy staan het gewillig weêr af,
Maar de Geest, die zyn kracht aan God – zelven ontleent,
Weet zich eeuwig met al, wat hy lief heeft, vereend,
En ziet verder dan scheiding en graf.
–––
Van uwe hart[elijk] liefh[ebbende]
Anna120
25 Nov[ember] 1863
f. 12r.
Wiedersehn121
Weine nicht,
Wenn aus dem stillen Vaterhaus
Das Kind zieht in die Welt hinaus.
Du rufst als letzten Gruss beim Gehn:
Lieb Kind, lieb Kind, auf Wiedersehn’.
Drum weine nicht.
120  N.N Anna. No informati on found.
121  The poem is a version of traditional poetry aimed at consoling grief for a deceased child. 
Lahnsteiner Altertumsverein 1880 e.V. Gesellschaft für die Geschichte des heimatlichen Raumes, 
‘1902, Idilia Dubb, Quellen en Editionen’, <http://www.lahnsteiner-altertumsverein.de/1902.html> 
(22 May, 2016).
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Weine nicht,
Wenn sanft ein liebes Auge bricht
Das Auge war die Seele nicht;
Wenn wir am Godtenbette stehn,
So sagen wir: “Auf Wiedersehn.”
Drum weine nicht.
Weine nicht,
Und sank auch in das kalte Grab
Ein Herz, das du geliebt, hinab.
Hörst du’s durch Trauerweiden wehn?
Da rauscht es süss: “Auf Wiedersehn.”
Drum weine nicht.
H. Goering122
–––
Van uwe hart[elijk] liefh[ebbende]
Helena123
f. 12v.
In gelukkige dagen124
Zachte, frissche lentestralen
Liefdegeur en lentegloed
Stroomen door dees rijke dalen,
Stroomen in mijn blij gemoed.
Zegen heb ik mild ontvangen...
Nog thands in mijn eenzaamheid
Heb ik bij mijn blijdste zangen
Menig stillen traan geschreid.
Neen, in ’t groote rijk der smarte
122  Probably Friedrich August Göring (Stendal 1771 � Potsdam 1840), a German pedagogist. 
He was director of the St. Catherine’s School in Lübeck, and wrote essays on school organization. 
Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_G%C3%B6ring> (13 May, 2016).
123  N.N. Helena. No informati on found.
124  De Génestet,  ‘ In gelukkige dagen’, in Tiele (ed.),  P.A. de Génestet, Dichtwerken, vol. 1, 
pp. 188-189.
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Ben ik lang geen vreemdling meer,
In mijn pas ontloken harte
Klinkt een stem reeds van weleer:
Waar ik van Gods gunst verhaalde,
Dacht ik: Hoe ’t mij wezen zou,
Als uw blik mijn lot bestraalde,
Moederliefde, moedertrouw!
Maar niet luide zal ik klagen,
Voor de menschen – zeker niet.
Vriendlijk als dees blijde dagen,
Klinkt voor elk mijn dankbaar lied.
Gij slechts – geesten van ’t verleden!
Voert mijn diepe, stille klacht
Voor den Hoorder der gebeden,
In dees stille lentenacht!
P.A. de Génestet125 1850
–––
Afgeschreven door
Uwe U hart[elijk] liefh[ebbende]:
A.C. Muijsken126
Haarlem 17 Aug[ustus] 1863
f. 13v.
Twee Levensbeelden127
I
’t Lachend oog, vol liefde en licht,
’t Open harte, rein van zorgen,
In den zoeten lentemorgen
125  See note 41.
126  Probably Antoinetta Carolina Muijsken (Hillegom 1847 � The Hague 1921), the daughter 
of Constantia Susanna Commelin (1810-1864) and Antoine Charles Muijsken (1803-1868), who was 
mayor and notary in Hillegom, a village south of Haarlem. ELO � BS Geboorte, Hillegom, Archief 
0831A, inv. nr. 4, 1843, Geboorten 1843-1852., deed nr. 4.
127  De Génestet,  ‘ Twee Levensbeelden’, in Tiele (ed.),  P.A. de Génestet, Dichtwerken, vol. 
1, pp. 110-114.
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Staart een blij en blond gezicht.
Uit de wonderschoone dreven
Van het onbekend verschiet
Klinkt een vleiend tooverlied,
’t Lied van ’t jonge leven....
Op zijn zachte melody
Wat al beelden en tooneelen
Reizen de peinzende ziele voorbij!
Rozengaarden, luchtkasteelen,
Kluisjes staêg vol poëzy;
Rijke ekwipaadjens128 of ruischende zalen;
Zilveren meeren en lachende dalen:
f. 14r.
Spelende groepjes van schoonheid en jeugd,
Groene terrassen, vol leven en vreugd;
Fiere onbekenden, die ’t maagdelijk harte
Groet, uit de verte,
Groet met een blos, met een droom, met een zucht!
Op de wolkjes, in de lucht,
Zoo ze geen heerlijken bruidstooi ziet zweven,
Toch, als in bruidstooi, verschijnt haar het leven,
Lacht haar de toekomst, zoo rijk en zoo zoet....
O, schoone wereld, wees gegroet!
II
’t Stil gemoed vervuld van rouw,
Als de balling naar zijn Eden,
Op de velden van ’t verleden,
Staart de jongbeproefde vrouw.
Stemmen van vervlogen jaren
Klagen, somber, in het rond,
f. 14v.
128  The word was incorrectly copied from the printed edition of the poem; the correct word 
is ‘ekipages’, a variant on the French ‘equipages’. 
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Als ’t geruisch der gele blaêren
Over dorren kerkhofgrond:
En, haar jonkheid en haar droomen,
Wat haar ’t wondre leven gaf,
Wat haar ’t leven heeft ontnomen,
Stijgt weer opwaart uit zijn graf:
Liefde, die haar kindsheid streelde,
Oude vriendschap, eerste min,
Hoogtijdagen, bruiloftsweelde,
Vreugden van het jong gezin;
Al wat ze eenmaal heeft genoten,
Of, in overzaalgen gloed,
Aan het kloppend hart gesloten, –
Wat haar hart nog kloppen doet!
Toch, niet in deez vredige oogen
Dringt een traan van rouw en – spijt,
f. 15r.
Om uw vreugden, Lentetijd!
Die te wreed de ziel bedrogen
Toen het uur sloeg van den strijd!
Hier, geen hopelooze smarte,
Die de schimmen van weleer
Wil omarmen, eenmaal weêr....
Offer van een lijdend harte,
Dankend nog voor ’t geen vervloog,
Rijst haar weemoed, stílle, omhoog.
Neen, schoon door den storm verslagen,
De eedle ziele zal niet klagen
Om de hardheid van haar God!
Had haar leven niet zijn dagen
Van geluk en van genot,
En – wie zal aan de aarde vragen
Anders dan het aardsche lot?
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Zoo haar bloemen zijn gevallen,
f. 15v.
Als een lykkrans, op de baar,
Wat verganklyk is voor allen,
Moest het eeuwig zijn voor háár?
Is de wet niet hier beneden,
Dat de Toekomst wordt Verleden?
Dat de ziele derven moet?
Dat uw beste tranen vloeien
Om ’t geen meest het hart mag boeien,
Om wat schoon is, edel, goed? –
Dat de bruidstooi, broos geweven,
Smetloos langer prykt en leeft,
Dan het reinst geluk van ’t leven,
Dat de hoogste Liefde weeft?....
Maar ook – dit ons aardsche stryden,
Al ons lieven, bron van lyden,
Al ons bloeien en vergaan,
Waard een glimlach of een traan,
Is ’t niet dus van God gegeven
f. 16r.
Tot een doel van hooger leven?
Brengt des Levens diepste smart
Niet des Hemels troost aan ’t hart?
Uit uw wondre kerkhofdreven,
Schoon Weleer! o ruischt er niet
Ook een zucht, een stem, een lied,
Lied des levens, lied der hope?
Wijst het graf niet naar omhoog,
Meer dan eenge tempelboog?
Scheurt zich niet de Hemel open
Voor het minnend, weenend oog?
Blinkt niet over ’t puin van Eden,
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Over ’t stof van ons Verleden
Nieuwe lentemorgengloed....
O, Land der Toekomst, wees gegroet!
P.A. de Genestet.129 Oct[ober 18]59.
–––
Afgeschreven door Uwe U hart[elijk] liefh[ebbende] J. Scherer130
30 Aug[ustus] 1864
f. 16 v.
Het zonnetje van binnen131
Het zonnetje schyne zoo helder als ooit,
Het koestere heuvels en dalen,
En alles waarmede de schepping zich tooit,
Vergulde het met zyne stralen,
De schoonste zomerzonneschyn
Vervroolykt hart noch zinnen
Wanneer wy niet vervroolykt zyn
Door ’t zonnetje van binnen.
Maar als ook het oog op het donker gelaat
Der shepping geen vreugde zien blinken,
De regen en wind op de vensteren staat,
En ramen en ruiten rinkinken.
Men heeft er last noch hinder van
In stilte huisgezinnen,
Wanneer men zich verkwikken kan
Aan ’t zonnetje van binnen!
129  See note 41.
130  No informati on found.
131  The poem ‘’t Zonnetje van binnen’ is parti ally found in H. de Raaf, Verscheidenheden 
voor de Hoogste Klasse der Lagere School, een vervolg op de moedertaal (2nd edn., Groningen: 
Noordhoff & Smit, 1883), pp. 55-56. De Raaf was a teacher at the state training college for teachers 
in ‘s-Hertogenbosch.
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f. 17 r.
Of ook als des avonds de dagtoorts verflauwt,
Tot ze onder de kim is gedoken,
En vroeg reeds des winters de schemering grauwt,
En ’t kunstlicht moet worden ontstoken;
Wy zien den nacht met goeden moed
Zyn donker pad beginnen,
Wanneer het niet ontbreekt aan gloed
Van ’t zonnetje van binnen.
Maar wien het ontbrak aan het innerlijk licht
U koestert en kleurt het de rozen,
Gelieve! Die op uw blymoedig gezigt
In voor- en in tegenspoed blozen
’t Is alles ydel wat men ziet
En […] in ’t stof bemminen;
Maar wat ons altyd overschiet
Is ’t zonnetje van binnen.
Molster132
–––
Ter gedachtenis, lieve Dora
Afgeschreven door Uwe U zoo hart[elijk] liefh[ebbende]
Maria Rookmaaker133
Haarlem 
11 Sept[ember] 1864
132  Johannes Abraham Dederiks Molster (1806-1850), was a Dutch minister at De Vuursche, 
Rijswijk, Leeuwarden en Utrecht. Europeana, <http://www.europeana.eu/portal/record/92034/
GVNRC_VUMCC01_SPKK_G00744.html> (22 May, 2016).
133  Probably Maria Rookmaaker (Haarlem 1843-1870), daughter of Jan Rookmaaker (1803-
1876) and Julie Elisabeth Johanna de Waal (1820-1865). Jan Rookmaaker had a linen-packaging 
workshop (in Dutch: lijnwaadpakkerij) in Haarlem. North Holland Archive, Deaths, inv. no. �…�, deed 
826. For Jan Rookmaaker, North-Holland Archive, <http://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeld-
bank/detail/38fe0dc2-fb8f-11df-9e4d-523bc2e286e2> (28 May, 2016).
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f. 17v.
Het penningsken, der weduwe134
door
P.A. de Génestet135
En wanklend kwam zy toegetreden.
De zwakke vrouw, wier minnend hart.
Nog bloedde van de versche smart;
Want ja, ’t was nog zoo kort geleden,
Sinds haar een lieve gade ontviel,
De vreugde eens der gebogen ziel,
Met wien ze ootmoedig en tevreden,
Het zuurverdiend maar daaglyksch brood,
Gekruid door lofzang en gebeden,
In vroomheid, liefde en vreê genoot.
En nu? die staf en steun in ’t leven,
Haar alles, was haar zijde ontroofd,
Haar was alléén de zorg gebleven –
En biddend boog de vrome ’t hoofd!
Want zwijgende in Zyn welbehagen,
Die kracht geeft om Zyn last te dragen,
Bleef haar, te midden van dien rouw,
Een burg, een tent van schaûwrijk lover,
Een schat, een heilig erfdeel over.
’t Was Isrels God Jehovah’s trouw.
f. 18r.
O wèl haar, wie Uw liefde sterkte,
Gy Man der weduw, vriendlyk God,
Die wondren in haar ziele werkte,
By al den weedom van haar Lot!
Tot U rees in Uw tempelhoven
134  De Génestet, ‘Het penningsken, der weduwe’, in Eerste Gedichten van P.A. de Génestet 
(3rd edn., Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1863), pp. 29-33.
135  See note 41.
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Haar nooddruft brengende U ter eer,
Het danklied van haar ziel naar Boven:
“Hoe lieflyk is uw woning, Heer!”
Want zy was een dier warmbezielden,
Dier heiligen uit den ouden stam,
Die voor hun God Jehova knielden
In ’t heilgeloof van Abraham.
Ook nu had ze in den heilgen tempel
Weêr troost gezocht, by ’t koestrend licht
Van ’s Heeren lieflyk aangezicht;
Slecht by ’t verlaten van Zijn drempel
Bleef nog een dierbre liedplicht: –
En zie, met neêrgeslagen oogen,
Beschaamd, verlegen, ’t hoofd gebogen
Voor Hem, die al haar nooden wist,
Wierp ze alles, wat haar reste in ’t leven,
Verzuchtende, of zy meer kon geven,
Haar penningske’ in Zijn offerkist!
Geen Farizeeuw of Schriftgeleerde,
Die luid Jehovaas Naam vereerde,
Wien onder ’t gezoomde kleed,
Een hart sloeg, deelende in haar leed.
Te nietig was ze in ’t oog dier grooten.
f. 18v.
Die de armen uit Gods Hemel sloten, –
Geen, die een vriendlyk woord haar schonk,
Geen blik die tot haar nederzonk –
Maar ’t penningsken was niet verloren!
Want, in ‘t geen klein is en gering
In de oogen van den sterveling
Dat kleene was by God verkoren...
En Die ’t getuigde, Vrouw, is dáár!
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Hy ryst in ’t midden van de schaar,
Uw offer heeft genaê verkregen!
Zyn stem, o zaalge! klinkt u tegen,
En ’t woord is eeuwig, trouw en waar:
Voorwaar Ik zegge u, de enkle penning
“Van deze weduw vrouw geldt meer,
“In ’t heilig oog van d’Opperheer,
“By Wien geen maat is of miskenning,
“Dan ’t geen heel de offerkist bevat,
“O rijken, van uw trotschen schat!
“Den overvloed is veel gebleven,
“Maar deze heeft, in God verblyd,
“Haar laatste Nooddruft Hem gewijd!” ...
En de Englen hebben ’t opgeschreven
In ’t heilig Boek van ’t eeuwig Leven;
Ga, Vrouw, u wacht een heerlyk loon:
“Gy hebt uw penning My gegeven!”
Verklaart Gods eenig groote Zoon.
–––
Van Uwe U Liefhebbende
J.P. Rookmaaker136
f. 19r.
[no title]137
Den man zy op aarde de schepter verbleven,
Der vrouw is de geest des gebeds meer gegeven,
Het steun in haar zwakheid, haar hoofd tot een krans.
En daalt er, op ’t bidden en ’t needrig gelooven,
Steeds hemelsche troost en versterking van boven,
136  Probably Johanna Pieternella Rookmaker (Haarlem 1839 � Nijmegen 1916), daughter of 
Jan Rookmaaker (1803-1876) and Julie Elisabeth Johanna de Waal (1820-1865), and sister of Maria 
Rookmaaker (note 133). Gelders Archief, Deaths registry, inv. no. 8603, deed 369. 
137  Bernard ter Haar, ‘Hanna’s bede’ �selecti on of verses�, in idem, Dichtwerken (Leiden: 
A.W.Sijthoff, �ca. 1840�), pp. 261-263.
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Waar blijft dan de moed en de sterkte des mans?
Ja ’t bidden, met needrig, vasthoudend gelooven,
Roept licht en roept troost in de ziele van boven;
‘t Vindt meest nog zijn tempel in ’t vrouwlijk gemoed.
Een vrouw die niet bidt, eene bloem zonder geuren!
’t Geeft kracht haar om ’t hoofd naar den hemel te beuren,
Hoe fel ook de storm van het leed om haar woed.
’t Giet kracht in haar zwakheid, om zwygend te dragen.
Zachtmoedig te dulden, vertrouwend te vragen;
Het heiligt haar droefheid; het adelt haar schoon.
Den man zy op aarde de schepter verbleven;
Der vrouw is de geest des gebeds meer gegeven;
De biddende vrouw draagt op aarde de kroon.
B. ter Haar138
–––
Dat deze weinige regelen u genoegen zullen doen myn beste Dora is de wensch van 
uwe u zoo innig liefh[ebbende]
Tante P.J.M. Beets van Heyningen139 
Delft 17 Oct[ober] [18]65
f. 19v.
Watercolour: landscape, painted on a separate paper and pasted in the book
f. 20r.
Watercolour: landscape, painted in the book.
P.F. van Os140 1864
[Image of the album spread containing the watercolours in fig. 9]
f. 20v. [blank]
138  Bernard ter Haar (Amsterdam 1806 � Velp 1880). See note 43.
139  Philippina Jacoba Maria Beets-van Heijningen (Rijswijk 1820 � ...), wife of Willem Beets 
(1824-1880), bookseller and brother of Dora Bohn’s mother, D.P. Bohn-Beets. Vorsterman van Oijen, 
Genealogie van het geslacht Beets, p. 14.
140  Pieter Frederik van Os (Amsterdam 1808 � Haarlem 1892). See note 86.
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Figure 9:  Two watercolours depicting landscapes, probably imaginary, with mountains, a river, and 
a road with travellers (ff. 19v. and 20r.). Leiden, UB, LTK 2204.
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f. 21r.
Eenvoud141
Wat elk behaagt op d’ eersten blik
En aantrekt op den duur,
Is Eenvoud, warsch van kwik en strik,
Is Eenvoud en Natuur.
De Schoonheid spot met elk Sieraad,
De Waarheid even Zeer,
Zoo ’t eerbaar hart het reeds versmaadt,
Het vrome des te meer.
De wereld heeft haar mommerij
Zoo noodig als haar geld:
Een reine Ziel is vrank en vrij,
En treedt in ’t open veld;
f. 21v.
En laat zich tot den bodem zien,
Gerust en zonder schrik,
Maar let op onbescheiden liên,
En weert ze met een blik.
Haar valt de Zegen Gods ten deel;
Dat’s alles wat zij vraagt,
En voorts bekreunt zij zich niet veel,
Wien ze al of niet behaagt.
Toch rust op haar, met stille vreugd
En zachten liefde gloed,
Het oog van ouderdom en jeugd,
Die ’t Schoon vereert in ’t Goed.
141  Nicolaas Beets, ‘Eenvoud’, in idem, Gedichten, vol. 3 (6th edn., Leiden: A.W. Sijthoff, 
1905), pp. 66-67.
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N. Beets142
–––
Afgeschreven voor mijn lieve Dora door haar hart[elijk] liefhebb[ende] tante
M.E. Scholl van Egmond143
geb[oren] Beets
Nijmegen 26 Juny 1865
f. 22r.
La tombe et la rose144
La tombe dit à la rose:
– Des pleurs dont l’aube t’arose
Que fais tu, fleur des amours?
La rose dit à la tombe:
– Que fais-tu de ce qui tombe
Dans ton gouffre ouvert toujours?
La rose dit : – Tombeau sombre,
De ces pleurs je fais dans l’ombre
Un parfum d’ambre et de miel
La tombe dit: – Fleur plaintive,
De chaque âme qui m’arrive
Je fais un ange du ciel! 
Victor Hugo145
–––
Uwe u een liefh[ebbende]
142  See note 13.
143  Maria Elisabeth Scholl van Egmond-Beets (Haarlem 1822-1871), was a younger sister 
of Dora Bohn’s mother, D.P. Bohn-Beets. She was the wife of Abraham Scholl van Egmond (Gouda 
1810 � Nijmegen 1871), a medical doctor and close friend of Nicolaas Beets. G. van Rijn, Nicolaas 
Beets, vol. 1 (Rotterdam: J.M. Bredée, �ca. 1910�), pp. 14-15.
144  The poem ‘La tombe dit � la rose’ was writt en on 3 June, 1837. In V. Hugo, Les voix inté-
rieures (Paris: L. Hachette et Cie, 1863), p. 147.
145  Victor Hugo (Besançon 1802 � Paris 1885), was a French poet, novelist and dramatist, 
the most prominent representative of the Romantic movement in France. He was also involved with 
politics as member of political committies as well as through his works. Because of this activity he 
was forced to leave France, in 1851, finding refuge first in Belgium and then on the English Channel 
Isles. During this exile of nearly twenty years (he returned to France in 1870), he produced most 
of his extensive oeuvre. Encyclopaedia Britannica, <http://www.britannica.com/biography/Victor-
Hugo> (22 May, 2016).
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Anna v. Egmond146
Nijmegen 26 Juny 1865
f. 22v.
Smart en Hope147
Op den bodem van het leven,
In de diepte van het hart
Rust de weemoed, rust de smart.
Maar de hope rijst er neven,
In ’t geslingerd menschen hart.
Tusschen weemoed, strijd en hope
Vliedt het leven snel voorbij:
Biddend, werkzaam wachten wij
Dat zich ’t raadsel zich ontknoope,
Wat ons korte leven zij.
P.A. de Genestet148
–––
Van uwe u hartelijk liefh[ebbende]
Cateau Zeegers149
Haarlem 1 Augustus 1865
f. 23r. [blank]
f. 23v.
Footsteps of Angels150
When the hours of Day are numbered,
146  Anna Scholl van Egmond was probably the daughter of M.E. Scholl van Egmond-Beets 
and Abraham Scholl van Egmond (see note 143).
147  De Genestet, ‘Weemoed en Hope’, in Tiele (ed.),  P.A. de Génestet ,  Dichtwerken, 
vol.  1,  pp. 332-333.
148  See note 41.
149  No information found.
150  H.W. Longfellow, ‘Footsteps of Angels’, in idem, Voices of the Night (Cambridge �Mass.�: 
John Owen, 1839), p. 14.
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And the voices of the Night
Wake the better soul, that slumbered,
To a holy, calm delight.
Ere the evening lamps are lighted,
And, like phantoms grim and tall,
Shadows from the fitful fire-light
Dance upon the parlor wall;
Then the forms of the departed
Enter at the open door;
The beloved, the true-hearted,
Come to visit me once more;
He, the young and strong, who cherished
Noble longings for the strife,
By the road-side fell and perished,
Weary with the march of life!
They, the holy ones and weakly,
Who the cross of suffering bore,
Folded their pale hands so meekly,
Spake with us on earth no more!
f. 24r.
And with them the Being Beauties,151
Who unto my youth was given,
More than all things else to love me,
And is now a saint in heaven.
With a slow and noiseless footstep
Comes that messenger divine,
Takes the vacant chair beside me,
151  The verse was incorrectly copied from the printed edition of the poem; the original verse 
is ‘And with them the Being Beauteous’.
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Lays her gentle hand in mine.
And she sits and gazes at me
With those deep and tender eyes,
Like the stars, so still and saint-like,
Looking downward from the skies.
Uttered not, yet comprehended,
Is the spirit’s voiceless prayer,
Soft rebukes, in blessings ended,
Breathing from her lips of air.
Oh, thoughoft depressed and lonely,
All my fears are laid aside,
If I but remember only
Such as these have lived and died!
Longfellow152
–––
Uw u liefhebb[ende] nichtje
Maria Thöne153
2 Sept[ember] 1865
f. 24v. [blank]
f. 25r.
Stille tranen
Math: VI. Vs. 16-18.
De hemel weemt in stilte
In stilte van den nacht,
Maar naauwlijks daagt de morgen,
Of hy vergeet zijn zorgen
En lacht.
152  Henry Wadsworth Longfellow (Portland 1807-1882). See note 58.
153  Maria Thöne was probably daughter of Geertruide Thöne-Beets (see note 155), so she 
was Dora Bohn’s cousin.
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Dan is hy licht en helder,
En schittert bly en blaauw,
En kleurt zelfs, als zyn stralen
Op veld en blormhof dalen
Den dauw;
Dan glinstren zelfs die tranen
In’t nachtlijk uur geschreid,
En in miljoenen droppen
Op bladen, bloemen, knoppen
Gespreid.
f. 25v.
O vast en weent in stilte
Gelijk de hemel deed,
Maar roept en dringt de morgen
Tot dienen, werken, zorgen,
Vergeet.
Vegeet, vergeet uw smarten
En laat uw bly gezicht,
Waar vrienden u verbeiden
Slechts zegen om u spreiden
En licht.
En bleef een traan getuigen
Hoe ge eenzaam hebt getrurd,
Hi worde, wat u griefde,
Door moed en hoop en liefde
Gekleurd.
C.P. Tiele154
–––
Herinner u by het lezen deze regelen uwe u zeer liefhebbende Tante
154  Cornelis Petrus Tiele (Leiden 1830-1902) was a Dutch theologian. See note 50.
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G. Thöne Beets155
Oct[ober] 1865
f. 26r.
Een immortellen krans
op een
Graf te Roozendaal
21 Nov[ember] ’s Dichters geboorte dag.
Dat een lieve bruid zou treuren
Om uw vroegen dood;
’t Hoofd niet wellen op zou beuren
Sints uw graf zich sloot;
Dat uw vrienden zouden schryven
Met uw dierbaar kroost,
Als dat kroost, sints uw verstheyen
Nog door niets getroost
O, wat wist ge! Maar hebt ge vak geweten
Toen het jonge leven u begaf
Dat de stem des volks rondom uw graf
Fluisteren zoo: ik zal u nooit vergeten.
A. Pierson156 1864
–––
Zoo gy eenige sympathie voor dit vers gevoelt dan is voldaan de vriendin 
uwen onvergetelijke moeder, die er zich in verheugt dat gy lieve Dora haar ook 
onder uwe vriendinnen opneemt en zich in gaarne noemt uwe deelnemende 
liefh[ebbende]:
A.C. Reinwand157
6 Aug[ustus [18]65
155  Geertruide Thöne-Beets (1818-1893) was the sister of D.P Bohn-Beets, the mother of 
Dora Bohn. In 1841 she married Carsten Wilhelm Thöne (1790-1850). Vorsterman van Oijen, Genea-
logie van het geslacht Beets, pp. 12-13.
156  Allard Pierson (1831-1896) was a Dutch minister, who in 1877 became the first profes-
sor in archeology at the University of Amsterdam. The museum of archeology of the university, 
established in 1934, still carries his name. Allard Pierson Museum website, <http://www.allardpier-
sonmuseum.nl/over-het-museum/over-het-museum.html> (29 May, 2016).
157  Anna Catharina Reinwand (Amsterdam 1825 � Haarlem 1906). Delpher, Soerabaijasch 
handelsblad, 11 June, 1906.
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f. 26v. 
Lydzaamheid158 
Waar diepe smart het hart vervult,
Maar vroom geduld.
Haar weet te dragen,
Daar siert, schoon ’t oog in tranen staat,
Een lach ’t gelaat,
En blinkt, gelijk bij zomerdagen,
Het scheemren van den zonneglans,
Die strydende met regenvlagen,
De kleuren oproept aan den trans;
En traan en lachjens gaan en komen
Als kenden zy elkander niet,
Maar zij verkwikken alle vromen,
En God vereent ze, die ze ziet.
N. Beets159
–––
Uwe U liefh[ebbende] vriendin
Sophie Molenbroek160
Delft 30 October 1865
f. 27r.
Hoop en Herinnering
Wel is ze groot de smarte!
En herig soms de stryd!
Die woeden moet in ’t harte,
Eer ’t hoofd ter rust zich vlijt!
En ach! Den mensch waar ’t leven
Een ramp woestijn, had God
158  Nicolaas Beets, ‘Lydzaamheid’, in idem, Gedichten, vol. 2 (6th edn., Leiden: A.W. Sijthoff, 
1905), p. 271.
159  See note 13.
160  No informati on found.
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Hem niet een troost gegeven
Uit deernis met zijn lot.
Twee levens gezellinnen
Schonk Hij den sterveling
Om Hem het teêrst te minnen
Hoop en Herinnering
En van den eersten morgen.
Dat ons het hecht bestraalt
Tot d’eindpaal aller zorgen
Waar ’s levens avond daalt
f. 27v.
Bij wat de ziel ook treffen
En diep haar schokken moog: –
Ontvliên ze ons nooit, maar heffen
Ons ’t matte hoofd omhoog.
Getooid met frissche rozen
Gelijk de jonge bruid;
Wier wang de jeugd doet blozen,
zweeft ons de Hoop vooruit.
De Erin’ring ’t hoofd gebogen
Met grijsheids sneeuw bevracht
En met een traan in de oogen
Waarvoor zij vriend’lijk lacht
De Hoop verheft ons harte,
Als ’t rijzend zonnelicht,
Terwyl de donk’re verte
Voor haar vermogen zwicht
De Erin’ring schynt ons tegen,
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Als ’t scheem’rend licht der maan
En voert terug langs wegen
Uit tijden, lang-vergaan
f. 28r.
Zoo zweven ze immer beide
Op ’t hobb’lig pad ons voor,
En ’t steeds getrouwe geleide
Wijst ons het regte spoor.
En waar soms Hopes bloesem
Voor Waarheids storm verging
Daar zinken we aan den boezem
Der teedre Erinnering.
En bij het stil herdenken
Der vreugd van vroeger’ tijd.
Komt Hoop weêr krachten schenken
En moed tot nieuwen strijd
Ya! is de laatste stonde
Van ’t aardsche leven daar.
Dan nog staat aan de sponde
Het trouwe zusterpaar
Herin’rings stemgefluister
Roept al wat is geweest
Nog eens weêr uit het duister
Terug voor onzen geest.
f. 28v.
En beelden, wenschen, droomen,
In bont gekleurden stoet
Het graf ontrezen, komen
En brengen d’afscheids groet
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Maar schoon de Erin’ring scheide,
Weer is ’t de Hoop, die lacht,
En die zoo trouw ons leidde,
Schudt ons de peluw zacht
De laatste zuchten zwijgen;
Voleind is ’t leed der aard.
En in heure armen stijgen
Wij juichend hemelvaart
J.R.A. Engelenberg161
–––
Herinner U bij het lezen dezer regelen uwe U toegenegen
J.P. Kruseman Molkenboer162
12 Nov[ember] 1865
f. 29r.
Muziek des harten163
Wees in uw besluiten ... lento
In uw handelen ... amoroso
In ’t bemoedigen ... andante
In ’t bestraffen ... maestro
In uw geven ... allegretto
Tegen ’t kwade ... resoluto
In uw weig’ren ... mesto, mesto
En in al het goede ... presto
Speel wat ge aanroert ... gratioso
Roer de snaren nooit ... con brio
’t Lied van Hoop, Geloof en Liefde 
Blyre uw Christelijk leven ... Trio
–––
161  Johannes Rudolph Arnoldus Engelenberg (Kampen 1836 � Middelburg 1870), was jurist 
and poet. Zeeuws Archief: 25, BS Overlijden, MDB-O-1870, Middelburg, deed no. 181.
162  Johanna Petronella Kruseman Molkenboer (Haarlem 1813-1895), was the wife of Iza�k 
Cornelis Kruseman (Haarlem 1810-1880), and the mother of Christine Kruseman. Krantenviewer 
Noord-Hollands Archief, Haarlemsch Advertentieblad, 18 mei 1895, p. 3. 
163  No information found about the music pieces.
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Uw liefhebb. [liefhebbende] nichtje
Agathe164
f. 29v.
Elegie aan een spelend kind165
Wees niet zoo druk en woelig, lieve kleine!
Wens niet uw hoofd half spytig van my af;
Verstoot het u, dat ik om Moeder weene,
Nu pas haar lyk geborgen is in ’t graf?
Het treurig zwart omhult uw bruine lokken
En tengre leest – en toch, gy schreidet niet,
Toen ’t vreemd gewaad u ’t eerst werd aangetrokken
Maar danst van vreugd nu ge u in ’t rouwkleed ziet.
Ach, speel zoo niet! – Uw blydschap breekt me ’t harte,
Staak voor een poos dat hupp’len, dat gedruisch;
Uw vreugde scherpt den angelsteek der smarte:
Ze is wanklank in den treurtoon van dit huis.
Uw lachje is als de zon, die straalt en schittert
In ’t doodsch vertrek, door ruit en vensterreet,
f. 30r.
Wier vrolyk licht de droefheid meer verbittert,
Als spotte zij gevoelloos met ons leed!
Uw zon betrok in ’t vriendlyk uchtenddagen;
Geen zevenmaal ontlook de lenteroos,
Of half verweesd moet gy dat rouwfloers dragen
Geen zeven jaar! – reeds zy ’t gy moederloos!
Uw Vader’s stem blyft in zyn tranen smoren,
Slaat hy op u de vochtige oogen neer –
Gy lacht, gy juicht, als had gy niets verloren;
164  N.N. Agathe. No informati on found.
165  Bernard ter Haar, ‘Elegie aan een spelend kind’, in idem, Dichtwerken, volledige uitgave, 
naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien, vol. 2 (Leiden: A.W. Sijthoff, �ca.� 1930), pp. 72-74.
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Gy spelt – en, kind, gy hebt geen Moeder meer!
Wat was zy trotsch op u! – Wat reine weelde
Sprak uit haar blos en schitterde uit haar oog
Als ’t zoet gefleem van uwe stem haar streelde,
Toen ’t eerst uw voet zacht tripp’lend zich bewoog!
Als ge om haar stoeide, aan hare knie gedrongen,
Of ’t strooyen hoedje aan ’t rozenkleurig lint,
f. 30v.
Op ’t zonnig pad haar bly vooruitgesprongen,
Los in de lucht liet wapp’ren op den wind!
O, ik zie u nog, hoe gy op ’t grasperk bukte,
En bloemen in een ruiker zaamvergaard,
Van ’t bont terras u lot een kransje plukte,
Dat in den schoot van Moeder werd bewaard.
Dat kroontje, dat de wind hief van uw lokken,
Die kaarslichtbloem, waarmee gy hebt gespeeld,
Die toen gy bliest, verstoof in gryze vlokken,
Aanvallig kind! Het was uw Moeders beeld!
’k Zie nog, hoe ge, op uw teentjes aangetreden,
Stil luistren kwaamt, of Moeder waakte of sliep,
Gelyk een schim langs ’t ledikant gegleden,
Terwijl uw mond zacht “goeden morgen” riep.
’k Zie nog, hoe ge eens met teedre schuwheid blikte,
De plooyen langs van ’t gapend bedgordyn,
f. 31r.
Maar voor ’t gelaat der doodlyk kranke schrikte,
Als sprak uw oog: “Kan dat myn moeder zijn?”
Haar smart heeft uit en is in vreugd herschapen,
De dood nam haar als vriendlyk godsgezant
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De doornenkroon van de ingevallen slapen;
Thans draagt ze omhoog den palmtak in de hand.
Haar siert de kroon van ’s Hemels uitverkoornen,
Haar ons, om wie ze de aarde had bemind,
Vlocht haar gemis een nieuwen krans van doornen
Ach, speel dan niet maar ween met ons, lief kind!
Maar neen – speel voort! Gy haat het smart verduren,
Gy, vrolyk wicht, zegt nog voor droefheid bang,
Als wist ge ’t reeds: men telt de vreugd by uren,
De tyd der smart duurt dikwyls jaren lang.
Onnozel wicht! – Uw jeugd heeft niet berekend
Wat schrikbre slag zoo jong uw schedel treft!
f. 31v.
Wat wees te zyn op ’t zesde jaar beteekent,
’t is weldaad, kind, dat gy het niet beseft!
Ach, vroeg genoeg zult gy het vonnis weten,
Dat u ’t genot van zoo veel liefde ontzegt!
Uw rouw begint als ’t rouwkleed is verleten:
Die rouw wordt nooit geheel weêr afgelegd!
Ziet ge uw vriendin haar Moeder vleyend streelen,
Dan sluipts gy weg en zit in ’t eenzaam neêr;
Dan speelt gy niet, hoe dartel andren spelen
Maar weent en zucht: Ik heb geen Moeder meer!
Komt gy te huis in Vader’s arm gevlogen –
Geen moederarm vindt gy meer uitgebreid!
Als ’t wreede spel der liefde u heeft bedrogen –
Gy vindt geen borst waar gy vertrouwlyk schreit.
Siert eens de sneeuw der bruidskroon u de haren,
Dan tooit een vreemde u op in feestkleedy;
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f. 32r.
Dan zult ge nog op ’t beeld dier Moeder staren,
Dan bidt gy zacht: Bid, zaalge, bid voor my!
Zy bidt voor u! – Zy mint u grensloos teeder.
Zy smeekt van God den Hemel voor haar kroost.
Haar zegen druipt op al uw paden neder,
Als uwe liefde uw droeven Vader troost!
O, erf op aard den moederlyken zegen!
En – zyt ge ’t spel der ydle wereld moê,
Lach dan den dood zóó bly, zóó vriendlyk tegen,
Als lachte gy uw zaalge moeder toe.
B. ter Haar166
–––
Voor u afgeschreven, lieve Dore, door Uwe U hartelyk liefh[ebbende]
Christine Kruseman167
Haarlem 13 Nov[ember] 1865
f. 32v.
Aan een Vriendinne168
Door W.J. Hofdyk169
Is ’t de vorm, is ’t de kleur, is ’t het lokkend geheel
Wat zoo teder, zoo liefelyk treft,
Dat de bloeinde roze op heur wieglenden steel
Tot vorstinne der bloemen verheft?
O, gewis – óok die schoonheid van vorm en van kleur.
Die genot en bewondring verwekt; 
Maar vooral – de van reinheid doorademde geur
166  See note 43.
167  Christi ne Kruseman was the daughter of J.P. Kruseman Molkenboer and I.C. Kruseman. 
168  W.J. Hofdijk, ‘Aan een Vriendinne’, in D.E. Laurillard (ed.), Christelijke Volks-Almanak, 
1866, Proza en Poezie (Amsterdam: K.H. Schadd, 1866), p. 138.
169  Willem Jacobs Hofdijk (Alkmaar 1816 � Arnhem 1888), was a Dutch historian and poet. 
Frederiks and Van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord‑ en Zuidnederlandsche let-
terkunde, pp. 357-358.
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Die ’t satijn van heur blaadjens doortrekt.
Gy melieve! verstaat wel de stem der natuur
Die dus spreekt tot de schoonheid en jeugd:
“Wat de geur voor de roze is en blyft op den duur,
“Ligt voor u in den Adel der deugd.”
–––
Ziedaar Lieve Dora een klein lief versje voor u afgeschreven door Uwe
U hartelyk liefhebbende tante
P. de Waal Malefijt170
13 Maart 1866
f. 33r.
Waarom?171
Door [...]172
Ach! Waarom altijd weêr die oogen roodbekreten!
Die klachten om de doôn, die gy niet wederziet!
Kortziennige! Heb gy in ‘s Heeren raad gezeten?
Miskent een troostloos wee de Hoogste Liefde niet?
Wie zegt u, dat niet ginds de dierbren, u ontnomen,
Den nacht verwisselden voor eeuwgen zonneschijn?
Dat gij, die waant gij waakt, iets anders doet dan droomen?
Dat zij, de ontslapenen, niet juist de ontwaakten zijn?
Wie zegt u, dat niet ginds, met rozen op de wangen.
Uw doodsbleek kindeken aan Jesus’ voeten zit:
Uw broeder ’t voorspel zingt van blijde welkomstzangen
Uw bruid de feeskroon vlecht, uw moeder voor u bidt!?
f. 33v.
Waarom dan altijd weêr uw eigen klagt beluisten?
170  No informati on found.
171  J.J.L. ten Kate, ‘Waarom?’, in De Dichtwerken van J.J.L. ten Kate (Amsterdam: K.H. 
Schadd, 1872), pp. 262-263.
172  The name noted as name of the poet is illegible, but the poem is by Jan Jacob Lodewijk 
ten Kate (The Hague 1819 � Amsterdam 1889). See also note 44.
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Uw smart getroeteld, in uw eigen hart gewroet
Die tranen steeds geplengd, en nooit het woord gefluisterd:
Tot hier toe, verder niet! “Uw Heiland leeft! Houd moed!”
De zware steen is lang door de Englen weggeschoven;
Alleen de zweetdoek bleef in de onderaardsche cel:
Daar is een balsem voor de zielen die gelooven,
Een Hemel achter ’t graf, een Weêrzien na ’t vaarwel.
Hen weêrzien! Zalig woord! O! vroeggestorven vrienden!
Herhaalt het, waar ik klaag! En, klagend hart zwijg stil!
Verliezen moet hij hier, die ginder weêr zal vinden,
En tijdlijk sterven, die voor eeuwig leven wil!
f. 34r.
Hen weêrzien, voor altijd! die dierbren van voor dezen!
Hereenigd! Saâmgevat in ’t Zaligst Zielverbond!
O elke wanhoopsklacht zou nu Godslastring wezen,
Daar ieder kruis op ’t Graf de Onsterflijkheid verkondt.
–––
Haarlem 23 Juny 1866
Afgeschreven voor mijn lieve Dora ter herinnering aan hare haar zoo liefhebbende
L.G. Hondius173
f. 34 v.
Waar en hoe174
Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden
En van geleerden, och, weining geleerd,
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden,
Straks komt een wijzer, die ’t wegredeneert.
’t Leven alleen is de school van het leven,
173  No informati on found.
174  De Génestet, ‘Waar en Hoe’, in Tiele (ed.), De Dichtwerken van P.A. de Génestet, vol. 1, p. 
271.
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Levens-ervaring het heilige boek,
God! door Uw wijzenden vinger geschreven,
Daar ik niet vruchtloos de waarheid in zoek.
Zelf moet gij ’t zoeken en zelf moet gij ’t vinden,
Mensch, in uw hart, in het Woord, in uw lot,
Anders zoo spelen de wervlende winden,
Mensch, met uw hart, uw geloof en uw God.
P.A. de Genestet175
–––
Uwe U hartelijk liefhebbende
Oom W. Beets176
f. 35r.
De tym177
Vrient gy den tym, ’t bescheiden kruid,
Dat stil en ned’rig groeit,
Dat met zyn bloem van zachte kleur,
Op ’t dorre duinzand bloeit,
En dat, als ge op zyn bloempjes trapt,
U kwaad vergeldt met goed,
Doordien ’t dan juist zyn vollen geur –
U tegen golven doet?
Dan kent ge alzoo de roeping ook,
Die U is voorgestelt;
De Hemel schreef zijn eischen neêr
In deze bloem van ’t veld
E. Laurillard178
–––
Uwe U liefh. [liefhebbende] tante
175  See note 141.
176  Willem Beets (1824-1880), bookseller and brother of Dora Bohn’s mother, D.P. Bohn-
Beets. Vorsterman van Oijen, Genealogie van het geslacht Beets, p. 14.
177  No printed editi on of this poem was found.
178  Eliza Laurillard (Rotterdam 1830 � Santpoort 1908). See note 45.
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C.H. ter Meulen-Bohn179
Bodegraven 6 Oct[ober] 1867
f. 35v.
Lotwisseling180
Welk een vreugd in uw jeugd, welk een gloed in uw bloed
Welk een glans op de krans uwer liefde;
Welk een vonk in die oogen, vol zorg loozen moed.
Welk een speelzieke lach op die lippen zoo zoet
Eer de smarte des levens u griefde!
Maar waar was toen die vreê die uw harte thans smaakt.
Die uw hoofd met haar gloor heeft omtogen;
Waar die kracht, die uw boezem nu nimmer verzaakt,
Waar die Hoop, die den blos op uw wangen bewaakt
En de tranen verdrijft uit uw oogen?
f. 36r.
Welk een smart voor uw hart, welk een zwaard voor uw ziel
Welk een wolk, welk een nacht op uw paden
Welk een storm op de speelreis der zorglooze kiel
Als uw afgod op éénmaal zijn voetstuk ontviel
Om het ledig van ’t hart te verraden!
Maar daarna — welk een licht voor ’t beneveld gezigt
Welk een balsem voor ’t snerpen der wonden,
Welk een anker van troost, welk een adem van rust
Als uw lippen de voeten des Heilands gekust,
En uw ziele haar God had gevonden!
N. Beets181
–––
179  Christi na Henriett a ter Meulen-Bohn (Haarlem 1806 � Delft  1892), was a younger sister 
of P.F. Bohn, father of Dora Bohn. She was married to Jan ter Meulen (1809-1895). �Tadema�, C.H. 
Bohn en zijn opvolgers, p.34, and Gemeente Amsterdam Stadsarchief, 215: Archief van de Familie 
Ter Meulen, Periode: 1737-1959, inv. no. 5.2, pp. 215-3.
180  N. Beets, ‘Lotwisseling’, in idem, Gedichten, vol. 3 (Leiden A.W. Sijthoff, 1905), pp. 111-
112.
181  See note 13.
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Uwe U hart[elijk] liefh[ebbende] vriendin
Bertha182
f. 36v.
Lieven en Leven183
Leven is lieven en lieven is leven.
Zoveel werd ieder van ’t leven gegeven
Zooveel als liefde zijn aadren doorstromt.
Hij wordt geboren, die aanvangt te minnen;
Lievend ontwaken de sluimErende zinnen;
Hij, die niet lief heeft, is gestorven of droomt.
Leven is lieven en lieven is leven;
Liefdeloos worden is krankzijn en sneven
Liefseloos zijn is de dood, is het graf;
Weder te leven is weder te minnen;
Dringt weêr de liefde in de grafspelonk binnen
Straks rolt de zerk van de groeve weêr af.
Liefde dooraâmt ons, en liefde bezielt ons,
Liefde formeerde ons, en liefde behield ons,
Liefde verzoende ons met liefde met God
f. 37r.
Liefde geeft adem, bewustzijn en krachten,
Kracht ook tot lijden, tot dorsten, tot smachten
Smachten is liefde en door liefde genot.
God! geef mij vreugde; genieten is lieven!
God! geef mij lijden hoe zwaarder de grieven,
182  N.N. Bertha. No informati on found.
183  Abraham des Amorie van der Hoeven Jr., ‘Lieven en Leven’ (Dresden, 15 September 
1843), in Poëzie door Abm. des Amorie van der Hoeven Jr. (2nd edn., Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 
1857), pp. 100-101.
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Hoe er de liefde meer lieven in ziet!
God! is het mooglijk een leven te leven
Dat met geen draadje van liefde is doorweven.
Doem mij ter dood – tot die hel doem mij niet.
A. des Amorie van der Hoeven Jr.184
–––
Uwe U liefhebbende
Ida Dorper185
f. 37v.
Een distelplant?186 
Is ’t leven van den mensch op aarde een distelplant?
Dan toch een distelplant, waaran veel bloemen groeien,
En aan wier top één bloem haar prachtkelk openspant,
Een groote, volle bloem, die eindeloos kan bloeijen.
Die vele bloemen zijn de weldaân, ons bereid,
Die vroolijkheid en lust verspreiden in ons harte.
Die ééne groote bloem, dat is de onsterflykheid,
De heerlijk-schoone kroon op onze vreugde en smarte.
–––
Van Uwe U innig liefhebbende
HD v O187
f. 38r.
Hoop uit herinneringen
Herinner U de Zegeningen
Waarvan Uw gistren was vervuld
184  Abraham des Amorie van der Hoeven Jr. (Rott erdam 1821 � Utrecht 1848), was a Dutch 
theologian and poet, and the son of the Remonstrant professor and famous orator Abraham des 
Amorie van der Hoeven (see note 240). In 1844 he became minister in Boskoop and the following 
year in Utrecht. Frederiks and Van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord‑ en Zuidne-
derlandsche letterkunde, p. 356.
185  No information found.
186  No information found.
187  N.N. HD v O. No information found.
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Dat geeft U hope tegen morgen
Zoo niet, – dan is dat uwe schuld.
De lichtjes, achter ons ontstoken
Verlichten vriendlijk ook de baan,
Die nu noch vóór ons is gelegen,
Als zy niet in den weg gaan staan.
Milner188
–––
Uwe u liefhebbende, –
Agatha van Oorde189
f. 38v.
Onvermoeid190
Des drijvers geweldige roede
Jaagt rustloos ons voort op ons pad
Wij loopen en worden wel moede,
Wij wandlen en worden wel mat.
De hitte des daags drukt ons neder
En donker daalt menige nacht;
Wij gaan – en wij komen niet weder,
Waar ’t luchtje zoo mild was en zacht; –
Waar lieflijk de levensstroom ruischte,
En vrolijk uit bloemhof en dal
De wildzang der vogelen bruiste
En ’t hart sloeg met jubelgeschal!
Hoe kwijnden en bloemen en zonnen!
Veel trouwe gezichten zijn heen:
188  No informati on found.
189  No informati on found.
190  De Genestet, ‘Onvermoeid’, in Tiele (ed.), P.A. de Génestet, Dichtwerken,  vol.  2, pp. 
VII, 89-92.
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De reis, zoo gezellig begonnen,
Werd somber en eenzaam meteen.
f. 39r.
Wat vloodt ge ons, gij lieve, gij goede?
Keert weder ten steun op ons pad!
Wij loopen en worden zoo moede,
Wij wandlen en worden zoo mat!
Zij keeren niet weder, de dooden,
En ’t omzien wekt ijdele smart;
Wat staat gij; – de rust is verboden!
Geen ruste, al bezweek ook uw hart.
Noch omzien, noch schreijen, noch klagen
Vertroost, vernieuwt ons de kracht
Mijn ziel, laat een psalmtoon u dragen,
En klink’, o mijn harpe, te nacht:
Wij slaan naar de bergen onze oogen,
De hulpe zal komen van God,
’t Is Hij, die uw tranen zal drogen,
U leidt op den weg van uw lot!
Vaartwel dan, gij lachende dreven!
En vredige dalen, gegroet!
Berg-op gaat de weg van ons leven,
Wij stijgen met manlijken moed.
Al buigen in treurig gepeize,
Wel vaak onze zielen zich nêer,
De korte verdrukking der reize
Vindt ook haar vergoedinge weêr.
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f. 39v.
Wij kennen en – kussen de roede,
Die rustloos ons drijft op ons pad,
Wij loopen en worden wij moede –
Wij zoeken ook de eeuwige Stad!
Geen rusteloos zwerven en smachten
Is ’t leven: een Doel ligt ons voor;
En worstlende winnen wij krachten,
En dwalende vinden wij ’t spoor!
Een Machtige steunt ons en schraagt ons,
Wij struiklen: Hij richt onzen voet;
Wij vreezen, wij vallen ... Hij draagt ons
Getrouw over bergen en vloed!
Zoo vreest niet! laat rijzen uw psalmen,
Laat vroolijk langs afgrond en rots
Het moedige reislied weergalmen,
Het reislied der Kinderen Gods.
Wij wachten met dankenden hoofde
Uw heil en uw waarheid, o Heer!
En wat het verleden ons roofde,
Geeft schooner de toekomst ons weer.
f. 40r.
Steek’ de zon, daal’ de nacht, Gij Algoede
Zijt schaduw en licht op ons pad; – 
Wij loopen en worden niet moede
Wij wandlen en worden niet mat.
P.A. de Génestet191
–––
Mogten deze regelen u in moeyelijke oogenblikken dikwijls kracht en troost geven; 
191  See note 41. 
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lieve Dora! Dat wenscht van harte
Uwe u hart. [hartelijk] liefhebbende
Sara192
Amsterdam
1 April 1869
f. 40v.
’t Huis193
Een moeder zet haar licht voor ’t raam,
Haar jongen is nog buiten
“Zy wacht my” zegt ’t vriendelyk licht
Dat heendringt door de ruiten.
De Heer ontsteekt zyn starrelicht
Daar boven, alle nachten
Hier zyn we vreemd, ginds zyn we ’t huis
En daar blyft God ons wachten.
–––
Uwe U zoo liefhebbende
Henriette van Oorde194
Haarlem 21/8/69 [21 August 1869]
f. 41r. [blank]
f. 41v.
A Psalm of life195
What the heart of the youngman said to the Psalmist.
192  Probably Sara van Brakel-Muller (1849-1931), daughter of Frederik Muller (see note 57), 
who in 1878 married Gerrit van Brakel (1848-1912). Het Utrechts Archief, inv. no. 784 ‘Samuel Mul-
ler Fzn en aanverwante familie’.
193  Probably an original poem. No further information found.
194  Henriett e �Johanna� van Oorde was a school teacher from Haarlem. Historische Kranten, 
Erfgoed Leiden en Omstreken, Handelingen van de Raad, 6 July 1875, p. 2.
195  H.W. Longfellow, ‘Psalm of Life’, in idem, Voices of the Night: Ballads; and Other Poems 
(Michigan: University of Michigan Library, 2005), p. 21.
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Tell me not, in mournful numbers,
“Life is but an empty dream!”
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.
Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
“Dust thou art, to dust returnest,”
Was not spoken of the soul.
Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each tomorrow
Find us farther than to-day.
Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.
f. 42r.
In the world’s broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!
Trust no Future, howe’er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!
Act, act in the living Present!
Heart within, and God o’erhead!
Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time; –
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Footprints, that perhaps another,
Sailing o’er life’s solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.
Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.
Longfellow196
–––
Uwe u liefhebbende
Betsy Clausing197
f. 43r.
Geduld198
Es zieht ein stiller Engel
Durch dieses Erdenland
Zum trost für Erdenmängel
Hat ihn der Herr gesandt.
In seinem blick ist frieden
Und milde, sanfte Huld.
O folg ihm stets hienieden:
Dem Engel der Geduld
Er führt dich immer treulich
Durch alles erdenleid
Und redet so erfreulich
Von einer schönern Zeit.
Denn willst du ganz verzagen,
196  See note 58.
197  No information found.
198  The title ‘Geduld’ was probably given by the contributor of the inscription. The poem 
was found under the title ‘Es zieht ein stiller Engel’. The LiederNet Archive, <http://www.lieder.net/
lieder/get_text.html?TextId=30429> (23 May, 2016).
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Hat er doch guten muth;
Er hilft das Kreuz dir tragen,
Und macht noch Alles gut.
Er macht zu linder wehmuth
Den herbsten seelenschmerz,
Und taucht in stille demuth
Das ungestüme herz
Er macht die finstre stunde
Allmählich wieder hell,
Er heilet jede Wunde
Gewiß, wenn auch nicht schnell.
f. 43v.
Er zürnt nicht deinen thränen,
Wenn er dich trösten will;
Er tadelt nicht dein Sehnen,
Nur macht er’s fromm und still.
Und wenn in Sturmestoben
Du murrend fragst: Warum?
So deutet er nach oben,
Mild lächelnd, aber stumm.
Er hat für jede Frage
Nicht Antwort gleich bereit,
Sein Wahlspruch heisst ertrage,
Die Ruhstatt ist nicht weit!
So geht er dir zur Seite,
Und redet gar nicht viel,
Und denkt nur in die Weite,
An’s schöne, grosse Ziel.
Spitta199
–––
199  Karl Johann Philipp Spitta (Hannover 1801-Burgorf 1859), was a German theologian and 
poet. Hymnary.org, ‘People’, <http://www.hymnary.org/person/Spitta_KJP> (23 May, 2016).
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Amsterdam 10 April 1869
Uwe U hartelyk liefhebbende
Cateau200
f. 44r.
Maidenhood201
Maiden! with the meek, brown eyes
In whose orbs a shadow lies,
like the dusk in evening skies!
Oh, thou child of many prayers!
Life hath quicksands, – Life hath snares!
Care and age come unawares!
Like the swell of some sweet tune
Morning rises into noon,
May glides onward into June.
Childhood is the bough, where slumbered
Birds and blossoms many numbered; –
Age, that bough with snows encumbered.
Gather, then, each flower that grows,
When the young heart overflows,
To embalm that tent of snows.
Bear a lily in thy hand;
Gates of brass cannot withstand
One touch of that magic wand.
200  N.N. Cateau. No informati on found.
201  H.W. Longfellow, selecti on of verses from the poem ‘Maidenhood’, in idem, Voices of the 
Night: Ballads; and other Poems (Michigan: University of Michigan Library 2005), p. 262.
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Bear through sorrow, wrong, and ruth,
In thy heart the dew of youth,
On thy lips the smile of truth.
O, that dew, like balm, shall steal
Into wounds that cannot heal,
Even as sleep our eyes doth seal;
And that smile, like sunshine, dart
Into many a sunless heart,
For a smile of God thou art.
Longfellow202 
–––
f. 44v.
Moge Uwe gezindheid en Uw leven myne jonge Vriendin! de verwezenlyking dezer 
schoone woorden zijn!
Uw Vriend
Fred[erik] Muller203
Amsterdam
6 Mei 1869
[New inscription on same folio]204
Leeuwerik en Nachtegaal205 
I
De leeuwerik stijgt op in de blauwende lucht,
En zingt er een morgenuur lang;
Maar spoedig weêr daalt zijn kortstondige vlucht,
En ’s avonds verstomt zijn gezang.
Doch, als al de stemmen in ’t woud zijn vergaan,
En niemand een lied meer verwacht,
202  See note 58.
203  Frederik Muller (Amsterdam 1817-1881). See note 57.
204  From this folio onwards and for the rest of the first part of the album, the inscriptions 
are ordered more tightly. Thus, new inscriptions may start directly after the previous inscription and 
not on a new page. This is noted by the editor.
205  J.J.L. ten Kate, ‘Leeuwerik en Nachtegaal’, in J.Postmus (ed.), Lente-Leven, Een keuze uit 
de verzen van J.J.L. ten Kate (Leiden: A.W. Sijthoff, 1909), p. 3.
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Dan hoort gij in ’t eenzaam den nachtegaal slaan,
Die zingt heel den duisteren nacht.
f. 45r.
’t Zegt weinig, of ’t hart in zijn zonnige jeugd
Den God der weldadigheid looft,
Als de ernst van het leven na vluchtige vreugd
Den vuurgloed der geestdrift verdooft.
Gezegend de ziel, die verstomt noch bezwijkt,
Ook dan als de rouw haar omringt,
Maar midden in ’t lijden den vogel gelijkt,
Die in donker het heerlijkste zingt!
J.J. L. Ten Kate206
1859
–––
Uwe U hartelijk liefhebbende vriendin 
J.E. Muller Doijer207
f. 45v.
Het hart208
De zon geeft haar lieflykste stralen
En koestert de heuvelen warm:
Wat schatten in hoven en dalen ...
En toch is het harte zoo arm!
De stralen der zomerzon tanen,
Het bruidskleed der aarde wordt slyk;
De hemel dryft weg in de orkanen ...
En toch is het harte zoo ryk!
’t Is ryk en ’t is arm, altyd wiss’lend:
206  See note 44. 
207  Johanna Engelberta Doijer (Zwolle 1827 � Haarlem 1913), was the wife of Frederik 
Muller (see note 57).
208  No informati on found.
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Nu magt’loos – dan fier of zyn kracht;
Nu ’t blad in elk windeken rits’lend –
Dan vast als een ‘star in den nacht.
Nu leeft het in lieven en loven –
Dan krimpt het van zelfzucht ineen;
Zoo ligt zweeft geen leeuw’rik naar boven –
Zoo zwaar valt geen ‘rots naar beneên.
Bid! Hart dat nog jaagt naar de zonden:
Daar legert een helle op uw pad!...
Bid! Hart dat uw’ God hebt gevonden:
Gy houdt heel een’ hemel omvat!
–––
Haarlem, 19 Maart, 1870
Ter herinnering aan uwe u hartelijk liefhebbende
Betsy Gastmann209
f. 46r.
Aan Jezus
Zoo gaarne wil ik voor U nederknielen,
U, onzer één, en toch oneindig meer dan wij!
Ook, dat wij allen ’t offer onzer zielen,
Aan U, o Heer! slechts bragten, dankbaar, blij en vrij!
Had ook miskend. Gij blijft Uw grootheid staven
Door voorvloed en eenigheid van gaven.
Die niemand schenken kan, zóóveel en groot als Gij!
U minden al die edelen en vromen.
Die streven voor Uw naam en leefden tot Uw eer
Nog moet in nood elk harte tot U komen,
Dat onvoldaan en moe een Heiland zocht en Heer;
En Gij vertroost het, zacht en krachtig levens.
Want Gij, bij Wien fonteinen zijn des levens,
209  Probably Betsy Susanna Alida Gastmann (1852 � Velp 1901). Delpher, Provinciale Overijs-
selsche en Zwolsche courant, 26 January, 1901.
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Gij wekt het leven, Heer! En zie, het sterft niet meer.
Ach! Dat ik U zoo dikwijls kon bedroeven,
Wiens doen met mij altijd slechts voldaan is geweest!
Ach! Dat ik aarz’len, twijflen kon en zoeven
En wederstaan Uw Woord, Uw raad, Uw liefde en Geest!
Maar Gij vergeeft: en, keer ik tot U weder,
Gij troost (Gij, dien ‘k bedroefd heb) trouw en teder,
En dan bemin ik, dan vereer ik U het meest.
Zie, daarom heeft niet ieder U beleden,
En loochent men Uw eer, Uw Godheid en Uw Woord.
f. 46v.
Omdat hun hart U niet heeft aangebeden
En niet bevaren heeft hoe Gij vertroost, verhoord.
Maar wie U aanriep, knielend aan Uw voeten.
Wien Gij U schuld vergeeft, maat U begroeten
Als meer dan mensch, als Heer van Wien zijn hart betroost!
Breng allen weder, Heer! Die U versmaden!
Gij weet het hoe hun hart geen vreê kent en geen rust
En leid hen van de kronkelende paden
Als ’t eeuwig waren weg naar ’s Hemels blijde kust.
Vermeerder ons den ijver voor Uw eere,
En laat ons U verheerlijken, u Heere!
U, onze hoop en kracht – U, onze vreugd en hart!
Dr. A.W. Bronsveld210
–––
Uwe U hartelijk liefhebbende
Louise Gastmann211
210  Andries Willem Bronsveld (Harderwijk 1839 � Utrecht 1924), was a Dutch church 
minister. A.Th. van Deursen, ‘Bronsveld, Andries Willem (1839-1924)’, in Biografisch Woordenboek 
van Nederland, 12 November, 2013, <http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/
bwn1/bronsveld> (23 May, 2016).
211  No informati on found.
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f. 47r.
De Savoijaard
Wat is ze lief,wat is ze zacht
Die kleine ’en ook zoo goed;
Hoe vriendelijk als ze U tegen lacht,
En altijd welgemoed!
Wat speelt ze vrolijk in den hof,
Zoo kinderlijk verheugd,
En huppelt, wandelt door het hof
Met ongeveinste vreugd!
Wat is haar Moeder trotsch op haar;
Die al haar vreugd bevat;
Hoe angstig vreest zij elk gevaar,
Hoe dankt zij voor dien schat!
O! sneed de dood het leven af
Van die zij houden minst,
Gewis men legde ook haar in ’t graf
Naast haar zoo dierbaar kind!
Hoe boeit haar al die bloemen pracht.
Wat plundert zij dien gaard;
Ook Moeder wordt door haar bedacht,
Het schoonst voor haar bewaard!
Nog menig bloemtje wordt geplukt,
Thans schat nog eens geteld,
Voor Vader, dien zij straks verwacht
En blij in de armen snelt.
Daar ziet ze aan d’ingang van den hof
Een kleine jongen staan;
f. 47v.
Zijn lier ligt naast hem in het stof,
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Hij ziet haar smekend aan.
Zij werpt haar bloemen in het zand,
Snelt naar den jongen heen,
Drukt hem een aalmoes in de hand,
Hoe groot...weet God alleen!
–––
Haarlem 26 Maart 1870 
Uwe U toegenegene
E. Gastmann Krieger212
f. 48r.
Hymne de l’enfant à son réveil213
O Père qu’adore mon père!
Toi qu’on ne nomme qu’à genoux!
Toi, dont le nom terrible et doux
Fait courber le front de ma mère!
On dit que ce brillant soleil
N’est qu’un jouet de ta puissance;
Que sous tes pieds il se balance
Comme une lampe de vermeil.
On dit que c’est toi qui fais naître
Les petits oiseaux dans les champs,
Et qui donne aux petits enfants
Une ame aussi pour te connaître!
On dit que c’est toi qui produis
Les fleurs dont le jardin se pare,
El que, sans toi, toujours avare,
212  Elizabeth Gastmann-Krieger (Groningen 1815 � ?), was the wife of Albert Ludwig 
Gastmann (Aurich 1813 � Lochem 1874), a theologian and pedagogist. Molhuysen and Blok (eds.), 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, vol. 1 (Leiden: A.W. Sijthoff, 1911), pp. 430-431.
213  M. de Lamarti ne, ‘Hymne de l’enfant � son réveil’, in idem, Harmonies poétiques et 
religieuses avec commentaires et Poésies diverses (Paris: L. Hachette et Cie, Furne et Cie, Pagnerre, 
1830), pp. 48-51.
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Le verger n’aurait point de fruits.
f. 48v.
Aux dons que ta bonté mesure
Tout l’univers est convié;
Nul insecte n’est oublié
À ce festin de la nature.
L’agneau broute le serpolet,
La chèvre s’attache au cytise,
La mouche au bord du vase puise
Les blanches gouttes de mon lait!
L’alouette a la graine amère
Que laisse envoler le glaneur,
Le passereau suit le vanneur,
Et l’enfant s’attache à sa mère.
Et pour obtenir chaque don,
Que chaque jour tu fais éclore,
A midi, le soir, à l’aurore,
Que faut-il? – prononcer ton nom!
O Dieu! ma bouche balbutie
Ce nom des anges redouté,
Un enfant est même écouté
Dans le choeur qui te glorifié!
f. 49r.
On dit qu’il aime à recevoir
Les voeux présentés par l’enfance,
A cause de cette innocence
Que nous avons sans le savoir.
On dit que leurs humbles louanges
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A son oreille montent mieux,
Que les anges peuplent les cieux,
Et que nous ressemblons aux anges!
Ah! puisqu’il entend de si loin
Les voeux que notre bouche adresse,
Je veux lui demander sans cesse
Ce dont les autres ont besoin.
Mon Dieu, donne l’onde aux fontaines,
Donne la plume aux passereaux,
Et la laine aux petits agneaux,
Et l’ombre et la rosée aux plaines.
Donne au malade la santé,
Au mendiant le pain qu’il pleure,
A l’orphelin une demeure,
Au prisonnier la liberté.
f. 49v.
Donne une famille nombreuse
Au père qui craint le Seigneur,
Donne à moi sagesse et bonheur,
Pour que ma mère soit heureuse!
Que je sois bon, quoique petit,
Comme cet enfant dans le temple,
Que chaque matin je contemple,
Souriant au pied de mon lit.
Mets dans mon âme la justice,
Sur mes lèvres la vérité,
Qu’avec crainte et docilité
Ta parole en mon coeur mûrisse!
Et que ma voix s’élève à toi
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Comme cette douce fumée
Que balance l’urne embaumée
Dans la main d’enfants comme moi!
–––
Copié des Harmonies poétiques et religieuses d’Alphonse de Lamartine214
Par ta dévouée amie
Marie Veegens215
La Haye
13 September 1870
f. 50r.
Vergankelijkheid216
Gesprek, tussen een Landman en zijn zoon, die des nachts van hun dorp naar de 
markt te Bazel reizen. –
De Zoon
’k Denk ieder keer, als ik die oude burgt,
Ginds, Vader! – Zoo tot puin vervallen zie,
Of ‘t met ons huis ook eindlijk zoo zal gaan?
Wat staat dat slot dáár aaklig! ’t Lijkt vriend Hein
uit Asmus boek wel! ’k huiver elke reis,
Als ik het aanzie. Maar bekijk ons huis!
Dat pronkt dáár, als een kerkjen op den berg!
Het vriendlijk maantje schijnt op elke ruit!
Zeg, Vader! valt dat ook toch eens in puin?
Mij dunkt van neen: dat doet het zeker nooit!
De Vader
Ja, jongenlief! dat doet het zeker wel;
214  Alphonse de Lamartine (Mâcon 1790 � Paris 1869), French historian and poet, one of the 
main representatives of the Romantic movement in French literature. He was also actively involved 
in politics, known as spokesman of the working class (though he was not himself of working class 
origin). After the revolution of 1848, he became head of the provisional government of the Second 
Republic, which passed crucial reforms, such as the adoption of universal male suffrage and the 
abolition of slavery in the French colonial territories. Encyclopaedia Britannica, <http://www.britan-
nica.com/biography/Alphonse-de-Lamartine> (23 May, 2016). The poem is copied from Lamartine’s 
collection of poems Harmonies poétiques et religieuses which was published in 1830.
215  No informati on found.
216  Hendrik Tollens, ‘Vergankelijkheid’, in idem, Gezamenlijke dichtwerken VII-IX (3rd edn., 
Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1856), pp. 54-60.
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’t Is alles eerst hier jong en nieuw – dan oud, –
Dan krank; – dan stort het in en wordt tot stof.
Niets staat er stil. Hoor hoe de bergstroom valt;
Zie hoe het zwerk voorbij de starren kruit;
’t Gaat alles voort; het komt, en trekt weer heen.
f. 50v.
Ja, ’t is zoo, kind! al kijkt ge er vreemd van op.
Gij zijt nog jong: dat ben ik ook geweest;
Nu word ik oud; reeds grijs ik hier en dáár,
En, waar ik ga, de bergen op of af,
Naar veld of bosch, naar Bazel of naar huis,
’t Is eender, kind! ik ga naar ‘t kerkhof heen.
Nu, krijt maar niet. – En zijt gij eens, als ik,
Een vijftiger, dan ben ik hier niet meer;
Dan graast de geit en ’t lam reeds op mijn graf;
Dan wordt ons huis – hoe hecht nu – ook al oud;
De regen plast het week met elke bui;
De zon verschroeit het, elken heeten dag;
En in het hout komt dan de worm, en tikt:
Ras lekt het door de leijen, en de wind
Fluit door een reet. Dan luikt gij de oogen ook;
Dan komt een zoon, een kleinzoon, en kalfaat
En lapt wat aan de Woning; maar ze is rot;
Het helpt niet meer; en eer men eindlijk eens
Twee duizend schrijft, dan ligt zij in malkaar.
Het dorpje zelf wordt eenmaal enkel puin,
En, waar het regthuis en de kerk nu staat,
Dáár gaat de ploeg eens.
De Zoon
Zou het mooglijk zijn?
De Vader
Ja, ’t is zoo, kind! al kijkt ge er vreemd van op.
Is Bazel niet een heerlijk schoone stad! –
’t Heeft huizen, wel zoo groot als menig kerk,
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f. 51r.
En kerken – meer dan huizen menig dorp!
En wat gewoel, en wat al volk er in
Maar ’t is er vol ook op het kerkhof! Och!
Zoo menig, dien ik kende, ligt er nu,
En slaapt er bij zijn vaadren onder ’t zand!
’t Gaat alles weg: de doodklok luidt voor elk! 
Ook, Bazel, knaap! ook Bazel valt aan gruis;
En steekt er al, nog hier en daar, een brok
Van uit den puinhoop op, een toren Zuil,
Een gevel of een poort; daar groeit weldra
De grasspriet langs, de heester en het mos,
En eindlijk beuk en eik, waar kraai en raaf
In nestelen. ’t Zal jammer wezen, ja!
En zijn dan nog, als nu, de menschen zot,
Dan spookt het ’s nachts er ook. Een witte vrouw,
Een zwarte dwerg, of zoo iets, huist er dan.
Mij dunkt ik hoor het laffe fabel reeds! –
Maar, kind! wat deert u? waarom beeft gij? Zeg.
De Zoon
Stil, vader! stil, tot dat wij ginds die brug,
Dien berg, dat bosch voorbij gereden zijn;
Daar ginder jaagt de wilde jager ’s nachts,
En in dat dal is ’t ook niet pluis. Men wil,
Dat daar een maagd zichzelf – Hoor, schimmel snuift!
De Vader
Wees toch niet dwaas. Het beest heeft kou gevat.
Voort, schimmel! voort, en laat de dooden rust;
Zij doen geen kwaad meer. Maar, waar was ik? Ja,
Te Bazel: en die stad zinkt ook in puin;
f. 51v.
En, trekt des nachts een Vader met zijn Zoon,
Dat puin dan, op een afstand, – eens voorbij,
Dan zien zij rond – er rookt geen schoorsteen meer,
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Er schijnt geen lamplicht meer. “Knaap! (zegt hij) dáár
Stond Bazel eens, en gindsche steenhoop was
De Pieterskerk.”– ’t Zal jammer wezen, ja!
De Zoon
Neen, vader! neen! dat is onmooglijk waar!
De Vader
Ja, ’t is zoo, kind! al kijkt ge er vreemd van op.
En eindlijk – dan verbrandt onze aardbol ook,
Dan gaat des nachts een ratelwacht in ’t rond,
Een vreemde gast: men weet niet, wie hij is;
Hij blinkt gelijk een star, en roept, “Ontwaak!
Ontwaak! de dag komt aan!” Dan broeit en gloeit
De hemel, en het dondert wijd en zijd,
Eerst ginds, dan hier, zoo als het grof geschut,
Toen ’t Fransche heir den Rhijnstroom overtrok,
Dan splijt de grond; de torens wagglen dan,
De klepel klept van zelf, en roept het volk
Tot bidden op; (o God! bewaar ons!) maar
Geen zon gaat op; want alles is nu vuur. –
Nog veel gebeurt er, maar ’t is al te lang.
Kortom, het brandt en blakert, en geen mensch,
Die blusschen kan. Als alles asch is, dooft
Het vuur van zelf weer. ’t Zal er aaklig zwart
En treurig uitzien! –
f. 52r.
De Zoon
Vader! zwijg... neen, zeg,
Als alles brandt, wat doen de menschen dan?
De Vader
Dan is geen mensch meer op de wereld, kind!
Dan zijn ze... ja, waar zijn ze? – Jongen lief!
Wees vroom en braaf, en hou ’t geweten rein.
Zie hoe de lucht van gouden starren blinkt;
Nu, elke star daarboven is – een dorp,
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En, hooger nog, daar ligt – een schoone stad;
Men kan haar hier niet zien... maar, hou u goed,
Dan landt gij eens op zulk een star, en vindt,
Als ’t God behaagt, uw vader dáár, en ook
Uw moeder en uw zuster. – Reist gij dan,
Den melkweg langs, eens naar die schoone stad,
Wat denkt gij, dat gij zien zult, als ge uw blik
Nog eens ter loops mogt willen slaan naar de aard?
Een puinhoop, als die oude burgt. De Rhijn
Is leêg en droog. Het Zwitsersche gebergt
Staat torenhoog nog, maar ’t zijn bergen asch,
En in het dal is – niets. ’t Is alles stof
En stilte, waar gij heen ziet. Dan misschien
Zegt ge aan een vriend, die met u meêreist: “Zie,
Dáár lag eens de aard, en bij dien berg een vlek;
Dáár leefde ik: dáár heb ik geploegd, gezaaid,
Het vee geweid, en vadems hout gehakt,
Die ’k op de markt te Bazel heb verkocht.
f. 52v.
Dáár beuzelde ik tot aan mijn zalig eind;
‘k Zou daar niet graag weer zijn! .....
Voort! Schimmel! Voort!
Naar Hebel217
–––
Gedenk lieve Dora! Bij t’lezen van dit mooije gedicht, niet alleen aan de uwen, 
maar ook aan haar die steun hoopt te zijn, en te blijven, uwe liefh: [liefhebbende] 
vriendin 
A.M. Veegens
geb[oren] van Baalen218
[New inscription on same folio] 
217  Johann Peter Hebel (Basel 1760-1826), was a German short story writer, dialectical poet, 
and pedagogue. Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Peter_Hebel> (31 July, 2016).
218  Anna Maria Veegens-van Baalen (1807-1864), was the wife of Daniel Veegens (see note 
54). Nationaal Archief, inv. no. 2.21.166, Inventaris van het archief van de familie Veegens en aan-
verwante families, 1616-1982, p. 21. 
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Elysium unter der Sonne?219
Die edlen Todten leben immer! Nah!
Der nächste Nachbar, wenn du ihn nicht siehst,
Ist dir ein Seist, und so nur fann er wirfen.
Bedarfst du gutenRath, den eben iest
Dein Freund dir geben kann, so wende dich
An eine grossen Todten, die wie lebend
Allgegenwärtig in der Welt noch schweben,
Die auch in dir treugegenwärtig harren –
f. 53r. 
Und einsam, ruhighörend, frage laut:
“Was rätst du mir, Sanct Paulus? Ober mas
Rätst du mir, Sanct Johannes?” – Und du wirst
Dann alterweise Stimmen in bir hören;
Auch Socrates mischt sich in ihren Rath,
Marc-Antonin meint auch, und Epiktet;
Und in dem Sinn wie sie dereinst geschrieben,
Und mit der Weisheit, wie sie einst gesprochen,
Hun fahren sie mit deinem Munde fort
Zu sprechen, wie aus abenddunfler Halle
Des Traumes, oder in verschwiegner Stoa;
Sie werden selbst in sansten Streit gerathen:
Die Wahrheit geht hervor aus Streit der Weisen.
Du hörst dann, weisst was du begehrst du drückst
Zum Dank die Hand der Freunde aller Welt!
Und wahrlich, wenn du thust was sie geraten,
Wird glücklich dir gerathen, was du thust.
Leopold Schefer220 
–––
219  L. Schefer, ‘Elysium unter der Sonne?’, found under the title: ‘XXVIII in Laienbrevier 
Achtundzwnzigster Marz’, Leopold Schefer website, <http://www.leopold-schefer.de/doc/Maerz/
Achtundzwanzigster%20Maerz.htm> (28 May, 2016).
220  Gottlieb Leopold Immanuel Schefer (Muskau 1784-1862), was a German writer of prose 
and poetry. His themes were inspired by oriental legends and musical experiences. C.T. Brooks, The 
Layman’s Breviary, or Meditations for Every Day in the Year: From the German of Leopold Schefer 
(Boston: Roberts Brothers, 1868), pp. iii, iv.
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Bovenstaande woorden bevatten nul waan best Dora! toch hoop ik van harte dat gy 
altyd ook van vrienden, van levende vrienden zult omringd zyn, die u, mocht het 
noodig wezen, gaarne met raad en daad bystaan; en onder die rekent zich gaarne
Uwe welmeenende vriendin
H.C.S. Sander221
Haarlem 21 April 1872
[New inscription on same folio]
De Engel der Vertroosting222
U gaat hier op aarde een Engel in ’t rond,
Die God in Zijn gunst ter vertroosting ons zond;
Zijn hand is met zogen des hemels graald,
Zijn voetstap is vrede, zijn naam is Geduld.
Hij draagt daar de droomen, en sterkt in der strijd,
Hij spreekt als profeet van een betere tijd.
Met bloemen omringt hy het drukkende kruis
De zoetheên begint van ’t vaderlyk huis,
Hy tempert tot meêmoed de knagende smart,
Hy teugelt de stormen in ’t jagende hart.
Zacht lont hy den glimlach uit rimpel en kreuk
En langzaam en zeker geneest hy den breuk.
Hy schenkt aan Uw tranen een zalig genot
Hy gunt U ’t verlangen, maar voert het tot God.
En als een “waarom” naar de lippen u stijgt
Dan wyst hy naar boven en kust u en zwygt
Hy geeft juist geen antwoord op iedere vraag,
Maar schrijft in uw vaandel “Geloof en verdraag!”
Hy spreekt wel niet veel, maar hy denkt des te meer
Van het doel van de reis, van de rust by den Meer!
Mevrouw Schuller de Jonge223
–––
221  Henriëtte Charlotte Sophia Sander (1818-Haarlem 1899) was a teacher in Haarlem. Kran-
tenviewer Noord-Hollands Archief, Adresboeken Haarlem, 1 September 1884, p. 218, and Haarlem’s 
Dagblad, 28 Maart 1899, p. 3.
222  No information found.
223  No information found.
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Dat deze Engel steeds op Uwen levensweg aan Uwe zyde zy, lieve Dora is de 
hartelijke en welgemeende wensch
f. 54r. [dedication continues]
van hem die zich gaarne noemt en steeds zal benoemen
Uwen Vriend
J. Tielenius Kruythoff224
Haarlem
26 Mei 1872
[New inscription on same folio]
Zielzucht225
Ver in ‘t verschiet ligt het doel van mijn zwerven,
Strijd en vermoeijing verwacht me op de baan,
Groot is mijn dagtaak nog, eer ik mag sterven,
En voor mij de ure der ruste zal slaan.
Ligt heeft Gods trouw mij nog droefheid en lijden –
Bittre geneesdrank der zielen – bereid;
Veel heb ik nog in zijn kracht te bestrijden,
Eer mij de vreugd des verwinnaars verbeidt.
Wel riep zijn Geest reeds een vonk in mij wakker
Aanvang van ’t hoogere leven der ziel,
Ach! maar te vaak nog verdringt in mijn akker
’t Onkruid der zonde, het zaad dat er viel!
’k Voel nog zoo dikwerf de liefde m’ontbreken,
d’Yver verkouden, ’t geloove zoo klein,
’k Zie dan de star van mijn vrede verbleeken,
’k Voel mij zóó arm, zóó misvormd, zóó onrein!
224  Jacobus Tielenius Kruythoff  (Bewerwijk 1828 � Haarlem 1885), was town clerk in Haar-
lem; Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 
over het jaar 1926-1927 (Leiden: E.J. Brill, 1927), pp. 23-24.
225  A. Kehrer, ‘Zielzucht’, in Johan Carl Zimmerman (ed.), E.J. Potgieter, De werken, vol. 15, 
Kritische studiën (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1898), pp. 7-8.
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f. 54v.
Soms heft mijn ziel, op de wiek der gebeden,
Vurig en vrij zich omhoog tot Haar God;
Bidt en ontvangt, voor zijn aanschijn getreden,
Kracht ter volbrenging van ’t zwaarste gebod.
Ach maar te ras trekt, met dubbele koorden,
’t Werktuig van stof haar naar d’aard weer ter neêr;
Nog wil zy bidden, maar ’t faalt haar aan woorden,
Zuchten slechts heeft zij ….. “versta die o! Heer!
Ken en verhoor de ongesprokene bede
Let op de ziel die uw hulpe verwacht!
Och! deel de stroomen uws geestes mij mede!
Och! worde uw kracht in mijn zwakheid volbragt!
Zij dan het uur mijner rust nog verschoven,
Wacht mij nog arbeid en moeite op de baan:
’k Hoop, onder wakend en biddend gelooven,
Vrolyk mijn reisweg ten einde te gaan!
Naar Albertine Kehrer226
–––
Uwe u opregt toegenegene vriendin
Wilhelmina Tielenius Kruijthoff van Musschenbroek 227
Haarlem 31 Mei 1872
f. 55r.
Onkruid wieden228
Ach op d’akker van myn harte
Die den Heere bloeyen moest
226  Johanna Wilhelmina Albertina Kehrer (Groningen 1826-1852), was a Dutch poet. She 
published in poetry yearbooks, but the first collection of her poems was did not come out until 
after her death, with an introduction note by Nicolaas Beets. A.J. van der Aa, Biographisch woor-
denboek der Nederlanden, vol. 10 (Haarlem: J.J. van Brederode, 1862), p. 89.
227  Marie Wilhelmina Christi ne Henriett e Tielenius Kruijthoff -Van Musschenbroek (1832-
1916), was the wife of J. Tielenius Kruythoff (see note 224).
228  Ten Kate, ‘Onkruid wieden’, in Postmus (ed.), J.J.L. ten Kate, Lente-leven, p. 36.
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Staat het onkruid al te welig,
Dat het goede zaad verwoest.
’t Heeft zyn draden zoo gevlochten
In de grond van myn bestaan
Dat myn Schepper meê moet werken,
Zal het ooit geheel vergaan.
Als ik zwoeg in eigen krachten,
Werp ik blad en stengel neêr
Maar de kiem blyft ongetroffen
en .... Zy keeren morgen weêr.
Doch wanneer God Zelf den ving’ren
Aan de diepste wor’len slaat,
Ziele, is het wonder dus in ’t wieden
Menig aardklomp mede gaat?
f. 55v.
’t Rooyen van het zondes weefsel
Gaat niet zonder angst of smart
’t kost een deel van d’oude akker!
’t Kost een stuk van ’t oude hart!
Maar veel liever nu geleden,
Dan hierna vergeefsch getreurd
God! myn God! ga voort met wieden
Tot de laatste vezel scheurt.
J.J.L. ten Kate229
–––
Met genoegen voor u
afgeschreven door uwe
zo toegenegene G. B. Heymeriks230
Nymegen 30 July 1872
229  See note 44.
230  No information found.
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[New inscription on same folio] 
An die Verzagten
Wenn euch die Welt herbstfrostig und thatenarm
Zu altern scheint, o klagt das Geschick nicht an!
f. 56r.
Euch selbst ernut, und in der Tiefe
Tränkt des verdorrenden Lebens Würgeln!
Sucht mehr, denn Klugheit! Freudig und zweiffellos
Der ungeschrieb’nen Satzung im Innern folgt
Habt fromm zie sein den Muth und schämt euch
Nimmer des hohen Gefühls in Busen.
Ehrfürcht auf ’s neu, dankbare bewunderung
Des Grosgen lernt, sie fruchten wie Maienth[…]
Und wenn ein Werk ihr sinnt, so laszt es
Reifen am läutenden Stral der Liebe.
Gewaltges führt pfeilscharper Gedanken Kraft
An’s Ziel, und mehr vollendet der Genius;
f. 56v.
Allein der Menschheit höchste Thaten
Wuchsen wie Lilien aus dem Herzen
Emanuel Geibel231
–––
Hulzen
10 Sept[ember 18]72
Rudolphieen B.232
231  Franz Emanuel August Geibel (Lübeck 1815-1884), was a German poet, member of a lit-
erary society that cultivated traditional poetic themes and forms. Encyclopaedia Britannica, <http://
www.britannica.com/biography/Emanuel-Geibel> (16 May, 2016).
232  N.N. Rudolphieen B. No information found.
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f. 57r. 
[no title]
Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille233
Applaudit à grands cris, son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître,
Innocent et joyeux.
Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre
Fasse autour d’un grand feu vacillant dans la chambre
Les chaises se toucher,
Quand l’enfant vient, la joie arrive et nous éclaire.
On rit, on se récrie, on l’appelle, et sa mère
Tremble à le voir marcher.
Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme,
De patrie et de Dieu, des poètes, de l’âme
Qui s’élève en priant;
L’enfant paraît, adieu le ciel et la patrie
Et les poètes saints! la grave causerie
S’arrête en souriant.
f. 57v.
La nuit, quand l’homme dort, quand l’esprit rêve, à l’heure
Où l’on entend gémir, comme une voix qui pleure,
L’onde entre les roseaux,
Si l’aube tout à coup là-bas luit comme un phare,
Sa clarté dans les champs éveille une fanfare
De cloches et d’oiseaux!
233  Victor Hugo, ‘L’orsque l’enfant para�t’, in idem, Les Feuilles d’automne-Les Chants du 
crépuscule (Paris: Charpentier, 1846), pp. 72-74.
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Enfant, vous êtes l’aube et mon âme est la plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son haleine
Quand vous la respirez;
Mon âme est la forêt dont les sombres ramures
S’emplissent pour vous seul de suaves murmures
Et de rayons dorés!
Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,
Car vos petites mains, joyeuses et bénies,
N’ont point mal fait encor;
Jamais vos jeunes pas n’ont touché notre fange,
Tête sacrée! enfant aux cheveux blonds! bel ange
À l’auréole d’or!
f. 58r.
Vous êtes parmi nous la colombe de l’arche.
Vos pieds tendres et purs n’ont point l’âge où l’on marche.
Vos ailes sont d’azur.
Sans le comprendre encor vous regardez le monde.
Double virginité! corps où rien n’est immonde,
Âme où rien n’est impur!
Il est si beau, l’enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers!
Seigneur! préservez-moi, préservez ceux que j’aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis même
Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur! l’été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,
La maison sans enfants!
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Victor Hugo234
–––
Votre dévouée Betsy235
Haarlem 11 Fevrier 1873
f. 58v.
[no title]
Wie paart aan moeders rijk vernuft
haar vaders kloek verstand?
Wie is steeds rijk in lieven kout,
Die alle styfheid bant?
Wie heeft op ’t Hazepatersveld236
haar zomertent gesticht?
Wie houdt naar dat verscholen oord
Des jonglings blik gerigt?
Wie is haar zusters toeverlaat
En mint haar broeders meê?
“De naam van ’t schone maagdelyn ...
“De naam is ... Dorothe!”237
–––
Vergun aan een oud Haarlemmer, aan een oud vriend van geheel uw geslacht, deze 
lauwe herinnering aan een versje van uw oudoom A. Loosjes Pz.238 in uw album te 
234  See note 145.
235  Probably Betsy Bohn-van der Vinne (1846-1818), who was married to François Bohn jr. 
(1849-1906), older brother of Dora Bohn. Keijsper, ‘Vier generaties Bohn actief’, in Gijsbers and Van 
Kempen (eds.), Deugdelijk arrebeid vordert lang bepeinzen, p. 30.
236  Hazepatersveld was a pasture on the outskirts of Haarlem, which was owned by the Bap-
tist congregation. Around 1873, it was bought by the Haarlem municipality with the plan to build a 
villa park; hence it was renamed into ‘Florapark’. Rijksmonumenten Wiki, ‘Rijksmonumentnummer 
513369’ (Source: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2, 2009), <http://rijksmonumenten.wikia.
com/wiki/Rijksmonumentnummer_513369> (8 June, 2016).
237  Translation: Who combines the mother’s rich ingenuity to her father’s bold wisdom? 
Who is always full with loving talk, that banishes all the rigidness? Who has put up her summer 
tent in Hazepatersveld? Who keeps the youngsters’ glance directed to that secret spot? Who is her 
sisters’ shelter, and loves her brothers too? “The name of the beautiful young maiden… The name is 
… Dorothe!”.
238  Adriaan Loosjes Petrusz (Den Hoorn, Texel 1761 � Haarlem 1818), was a Dutch book-
seller and publisher established in Haarlem in 1783. He was also a writer and founder of the literary 
weekly magazine Algemeene Konst- en Letterbode in 1788. Dora Bohn’s grandmother from her 
father’s side was Adriaan Loosjes’s sister, Agatha Catharina Loosjes (1766-1817), who was the wife 
of François Bohn ((1757-1819). Gijsbers and Van Kempen (eds.), Deugdelijk arrebeid vordert lang 
bepeinzen, p. 21.
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plaatsen.
14 Feb[ruary] 1873
D. Veegens239
f. 59r.
Ecce Homo
(zie den mensch)
Daar is een beeld, dat ons in droeve en blijde dagen,
Met even held’ren glans van godlijk licht omzweeft
Na elken bangen strijd de rust ons ieder geeft,
En ook het bitterst leed met stil geduld laat dragen;
Een beeld, waarvan de blik zoo liefd’rijk hoogh en licht,
Zoo ernstig waarschuwt en terug houdt van het kwaad,
Dat vaak die blik alleen een hoger leven wekt,
En met de tollenaar doet bieden om genade.
’t Is ’t heilig beeld van Hem, die leed om onze schuld,
En onzer zonden straf vrijwillig heeft gedragen;
In wien, tot ons behoud, en naar God’s welbehagen
De heilbeloften aller tijden zijn vervuld.
Die, schoon het godlijk hoofd met doornen zij gekroond,
En ’t lijdend ligchaam met een spot gewaad omtogen
Nogtans blijft bidden voor de schare die hem hoont,
En kalm het brekend oog blijft opslaan naar den hoogen.
O! wien is de indruk vreemd door ’t Christusbeeld gewekt!
Kan onze vroegste jeugd niet van dien indruk krijgen?
Toen we in den naam van Hem de knieen leerden buigen,
Wiens arm ook tot het kind vol liefde is uitgestrekt?
f. 59v.
En is ons allen de herinnering niet gebleven
Van eenen stond van ’t minuth, waarin de man van smart
239  Daniel Veegens (Haarlem 1800 � The Hague 1884). See note 54.
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Ons voor de geest verscheen als Heer ook van ons leven,
En ernstig tot ons sprak: “Geef mij, o kind! uw hart?”
En sinds dat plegtig uur zijn jaren omgevlogen,
Veel in en om ons is voorbijgegaan…
In menig opzigh heeft de wereld ons bedrogen;
En meer nog hebben wij ons zelven kwaad gedaan.
Als de verloren zoon zijn w’allen afgeweken;
Maar schoon ons hart zijn heil in aartsch genot gezocht,
En Hem verloochend heeft, Die met zijn bloed ons kocht,
Toch blijft zijn oog ook nu nog van vergeving spreken.
Daar komen uren, ook van’t meest verstokt gemoed,
Waarin ’t dat zacht en ernstig oog niet kan ontwijken
De magt der boosheid voor de liefde voelt bezwijken,
En zich den sterkeren gewonnen geven moet.
Waarin de Heiland zich de teekenen zijner wonden
’t Gekroond en bloedend hoofd, het bleek en kalm gelaat,
Zelf eensklaps ons verschijnt te midden onzer zonden,
En zwijgend – maar hoe luide sprekend voor ons staat.
f. 60r.
O, zalig! Wie dan zelf de vraag in ’t hart voelt rijzen:
“Zoveel leed hij voor U, en wat doet gij voor Hem?”
O, zalig, wie in ’t eind gehoor geeft aan die stem.
De hand, die redden wil, niet langer af blijft wijzen;
Niet wanhoopt aan zich zelv’, waar God nog op hem hoopt,
Zich niet te onwaardig acht, waar Christus ons blijft nooden,
En nog ter elfder uur van’t levend water koopt,
Dat sedert lang, voor niet, ook hem wordt aangeboden.
Want vrees’lijk zal’t ons zijn, zoo wij verhard in ’t kwaad,
Aan onze jongste spond’ dat beeld zien wederkeren,
Maar nu tot onzer schrik, maar nu met een gelaat
Dat zijn vertroostend licht van ons schijnt af te keren.
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O, geve God veeleer, dat, als de dood ons beidt,
Ons Jezus aanblik nog tot troost en licht mag wezen,
En w’in zijn vriend’lijk oog ’t genade vonnis lezen,
Dat ons den Hemel binnenleidt!
des Amorie van der Hoeven240
–––
Met genoegen voor U afgeschreven door uwen vriend
G.J. de Klerk241
Haarlem
28 Maart 1873
f. 60v.
Violenblau242
Im Wundereinklang ist das Leben
Der Menschenbrust mit der Natur;
Was jener als Gefühl gegeben,
Geht hier in lichter Farbenspur.
Der Blätter Grün, das uns in Lenzen
Mit neuer Lebensfülle freut,
Wird hier zu ew’gen Hoffnungskränzen,
Zur Ahnung einer bessern Zeit.
Des tiefen Himmels klare Bläue,
Der Lüfte dunkle Harmonie,
Du findest sie als heil’ge Treue
In deines Herzens Poesie.
Des Morgenrothes Prachtgesieder,
Das uns desTages Grösze reicht,
240  Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855), was a Remostrant minister and pro-
fessor of theology, famous for his eloquence. Bos, Servants of the Kingdom, pp. 43, 227.
241  No information found.
242  Theodor Körner, ‘Violenblau’, in Theodor Körner’s Sämmtliche, ed. Karl Streckfuss (Berlin: 
in der Ricolai’schen Buchhandlung, 1838), p. 72.
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Erkennst du in der Liebe wieder,
Wie sie verklärt zum Lichte fleugt. -
f. 61r.
Doch Roth und Blau stand sich entgegen,
Und Lieb’ und Treue war getrennt, –
Sieh, da vermählte Gottes Segen
Der Farben geistig Element.
Das Rothe mischte sich dem Blauen
In der Viole Frühlingsluft,
Und Lieb’ und heiliges Vertrauen
Ward Freundschaft in der Menschenbrust.
So prangt des Lebens schönste Farbe
In’s volle Blüthenthum gestelt,
So harrt die reichste Hoffnungsgarbe
Dem Schnittertag der bessern Welt. –
Th. Körner243
–––
Zur freundlichen Erinnerung an
deine Johanna Kr.244
Haarlem 29 März 1873
f. 61v.
O laat mijn oog Uw oog ontmoeten245
O laat mijn oog Uw oog ontmoeten,
Uw oog zoo vriendelijk, zoo zacht.
Zoo val’k verbroken aan Uw voeten,
Waar Uw genâ mij tegenlacht.
243  Karl Theodor Körner (Dresden, Saxony 1791 � Gadebusch, Mecklenburg 1813), was a 
German poet and soldier. His poems were of patriotic nature, referring to the war of liberation 
against Napoleon. Encyclopaedia Britannica, <http://www.britannica.com/biography/Theodor-
Korner-German-poet> (31 May, 2016).
244  N.N. Johanna Kr. No Informati on found.
245  No printed editi on of this poem was found.
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Och of mijn oor Uw stem mocht hooren,
Opdat ik ’t zeker weten mocht,
Dat ik door U ben uitverkoren,
En door Uw bloed ben verijgekocht.
Ja, laat mijn hand Uw handruk voelen,
Zoo reis ‘k, door U, mijn Gids, geleid,
Doot ’t aardsche zorgen, zwoegen, woelen,
Blijmoedig voort naar de eeuwigheid.
f. 62r.
Laat hierin zich mijn hart verblijden,
Dat Gij ook mij van harte mint,
En dat, na lang en angstig strijden,
Mijn hart aan Uw hart ruste vindt.
Dus zij mijn oog, mijn oor, mijn harte,
Mijn ziel en lichaam U gewijd.
En eens – zij ’t na een weg van smarte –
Neemt Gij mij tot U voor altijd!
P. Huet246
–––
Uwe U liefhebbende
A.L. Hoog247
Haarlem
29 April 1873
f. 62v.
Onder de linde248
246  Damnes Pierre Marie Huet (1827-1895), was a Dutch minister and poet. He worked 
during ten years in South-Africa, where he turned against the exploitation of the black people, a 
fact that was not appreciated by the Dutch government. In South-Africa he wrote several poetry 
collections. From 1870 he was minister in Veenendal, Dirksland, Nunspeet, and Goes. He published 
poetry and prose in magazines, especially for children. W. van der Meiden, ‘Zoo heerlijk eenvoudig’: 
geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland (Hilversum: Verloren, 2009), p. 38.
247  No informati on found.
248  De Génestet, ‘Onder de Linde’, in Tiele (ed.), P.A. de Génestet, Dichtwerken,vol. 1, p. 76.
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Ik min u, o mijn lindeboom,
Zoo rijk, zoo lommerdicht;
Nochtans, o Herfstwind, koom ja koom!
Ontloover mij mijn groenen boom –
En door de ontblaarde takken stroom’
En straal my ’s Hemels licht!
P.A. de Genestet249
–––
Uwe u liefhebbende
Johanna v[an] Tonderen250
geb[oren] v[an] Harlingen
Haarlem 6 Oct[ober] 1873
f. 63r.
Worte der Liebe251 
Worte der Liebe, ihr flüstert so süss
Wie Zephyrswehen im Paradies
Ihr klingt mir im herzen nah’ und fern;
Worte der Liebe, ich trau’ euch so gern,
Streng’ mag die Zeit die feindliche, walten,
Darf ich an euch nur den Glauben behalten.
Wohl giebt es im Leben kein süsseres Glück,
Als der Liebe Geständniss in Liebchens Blick;
Wohl giebt es im Leben nicht höhere Lust,
Als freuden der Liebe an liebender Brust.
Dem hat nie das Leben freundlich begegnet,
Den nicht die Weihe der Liebe gesegnet.
Doch der Liebe Glück, so himmlisch, so schön,
249  See note 41.
250  Johanna Elisabet van Tonderen-van Harlingen (Haarlem 1832 � Leiden 1894), was mar-
ried to Ewoud Adrianus van Tonderen (Smilde 1828 � Leiden 1893). ELO 0516, BS Overlijden, 1816-
1928, Leiden, inv. nr. 5014, 1893, record nr. 773.
251  Theodor Körner, ‘Worte der Liebe’, in Theodor Körners sämmtliche Werke, vol. 2 (Stut-
tgart: D.F. Madlet, 1822), pp. 25-26.
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Kann nie ohne Glauben an Tugend bestehn;
Der Frauen Gemüth ist rein und zart;
Sie haben den Glauben auch treu bewahrt.
Drum traue der Liebe, sie wird nicht lügen;
Denn das Schöne muss immer, das Wahre muss siegen.
Und flieht auch der Frühling dem Leben vorbei,
So bewahr’t den Slauben doch still und treu.
Er lebt, wenn hier Alles vergeht und zerfällt,
Wie ein Strahl des Lichts aus der bessern Welt;
Und tritt auch die Schöpfung aus ihren Schranken,
Der Glaube an Liebe soll nimmer wanken.
Drum flüstert ihr, Worte der Liebe so süss,
Wie Zephyrswehen im Paradies,
Drum kling’t im Herzen noch nah’ und fern,
Drum, Worte der Liebe, drum trau’ ich euch gern.
Und wenn im Leben nichts Heiliges bliebe,
Ich will nicht verzagen, ich glaube an Liebe.
Theodor Körner252
–––
Uw Piet253
f. 63v. [blank]
f. 64r.
[no title] 254
 
O, zegt toch niet: lichtzinnig maakt de zegen
’t Geluk de ziel afvallig van haar God!
De mensch verdoolt op voorspoeds effen wegen,
En hoogmoed kweekt de lange gunst van ’t lot!’ –
252  See note 243.
253  N.N. Piet. No informati on found.
254  De Génestet, ‘Door Zegen Geheiligd’, in Tiele (ed.), P.A. de Génestet, Dichtwerken, vol. 1, 
pp. 171-172.
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Daar zyn toch ook, wie ’t zoet geluk van ’t leven
Juist needrig stemde, afhanklijk, ernstig, zacht;
Wier ziel tot God door zegen werd gedreven,
Als andren door den lijdensnacht.
Daar is toch ook wie niet het kruis bekeerde,
Maar wie ’t geluk, als ’t licht des Heeren, trof!
Wie niet de nood maar Zegen bidden leerde,
Wie iedre bloem ontstak in liefde en lof!
En wie ook straks, toen ’s Vaders hand hen griefde,
Met bitter leed en raadselvolle smart,
De Erinring van Gods Zegenende liefde
Een steun, een troost bleef voor ’t verslagen hart!
–––
’s Hage 10 Aug[ustus 18]74
Uwe hartelijk liefh[ebbende] 
M. Volmer Knollaert255
f. 64v.
[no title]256
Wat u ooit daarbuiten grief
In ’t gevoelend harte
Immer bij uw huisselyk lief
Bloeit weer troost voor smarte
Wat ooit treurig tegenviel
In deze aardsche dreven
Niet de reinste droom der ziel
’t zoet van ’t huisselyk leven
Niet de weelde en ’t ryk genot
255  Maria Johanna Petronella Volmer Knollaert (Hellevoetsluis 1847 � ?), who had lived in 
the Dutch East Indies, and after the death of her husband returned to Holland in 1874. The album 
inscription is contributed in this same year. Berghapedia, Encyclopedie van het land van Bergh, 
<http://www.berghapedia.nl/index.php/Volmer_Knollaert,_Maria_Johanna_Petronella> (28 May, 
2016).
256  De Génestet, ‘Jong-Hollandsch binnenhuisje’ �the last verses, and slightly changed�, in 
Tiele (ed.), P.A. de Génestet, Dichtwerken, vol. 1, pp. 34-35.
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Dat uit kinderoogen
Straalt ten trooste in menschelyk lot
Vrede, zegen, licht van God
Glimlach uit den Hoogen
Genestet257 uwe Moeder
–––
[no date]258
f. 65r.
Twee Hemelbloemen259
De Vredesengel daalde neêr,
En plante in d’aardsche dreven
Twee bloemkens, in het land des lichts
Uit zonnegloed geweven.
En wie deez’ bloemkens in den hof
Zijn levens ooit zag bloeiën,
Gevoelde zeker gansch zijn ziel,
Van hemelwellust gloeiën.
En wie ze in ’t harte met zich droeg,
Die schoone hemellingen
Hij hoorde ’t allerschoonste lied,
Dat d’Engelen ooit zingen.
Die bloemkens zijn de beste troost,
Waar ’t levensleed ooit griefde
De één draagt den teedren Vriendschapsnaam
En d’andere bloem heet Liefde.
–––
Groningen 6 Juli 1879
257  See note 41.
258  Dora Bohn’s mother died in 1864. It can not be determined when the inscription was 
written.
259  No information found.
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Ter herinnering aan
Uwe U liefhebbende
Roeline Enschedé260
f. 65v.
Op Isabella Franciska Muller261
Een meisje ken ik, nog klein, heel klein;
Zij is nog niet eens drie jaar;
Een hoofdje heeft ze, poezlig, rond,
Met blond en krullend haar.
Zij heeft twee oogjes, zoo blauw, zoo blauw,
Als een heldre hemel in Mei;
Twee lieve lipjes, rood als een kus
En een lachend mondje erbij.
Zoo blozend, frisch als een rozeknop,
Zijn haar wangen, vol en rond;
En lacht ze, dan ziet men haar kuiltjes daar
Aan wederzij van den mond.
Maar ’t allerschoonste aan ’t zoete kind
Vind ik haar lieftalligheid;
Die maakt haar bij iedereen bemind
Die kleine, vroolijke meid!262
–––
Uwe U zeer toegenegen
J. ten Cate263
260  No information found.
261  Isabella Franciska Muller (Groningen 1880 � 1972) was the daughter of Dora Bohn and 
P.L. Muller. The inscription was written ca. 1883.
262  Translation: To Isabella Franciska Muller. I know a girl, still little, very little; She is not 
even three years old; she has a head plump and round, with hair curly and blond. She has two eyes, 
so blue, so blue, as a bright sky in May; two loving lips red as a kiss, and a laughing mouth as well. 
So rozy, fresh as a rosebud, her chicks are, full and round; And when she laughs, we see her dimples 
at each side of her mouth. But the greatest beauty on the sweet child, I find her kindness; This 
makes her loveable to everyone, this little, happy girl!
263  No information found.
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f. 66r. [blank]
f. 66v.
Excelsior264
The shades of night were falling fast,
As through an Alpine village passed
A youth, who bore, ‘mid snow and ice,
A banner with the strange device,
Excelsior!
His brow was sad; his eye beneath,
Flashed like a falchion from its sheath,
And like a silver clarion rung
The accents of that unknown tongue,
Excelsior!
In happy homes he saw the light
Of household fires gleam warm and bright;
Above, the spectral glaciers shone,
And from his lips escaped a groan,
Excelsior!
“Try not the Pass!” the old man said;
“Dark lowers the tempest overhead,
The roaring torrent is deep and wide!”
And loud that clarion voice replied,
Excelsior!
“Oh stay,” the maiden said, “and rest
Thy weary head upon this breast!”
A tear stood in his bright blue eye,
But still he answered, with a sigh,
Excelsior!
264  H.W. Longfellow, ‘Excelsior’, in idem, Voices of the Night: Ballads; and other poems 
(Michigan: University of Michigan Library 2005), p. 266.
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“Beware the pine-tree’s withered branch!
Beware the awful avalanche!”
f. 67r.
This was the peasant’s last good night,
A voice replied, far up the height,
Excelsior!
At break of day, as heavenward
The pious monks of Saint Bernard
Uttered the oft-repeated prayer,
A voice cried through the startled air,
Excelsior!
A traveller, by the faithful hound,
Half-buried in the snow was found,
Still grasping in his hand of ice
That banner with the strange device
Excelsior!
There in the twilight cold and gray,
Lifeless, but beautiful, he lay,
And from the sky, serene and far,
A voice fell like a falling star,
Excelsior!
–––
May these words remember you in later times often of
Your friend Hetty265
Leiden the 12th Mar [March] 1884
f. 67v.
Die schönste Gabe266
Wem Gott ein Herz zum Lieben gab,
265  N.N. Hetty. No information found.
266  F. Stolle, ‘Die schönste Gabe’, transcribed from the manuscript for this edition by Fe-
licitas Kolb, M.A. The title ‘The most beautiful gift’ refers to a loving heart, especially towards the 
surrounding mankind. The author thinks those who believe in good are blessed.
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Dem Schmerze, wie der Freude offen,
Von Glauben voll und voll von Hoffen,
Den hat das beste Los getroffen,
Dem ward der treuste Pilgerstab.
Froh wandelt er durchs Leben hin,
Mag sich der Pfad durch Wüsten winden,
Stets wird er wieder Herzen finden,
Die mit dem seinen gleich empfinden,
Und eins ist dann des Menschen Sinn.
Was Gott ihm beut, nimmt er mit Dank,
Verschmähet nicht das Gold der Trauben,
f. 68r.
Und lässt sich nie den schönen Glauben,
Dass alle Menschen gut sind, rauben,
Die Bösen sind ihm ja nur krank.
Und wie ein Fluss durch Blumen fliesst,
Kristallenrein und sanft und eben,
So gleitet still des edlen Leben,
Bis es in Gott, der es gegeben,
Sich in die Ewigkeit ergiesst.
Ferdinand Stolle267
–––
Zum freundlichen
Andenken an
Ihre Sie herzlich liebende
Geertruida Tiddens268
ff. 68v.-73r. [blank]
267  Ferdinand Stolle (Dresden 1806-1872), was a German author and journalist. Wikipedia, 
<https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Stolle> (31 May, 2016).
268  No informati on found.
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This brief quantitative analysis of the album studied in this thesis is aimed as 
a summary, a confirmation, or not, of observations made while reading it, and 
possibly a suggestion of details non visible through close reading. The research 
questions refer to the thematic nature of the album, for which a textual analysis 
was conducted, and to the environment of Dorothea Bohn as revealed through 
the inscriptions. For the latter, a database was created containing the names of 
the contributors, the cited authors, the citations’ languages, and the inscriptions’ 
dates. Accordingly, the analysis is divided into two tasks. The first task is concerned 
with textual information, and was made with the use of Perl programme, and the 
open source textual analysis tool TAPoR; the vizualisations were made with R 
programme. This was a plain text analysis and was done on the text as it appears 
in the album before any editorial intervention. The second task examines links 
between the elements of the database, such as the names of the contributors 
in connection to dates. This analysis was done with the use of R visualization 
programme, and with the use of the open source Voyant tools. The closing 
paragraph expresses a conclusion on the textual analysis in connection to the 
album description derived from close reading.
Task 1: A brief textual analysis
The album contains 13941 words, of which 4370 are unique. The most frequent 
words in the text, after the removal of a list of stopwords including common 
grammatical words (e.g. articles), are: leven (life, 57), hart (heart, 54), god (god, 
44), and liefde (love, 38), followed by the adverb ‘nu’ (now, 25) and the pronoun 
‘hoe’ (how, 25). The graph-chart (fig. 10) shows the words that appear in the album 
more than fifteen times. This result of the frequent words list gives an indication 
of the thematic nature of the album. The word ‘leven’ (life), as the word most 
frequently used, denotes a positive tone, whereas the word ‘smart’ (grief), which 
is further on the list, transmits a sinister tone. Thus, the result of the frequent 
words list conveys a contradictory thematic direction which needs to be further 
examined. The context in which the most frequent words occur was the focus 
Quantitative analysis
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Figure 10: Graph-chart of the words appearing in the text more than fifteen times. Made with R.
in the next examination, conducted in order to add depth to the initial findings. 
The concordance result of the two most frequent words in the album (fig. 11), the 
words ‘leven’ (life) and ‘hart’ (heart), helps us place the album into the thematic 
area of narratives about life with a dark undertone. This impression is strengthened 
by the concordance result of the words ‘hoe’ and ‘nu’, that appear further on the 
frequency list (fig. 12). Furthermore, the visualization of the words linking the 
most frequent words ‘leven’ and ‘hart’ (fig. 13) reveals a network entailing words 
like ‘dood’ (death), ‘rust’ (rest), and ‘smart’ (grief), but also ‘hope’ and ‘liefde’ 
(love). Thus, the concordance results confirm the aforementioned dual thematic 
character.
Task 2: Data analysis
The second task was to find information about the environment of Dorothea Bohn 
by mapping data of contributors, literature authors, languages, and dates of the 
inscriptions. Hence, data elements were linked in various combinations. The first 
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leven
 steeds in uw hart blijft  leven. 
 en denken en leeren is  leven. 
 om te leeren is t  leven   gegeven
 Ernst is het  leven. 
 D ernst van het goede  leven   verstaan
 en denken en leeren is  leven. 
 Vol liefde geest en  leven. 
 t Lied van t jonge  leven. 
 Tot een doel van hooger  leven? 
 Wat ons korte  leven   zij
 Van t aardsche  leven   daar
 Blyre uw Christelijk  leven  
 tijdlijk sterven die voor eeuwig  leven   wil
 lieven en lieven is leven  Leven   is lieven en lieven is
 Is t  leven   van den mensch op aarde
 Moge Uwe gezindheid en Uw  leven   myne jonge Vriendin
 Gij wekt het  leven,  Heer
hart
 Die in uw  hart   een weerklank vindt
 dat zy steeds in uw  hart   blijft leven
 Denkt in zijn  hart:  God loon t je
 Van uwe  hart. 
 Wat haar  hart   nog kloppen doet
 des Hemels troost aan t  hart? 
 Afgeschreven door Uwe U  hart   hartelijk liefh liefhebbende 
 Uwe U zoo  hart. 
 De zwakke vrouw wier minnend  hart. 
 Een  hart   sloeg deeldende in haar leed
 door haar  hart. 
 In t geslingerd menschen  hart. 
 En klagend  hart   zwijg stil
 Mensch met uw  hart,  uw geloof en uw God
 Om het ledig van t  hart   te verraden
 Uwe U  hart. 
 En t  hart   sloeg met jubelgeschal
 ruste al bezweek ook uw  hart. 
 Uwe u  hart. 
 als Heer van Wien zijn  hart   betroost
 kracht U onze vreugd en  hart! 
 ormen in t jagende  hart. 
 een stuk van t oude  hart! 
 uw  hart? 
 Mijn  hart   aan Uw hart ruste vindt 
 troost bleef voor t verslagen  hart!
Figure 11: The concordance list of the two most frequent words, ‘leven’ and ‘hart’. Made using 
TAPoR Concordance tool.
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hoe
 Vroeg Met  hoe   velen zijt gij wel
	 Hoe		 	lieflyk	is	uw	woning	Heer
 het leed om haar woed  Hoe   fel ook de storm van
 liefde meer lieven in ziet  Hoe   er de liefde meer lieven
 kwijnden en bloemen en zonnen  Hoe   kwijnden en bloemen en zonnen
 En niet bevaren heeft  hoe   Gij vertroost verhoord
 dankt zij voor dien schat  Hoe   dankt zij voor dien schat
 haar al die bloemen pracht  Hoe   boeit haar al die bloemen
 Hoe groot  Hoe   groot
 En zwijgend maar  hoe   luide sprekend voor ons staat
nu
 En  nu? 
 geborgen is in t graf  Nu   pas haar lyk geborgen is
 Maar danst van vreugd  nu   ge u in t rouwkleed
 Nu krijt maar niet  Nu,  krijt maar niet
 gaat op want alles is  nu   vuur
 Toch blijft zijn oog ook  nu   nog van vergeving spreken
Figure 12: The concordance list of the adverbs ‘hoe’ and ‘nu’. Made using TAPoR Concordance tool..
Figure 13: Words linked to the two most frequent words ‘leven’ and ‘hart’. Made with Voyant tools.
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table (fig. 14) shows the authors cited in the album and the citations frequency. 
D. Bohn’s favourite author, P.A. de Génestet, is by far the most cited. Her uncle, 
Nicolaas Beets follows in number of citations, and is placed at equal position with 
H.W. Longfellow. Further, the chart shows the authors cited more than once: the 
French Victor Hugo, the German Theodor Körner, and the Dutch P. Huet.
By this, an interest arises for looking at the use of languages in the album. 
Through close reading we know that the literature excerpts are in four languages; 
the majority is in Dutch (colour 1), and the rest are in English (colour 2), French 
(colour 3), and German (colour 4). With the following visualizations we map 
the choice of literature first by date (fig. 15), and then by place (fig. 16), in 
connection to the persons contributing the literature. The diagrams are mapping 
the contributors names, the timeline of the album, and the places where the 
inscriptions were made. Haarlem, Bohn’s hometown, is the most frequent place in 
the album; most probably many of the inscriptions without mention of place were 
also made in Haarlem. The names are listed in alphabetical order, and help us view 
Bohn’s network and the specific familial relations as unfolded in the album. 
Figure 14: Bar chart mapping the authors cited in the album and the citation frequency. Made 
with R.
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Finally, the graph in figure 17 suggests the interelations (expressed as relative 
frequencies) of the families Beets (green), Bohn (blue), and Kruseman (red) 
through the album, which is divided in fifteen segments (made with Trends Voyant 
tool). By this, we see that all three families have a pick in the album’s timeline, with 
the Bohn family connecting to the other two. Also, the name Beets appears at the 
beginning of the album as much at the end, which is justified from the fact that 
Dora’s mother has contributed two inscriptions, in f. 1r. and in f. 64r.
Conclusion
This brief digital textual analysis was conducted with the aim to have a macro-
view of the manuscript, adding by this an extra dimension to its edition. Though 
the source text is relatively short for what would normally justify a digital 
analysis, distant reading provided a view of the text released from the background 
information that is used in the initial examination of the album, and thus detached 
from any emotional assumptions about its theme. Hence, the evaluation of the 
thematic ambience of the album was put under the scrutiny of quantitative content 
Figure 17: The interelations of the families Beets (green), Bohn (blue), and Kruseman (red) through 
the album, which is divided in fifteen segments. Made with Trends Voyant tool.
Figures 15 and 16 (page 128): Diagram showing the citations’ languages in connection to the 
album’s timeline (fig. 15), and (below) diagram showing the citations’ languages in connection to 
the places where the inscriptions were made (fig. 16). Made with R.
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analysis and of a terms relative analysis. The result confirmed the initial impression 
that the album conveys a melancholic tone; its texts belonging to the thematic area 
of narratives about life with a dark undertone. If we were to conduct the research 
in opposite order, with the digital analysis as first, and preferably on a corpus 
of similar texts, we could use the result as a guide for the background research, 
or eventually as a tool for estimating the purpose of the research as a whole. In 
the same line, the data visualizations gave the outline of the network of persons, 
in relation to places and dates encountered in the album, allowing for a quick 
view of the available information. On a greater scale, possibly the combination 
of information from many similar source texts could reveal a people’s network 
initially invisible. For the present study, the digital analysis is a complementary 
component to the edition of Dorothea Bohn’s album amicorum.
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Index of contributors
Inscription of Dorothea Petronella Bohn-Beets (f. 1r. and f. 64v.)
Inscription of Maria Bohn by the hand of her mother D.P. Bohn-Beets (f. 2r.-v.)
Inscription of Marie Kruseman by the hand of her mother Anna Maria Kruseman-Goteling Vinnis (f. 
3r.)
Inscription of Anna Maria Kruseman-Goteling Vinnis (ff. 3v.-4r.)
Inscription of Anna Veegens [English] (f. 4v.)
Inscription of Pieter Anton Tiele (ff. 5r.-6v.)
Inscription of N.N. “niece Anna” (ff. 7r.-8v.)
Inscription of Franciska Bohn (f. 9r.-v.)
Inscription of Josina Bohn (f. 10r.)
Inscription of Arie Cornelis Kruseman (ff. 10v.-11r.)
Inscription of N.N. “Anna” (f. 11v.)
Inscription of N.N. “Helena” [German] (f. 12r.)
Inscription of Antoinetta Carolina Muijsken (ff. 12v.-13r.)
Inscription of J. Scherer (ff. 13v.-16r.)
Inscription of Maria Rookmaaker (ff. 16v.-17r.) 
Inscription of Johanna Pieternella Rookmaaker (ff. 17v.-18v.)
Inscription of Philippina Jacoba Maria Beets-van Heyningen (f. 19r.)
Watercolour by N.N. (f. 19v.) 
Watercolour by P.F. van Os (f. 20r.)
Inscription of Maria Elizabeth Scholl van Egmond-Beets (f. 21r.-v.)
Inscription of Anna van Egmond [French] (f. 22r.)
Inscription of Cateau Zeegers (f. 22v.)
Inscription of Maria Thöne [English] (ff. 23v.-24r.) 
Inscription of Geertruy Thöne-Beets (f. 25r.-v.)
Inscription of Anna Catharina Reinwand (f. 26r.)
Inscription of Sophie Molenbroek (f. 26v.)
Inscription of Johanna Petronella Kruseman-Molkenboer (ff. 27r.-28v.)
Inscription of N.N. “Agathe” (f. 29r.)
Inscription of Christine Kruseman (ff. 29v.-32r.)
Inscription of P. de Waal Malefyt (f. 32v.)
Inscription of L.G. Hondius (ff. 33r.-34r.)
Inscription of Willem Beets (f. 34v.)
Inscription of Christina Henriette ter Meulen-Bohn (f. 35r.)
Inscription of N.N. “Bertha” (ff. 35v.-36r.)
Inscription of Ida Dorper (ff. 36v.-37r.)
Inscription of N.N. “H.D.v.O” (f. 37v.)
Inscription of Agatha van Oorde (f. 38r.)
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Inscription of N.N. “Sara” (ff. 38v.-40r.)
Inscription of Henriette van Oorde (f. 40v.)
Inscription of Betsy Clausing [English] (ff. 41v.-42v.)
Inscription of N.N. “Cateau” [German] (f. 43r.-v.)
Inscription of Frederik Muller [English] (f. 44r.-v.)
Inscription of Johanna Engelberta Muller-Doyer [English] (ff. 44v.-45r.)
Inscription of Betsy Gastmann (f. 45v.)
Inscription of Louise Gastmann (f. 46r.-v.)
Inscription of E. Gastmann-Krieger (f. 47r.-v.)
Inscription of Marie Veegens [French] (ff. 48r.-49v.)
Inscription of Anna Maria Veegens-van Baalen (ff. 50r.-52v.)
Inscription of Henriëtte Charlotte Sophia Sander [German] (ff. 52v.-53v.)
Inscription of Jacobus Tielenius Kruythoff (ff. 53v.-54r.)
Inscription of Marie Wilhelma Christine Henriëtte Cathérine Tielenius Kruythoff-van 
Musschenbroek (f. 54r.-v.)
Inscription of G.B. Heijmeriks (f. 55r.-v.)
Inscription of N.N. “Rudolphieen B.” [German] (ff. 55v.-56v.)
Inscription of N.N. “Betsy” [French] (ff. 57r.-58r.)
Inscription of Daniel Veegens (f. 58v.)
Inscription of G.J. de Klerk (ff. 59r.-60r.)
Inscription of Johanna Kr. [German] (ff. 60v.-61r.)
Inscription of A.L. Hoog (ff. 61v.-62r.)
Inscription of Johanna Elisabeth van Tonderen-van Harlingen (f. 62v.)
Inscription of van N.N. “Piet” [German] (f. 63r.)
Inscription of E. Volmer Knollaert (f. 64r.)
Inscription of Roeline Enschedé (f. 65r.)
Inscription of J. ten Cate (f. 65v.)
Inscription of N.N. “Hetty” [English] (ff. 66v.-67r.)
Inscription of Geertruida Tiddens [German] (ff. 67v.-68r.)
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Index of personal names
Beets, Nicolaas 13-15, 18-20, 38, 59-60, 66, 77, 104, 124 (ff. 34v., 5r.-6v., 21r.-v., 26v., 35v.-36r.) 
Beets, Willem 57, 76 (f. 34v.)
Beets-van Heyningen, Philippina Jacoba Maria 57 (f. 19r.)
Bohn, Franciska Agatha Catharina 13, 15, 18, 23, 27, 43 (f. 9r.-v.)
Bohn, François Jr. 13
Bohn, Josina 20, 43 (f. 10r.)
Bohn, Maria 15, 17-18, 31-32, 44 (f. 2r.-v.)
Bohn, Martinus Nicolaas  13
Bohn, Nelly 24
Bohn, Pieter François 13
Bohn-Beets, Dorothea Petronella 13, 20-21, 24-25, 27, 30-31, 57-60, 65, 76 (f. 1r. and f. 64v.)
Bronsveld, Andries Willem 91 (f. 46r.-v.)
Byron, Lord George Gordon 19, 35-36 (f. 4v.)
Cate, ten, J. 119 (f. 65v.)
Clausing, Betsy 85 (ff. 41v.-42v.)
Damsté, Henri Titus 22-25
Dorper, Ida 79 (ff. 36v.-37r.)
Egmond, Anna van 61 (f. 22r.)
Engelenberg, Johannes Rudolph Arnoldus 69 (ff. 27r.-28v.)
Enschedé, Roeline 22, 119 (f. 65r.)
Gastmann, Betsy 90 (f. 45v.) 
Gastmann, Louise 91 (f. 46r.-v.)
Gastmann-Krieger, Elizabeth 93 (f. 47r.-v.)
Geibel, Franz Emanuel August 106 (f. 56r.-v.)
Génestet, Petrus Augustus de 18, 20-21, 34-35, 39, 41-43, 47-48, 52, 54, 61, 75-76, 80, 82, 114-118, 124 
(ff. 3v.-4r., 7r.-8v., 9r.-v., 12v.-13r., 13v.-16r., 17v.-18v., 22v., 34v., 38v.-40r., 62v., 64r., 64v.)
Göring, Friedrich August 47 (f. 12r.)
Haar, Bernard ter 19, 56-57, 70, 121 (ff. 19r., 29v.-32r.)
Hebel, Johann Peter 100 (ff. 50r.-52v.)
Heymeriks, G. B. 100 (f. 55r.-v.)
Hoeven, Abraham des Amorie van der 15, 79, 112 (ff. 59r.-60r.)
Hoeven, Cornelis des Amorie van der 15, 32 (f. 2r.-v.)
Hoeven Jr., Abraham des Amorie van der 78, 79 (ff. 36v.-37r.)
Hofdijk, Willem Jacobs 73 (f. 32v.)
Hondius, L.G. 75 (ff. 33r.-34r.)
Hoog, A.L. 114 (ff. 61v.-62r.) 
Huet, P. 114, 124 (ff. 61v.-62r.)
Hugo, Victor 60, 107, 109, 124 (ff. 22r., 57r.-58r.)
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Kate, Jan Jacob Lodewijk ten 19-20, 74, 88-89, 104-105 (ff. 33r.-34r., 44v.-45r., 55r.-v.) 
Kehrer, Johanna Wilhelmina Albertina 103-104 (54r.-v.)
Klerk, de, G.J. 112 (ff. 59r.-60r.) 
Körner, Theodor 112-113, 115-116, 124 (ff. 60v.-61r., 63r.)
Kr., Johanna 113 (ff. 60v.-61r.) 
Kruseman, Arie Cornelis 16-17, 20, 33, 44-45 (ff. 10v.-11r.) 
Kruseman, Christine 69, 73 (ff. 29v.-32r.)
Kruseman, Geertruida 17, 33, 44-45 
Kruseman, Marie 16-17, 33, 35, 44-45 (f. 3r.)
Kruseman-Goteling Vinnis, Anna Maria 16, 33, 35 (ff. 3v.-4r.)
Kruseman-Molkenboer, Johanna Petronella 69, 73 (ff. 27r.-28v.)
Lamartine, Alphonse de 96 (ff. 48r.-49v.) 
Laurillard, Eliza 19, 73, 76 (f. 35r.)
Longfellow, Henry Wadsworth 21, 61, 63, 83, 85, 87-88, 120, 124 (ff. 23v.-24r., 41v.-42v., 44r.-v., 
66v.-67r.) 
Meulen-Bohn, ter, Christina Henriette 77 (f. 35r.)
Milner 80 (f. 38r.)
Molenbroek, Sophie 66 (f. 26v.)
Molster, Johannes Abraham Dederiks 53 (ff. 16v.-17r.)
Muijsken, Antoinetta Carolina 48 (ff. 12v.-13r.)
Muller, Christiaan 14, 22-23 
Muller, Frans Pieter 14, 23-24 
Muller, Frederik 17, 21-22, 83, 88-89 (f. 44r.-v.) 
Muller, Isabella Franciska 14, 22-24, 119 (f. 65v.)
Muller, Pieter Lodewijk 14-15, 21-24, 119 
Muller Fzn, Samuel 22, 24, 83 
Muller-Bohn, Dorothea Petronella 14, 23
Muller-Doyer, Johanna Engelberta 89 (ff. 44v.-45r.)
N.N. “Agathe” 70 (f. 29r.)
N.N. “Anna” 46 (f. 11v.) 
N.N. “Bertha” 78 (ff. 35v.-36r.)
N.N. “Betsy” 109 (ff. 57r.-58r.)
N.N. “Cateau” 87 (f. 43r.-v.)
N.N. “Helena” 47 (f. 12r.)
N.N. “Hetty” 121 (ff. 66v.-67r.) 
N.N. “niece Anna” 41 (ff. 7r.-8v.)
N.N. “Piet” 116 (f. 63r.)
N.N. “Rudolphieen B.” 106 (f. 56r.-v.)
N.N. “Sara” 83 (ff. 38v.-40r.)
Oorde, Agatha van 80 (f. 38r.)
Oorde, Henriette van 83 (f. 40v.)
Os, Pieter Frederik van 28, 57 (f. 20r.)
Pierson, Allard 65 (f. 26r.)
Reinwand, Anna Catharina 65 (f. 26r.)
Rookmaaker, Johanna Pieternella 56 (ff. 17v.-18v.)
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Rookmaaker, Maria 53 (ff. 16v.-17r.) 
Sander, Henriëtte Charlotte Sophia 102 (ff. 52v.-53v.)
Schefer, Leopold 101 (ff. 52v.-53v.)
Scherer, J. 52 (ff. 13v.-16r.)
Scholl van Egmond-Beets, Maria Elizabeth 60-61 (f. 21r.-v.)
Schuller de Jonge 102 (ff. 53v.-54r.) 
Spitta, Karl Johann Philipp 86 (f. 43r.-v.)
Thöne, Maria 63 (ff. 23v.-24r.) 
Thöne-Beets, Geertruy 63, 65 (f. 25r.-v.)
Tiddens, Geertruida 23, 122 (ff. 67v.-68r.)
Tiele, Cornelis Petrus 20, 64 (f. 25r.-v.)
Tiele, Pieter Anton 17, 38 (ff. 5r.-6v.)
Tielenius Kruythoff, Jacobus 103-104 (ff. 53v.-54r.) 
Tielenius Kruythoff-van Musschenbroek, Marie Wilhelma Christine Henriëtte Cathérine 104 (f. 
54r.-v.) 
Tonderen-van Harlingen, Johanna Elisabeth van 115 (f. 62v.) 
Veegens, Anna 20, 36 (f. 4v.)
Veegens, Daniel 20-21, 36, 100, 110 (f. 58v.) 
Veegens, Marie 96 (ff. 48r.-49v.) 
Veegens-van Baalen, Anna Maria 20, 100 (ff. 50r.-52v.) 
Volmer Knollaert, E. 117 (f. 64r.)
Waal Malefyt, P. de 74 (f. 32v.)
Wordsworth, William 18-19, 36, 38 (ff. 5r.-6v.)
Zeegers, Cateau 61 (f. 22v.)
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Fig. 1:  The title ‘Poesie’ printed on the cover of the album amicorum of 
Dorothea Bohn. Leiden. UB, LTK 2204 (detail).
Fig. 2:  The two editions of ‘Lucie’ (1920 and 1947). The Hague, KB, KW BJ 
34534 and KW XKR 6580.
Fig. 3:  Portrait photo initially identified as Dora Bohn, but probably depicting 
her mother, D.P. Bohn-Beets. At the back of the frame there is a note in 
French: ‘After my death return this portrait to Mrs. Muller Bohn, Leiden, 
Holland.’ Leiden, ELO, 0210, Familie Muller 1813-1969, inv. no. 80.
Fig. 4:  The album amicorum of Dorothea Bohn. Leiden, UB, LTK 2204. 
Fig. 5:  Pencil drawing on loose leaf with the caption ‘Mr. A[...] et son future’. 
Leiden, UB, LTK 2204.
Fig. 6:  Pencil drawing on loose leaf with the caption ‘Je suis fièrement grandi ... 
hein!!!’. Leiden, UB, LTK 2204.
Fig. 7:  Album inscription of D.P. Bohn-Beets, Dora’s mother (f. 1r.). Leiden, 
UB, LTK 2204.
Fig. 8:  Album inscription of A.C. Kruseman (ff. 10v.-11r.). Leiden, UB, LTK 
2204.
Fig. 9:  Two watercolours depicting landscapes, probably imaginary, with 
mountains, a river, and a road with travellers (ff. 19v. and 20r.). Leiden, 
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Fig. 10:  Graph-chart of the words appearing in the text more than fifteen times. 
Made with R.
Fig. 11:  The concordance list of the two most frequent words, ‘leven’ and ‘hart’. 
Made using TAPoR Concordance tool. 
Fig. 12:  The concordance list of the words ‘hoe’ and ‘nu’. Made using TAPoR 
Concordance tool.
Fig. 13:  Words linked to the two most frequent words ‘leven’ and ‘hart’. 
Fig. 14:  Bar chart mapping the authors cited in the album and the citation 
frequency. Made with R.
Fig. 15: Diagram showing the citations’ languages in connection to the album’s 
timeline. Made with R.
Fig. 16: Diagram showing the citations’ languages in connection to the places 
where the inscriptions were made. Made with R.
Fig. 17:  The interelations of the families Beets (green), Bohn (blue), and 
Kruseman (red) through the album, which is divided in fifteen segments 
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